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Madrid, Agosto 2. 
B U E N SINTOMA 
L a recaudación de Julio supera á la 
obtenida en igual mes de 1905, en cua-
trocientos ochenta m i l pesos. 
CERTAMEN D E L . TRABAJO 
E n Gijón se ha inaugurado con so-
lemnidad un Certamen del Trabajo. 
TRATADO DE E X T R A D I C I O N 
Hoy publica la "Gaceta" el tratado 
Be extradición de criminales entre Cu-
ba y España . 
L A J U V E N T U D REPUBLICANA 
Ha celebrado su úl t ima sesión la 
Asamblea de la Juventud Republica-
na congregada en Barcelona. 
Antes de dispersarse los que toma-
ron parte en dicha Asamblea se reu-
nieron para almorzar en la mon taña 
Üe Tibidabo . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Vicealmirante aon 
ffosé Guzman y Galtier. 
R E L O J E S 
PEECISIOX CKONOM E T R I C A 
l o s v e n d e n H i E R R O y C i a 
La lista de concejales del nuevo 
Ayuntamiento ha producido en gene-
ra l buena impresión, 
A nosotros nos la ha proudeido ex-
celente. -
E l edificio es vistoso, adecuado y 
además nos parece sólido. 
Falta saber si el señor Presidente 
de la República t endrá para rematarlo 
«1 mismo acierto que ha tenido para 
cimentarlo y construirlo. 
L a persistencia en los rumores re-
Cativos al orden público que hasta 
ahora sirvieron de salsa á la comidilla 
político-municipal, y de ameno entre-
tenimiento á los ocios veraniegos de 
l a prensa, comienzan á tomarse en se-
r io y á cambiar el rictus horizontal, 
que anuncia la risa, por el vertical 
que anuncia la seriedad y el temor en 
el semblante. 
Término medio entre esas dos ple-
gaduras es el gesto de " L a Opinión 
Nacional", que hoy escribe sobre el 
esunto: 
La opinión está dividida: quién opi-
na que Ma.mbrú se va á la guerra; 
•quien opina que Mambrú se queda en 
casa entregado á las faenas domésti-
cas. Pero, es un hecho, que, vayase ó 
no al fiero combate, sea ó no cierto el 
consabido alijo del barco misterioso, 
teñido de claro por una luna con " ca-
ra de muerto" que diría Campoamor, 
se va consolidando en el pueblo una 
idea dé mucíhas ponzoñas : la de que es 
posible y probable la revolución; y 
esto permite, á los que del nuevo grito 
de Baire, al revés, esperen su corres-
pondiente credencialita, el desahogo 
de sus pasiones de criollos calientes, y 
su trabajo de zapa, más ó menos fe-
cundo, en las raices carcomidas de la 
República. 
Se van acostumbrando las gentes á 
la revolución; si en un principio todos 
los hombres de bien la rechazaban, po-
dr ía llegar la hora de que muchos de 
esos hombres de bien la aceptasen, 
cansados de su propia bondad, y que 
el gobierno creyendo en metafísicas 
comprimidas, viese de repente maltre-
cha la ciencia pero triunfante la rebel-
día. 
En Cuba hay un gran elemento de 
fuerza; el de que disfruta todo gober-
nante capaz de hacer justicia. Haga 
nuestro gobierno mucha justicia; no se 
deje imponer de gentes sin crédi to y 
sin respetabilidad: no cree castas; ha-
ga de Cuba una patria para todos los 
cubanos y no para los audaces, y el 
fantasma revolucionario quedará des-
vanecido. 
Fíjese el gobierno en la s i tuac ión; 
medite lo que hace; no se fíe de la apa-
rente soledad en que vive Mambrú ; no 
gire contra la Ley Platt, que es crédi-
to gastado y, para los ambiciosos, 
cuanta corriente en descubierto. 
* * 
E l gesto del "Havana Post" es ya 
de seria preocupación, porque escribe 
sobre el mismo tema: 
^Se necesita estar en posesión de 
una gran dosis de optimismo para 
permanecer indiferentes ante esa la-
bor perniciosa de demolición de todo 
lo que hay de más 'respetable, de más 
sagrado en una nación independiente, 
cuya soberanía no se mantiene única 
y exclusivamente por el propio es-
fuerzo y la sola voluntad de sus habi-
tantes. 
E l pueblo que oye á diario decir 
que se avecina un movimiento revolu-
cionario, aunque este no llegue á rea-
lizarse jamás, acaba por convencerse 
de que ese movimiento es necesario, 
inminnte y salvador. No se fija 
en 'la calidad de las personas que 
lo 'anuncian, n i en los móviles que las 
mipulsan al invocarlos. No para mien-
teis en que la masa general del pa ís 
rechaza esos medios bastardos de des-
ahogar pasiones y rencores que no 
pueden desahogarse de otra manera. 
Los autores de revoluciones á pla-
zo fijo y periódicas, saben de sobra el 
mal que acarrean á la patria, y sin 
embargo, persisten en su infame tarea 
de entorpecer la marcha regular y 
progresiva del país. 
Hacen un juego peligroso que nin-
gún bien les repor tará , y que, en cam-
bio, pone en gran riesgo la paz y la 
'prosperidad de la patria. 
Oremos que ya eis hora de que se 
ponga término á ese sistema 'de com-
batir al Gobierno. Demasiado se ha 
jugado ya con fuego." 
En vista del aspecto que hoy pre-
sentan las cosas, henos aquí sin saber 
á qué atenernos. 
Debemos reír? Debemos llorar? 
O será lo más conveniente eneo-
gerse de hombros? 
E l Gobierno dirá. 
Varaos periódicos dan la noticia de 
que el Presidente de la República "ha 
elevado" á destitución la suspensión 
de dos concejales decTetada por el 
Gobernador de la Provincia. 
Buen ascenso. De pregonero á 
verdugo. 
EL fflISTEO DE W á i 
EIJIMTÁMIO 
(Por telégrafo) 
Guantánamo 1.° de Agosto 
á las 7 a. m. (1) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy pa r t i r án para 
Santiago de Cuba don Ramón Gaytán 
de Ayala, Ministro de España, y don 
Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
E l Ayuntamiento de este término 
ofreció anoche al Ministro de España 
uña retreta en el Parque Mart í , donde 
se dió cita lo más selecto de la pobla-
ción, resaltando á un lado del parque 
un hermoso letrero formado con luces 
que decía: " E l pueblo saluda al M i -
nistro de E s p a ñ a . " 
E l señor C4aytán de Ayala, desde 
Santiago de Cuba, pa r t i r á por ferro-
carri l para Kolguín y Gibara, yendo 
más tarde á Nuevitas y Cienfuegos. 
E l señor Rivero y su hijo saldrán 
de Santiago de Cuba para Camagüey 
y de esta ciudad para la Habana. 
E l Corresponsal. 
(1) Recibido á las dos de la ma-
drugada, es decir, con un retraso de 
diecinueve horas. 
Régimen alimenticio en verano 
' En la estación de los calores son 
muchas las personas que se quejan de 
trastornos en la salud: unos son ata-
cados de dolores reumáticos, otros de 
dificultad en la digestión, no pocos se 
sienten estenuados y vencidos por el 
trabajo y raros son los que no se sien-
ten dominados por el cansancio. Son 
por lo general afecciones compatibles 
con la labor diaria, que no exigen tra-
tamiento médico pero que nos impi-
den realizar todo el esfuerzo de que 
seríamos capaces si no Jas sufriéramos. 
El exceso de calor, la humedad del 
aire y la presión de la atmósfera que 
se mantienen constantes en toda la es-
tación nos privan del sueño ; real-
mente no logramos un sueño repara-
dor, y en lia mesa? solo hallamos pla-
cer ail tomar líquidos frios. Es casi 
una vida imposible, la del verano en 
Cuba, particularmente en la Habana 
y otras poblaciones importantes del 
l i toral . 
Y esta vida la hacemos aún más di-
fícil por la falta de verdadero régi-
men en nuestra ¡alimentación: come-
mos en verano, las mismas substan-
cias que en el invierno; no tenemos 
cuenta para reallizar la vida, las difi-
cultades de nuestra digestión y por es-
te motivo acrecentamos con nuestro 
abandono ú olvido los males que trae 
consigo esta estación de los calores. 
Hay muchos alimentos que son por 
sí de difícil digestión, otros que por su 
composición sufren en nuestro apa-
rato digestivo ciertas alteraciones que 
desde luego nos exponen á verdade-
ras intoxicaciones. 
En el verano las substancias alimen-
ticias que empleemos deben do ser de 
sencilla composición icuiinaria, es de-
cir, no deben estar sumamente condi-
mentadas,porque la excesiva condimen 
tación es exbitante, lo cual exige por 
parte del estómago y de los intestinos 
un esfuerzo ficticio que provoca 
irri tación y á la larga altera las fun-
ciones del hígado. 
Las carnes de puerco y de vaca son 
en nuestro clima los grandes enemi-
gos de la salud de los habitantes de 
las ciudades; porque sufren, las más 
frescas, ciertas alteraciones peligrosí-
simas. Los microbios de la putrefac-
ción elaboram en nuestros intestinos, 
en presencia de las carnes muertas 
ingeridas, ciertos tóxicos que se lla-
man ptomaínas, productoras de gran-
des alteraciones de Ja salud y que se-
s^iramente determinan también cier-
tos estados psíquicos. 
Plutarco, citado con este motivo 
por el gran clínico francés, H . Hu-
chard, decía que el régimen de la car-
ne no favorece el trabajo cerebral. Es 
al fósforo, contenido en los alimentos, 
á quien se debe la fuerza de todo tra-
bajo intelectual, y está demostrado 
hasta la evidencia, que no son las car-
nes las que lo contienen en mayor 
cantidad, sino ciertos vegetales como 
el trigo, el maiz, el arroz y las vian-
das. 
Pero no es mi ánimo tomar plaza 
entre los vegetarianos n i entre los que 
solo se alimentan con carnes; ambos 
excesos pueden llevarnos á sufrir 
trastornos en la salud; lo natural es 
una moderación entre ambos; si bien 
hemos de confesar que el régimen ani-
mal encierra, en el verano, muchos 
msis grandes (peligros que eL régimen 
vegetariano; y esos peligros son los 
'que 'debemos evitar, á fin de que nues-
tra salud no se resienta. 
Muchos vegetales hay que debe-
mos proscribir en la presente esta-
ción, y sobre todo es preciso convenir 
en que el uso que se haga de ciertos 
alimentos debe estar sometido á va-
rios factores que influyen poderosa-
mente en sus efectos: la edad, el tem-
peramento, la clase de trabajo, el c l i -
ma, la estación etc. etc. 
E n esta capital se hace un excesivo 
consumo de carnes en la estación del 
verano, y no pocas personas hacen 
base de su' alimentación las carnes sa-
ladas, el jamón, los embutidos, y cier-
tos otros platos fuertes que provocan 
grandes y complicadísimas fermenta-
ciones en el aparato digestivo, causa 
en muchos momentos de apendicitis y 
de afectos generales como reumatis-
mos, albuminuria, diabetes, etc., etc. 
Ed régimen alimentiqio de la gene-
ralidad de los habitantes de Cuba, en 
la estación de verano, debe ser muy 
sencillo: leche de vaca, huevos, vian-
das, legumbres, ensaladas, frutas fres-
cas, poca carne de vaca, aves de co-
rral , dulces de frutas, poco ó n i n g ú n 
alcohólico. Almuerzo reparador, comi-
da sumamente frugal. Se entiende que 
nos referimos á los adultos; bastante 
hemos dicho del rég imen alimenticio 
de los niños. 
Dr . M . Delfín. 
Agosto 1 de 1906. 
Hoy, jueves, debutará el famoso ci-
clista W. A. Bread, realizando sensa-
cionales ejercicios en el •'Círculo de 
la muerte. ** 
Habrá fnegros artificiales, función 
en el circo "Esperanza" y retreta 
por la banda de Palatino. 
Inglaterra que, obrando con un es-
pír i tu eminentemente práctico, se preo-
cupa mfás de su? n i í o s que de sus 
hombres, hace tiempo que viene fi-
jando preferente atención á los vicios 
qu frecuentemente arraigan en la j u -
ventud, con grave perjuicio del desa-
rrollo físico y con sus menos perjudi-
ciales consecuencias para la moral 
educativa. 
En la Cámara de los comunes se pre-
sentó no hace mucho un proyecto de 
ley prohibiendo ú los niños el uso del 
tabaco; y nombrada una comisión pa-
ra que estudiara el citado proyecto, 
ha informado favorablemente y reco-
noce los beneficios que ta l prohibición 
repor ta r ía á la juventud. 
Según esta ley, todo individuo me-
nor de diez y seis años, que lleve ta-
baco, aún cuando no lo fume en eíl 
momento de ser sorprendido, se rá se-
veramente castigado. Para mayor efi-
cacia del cumplimiento de esta ley, 
toda persona que venda cigarrillos á 
los menores incurr i rá en la misma pe-
na y los agentes de policía, los maes-
tros de escuelas, los guardas de par-
ques y jardines etc., quedan autori-
zado para, ampedir é los muchachos 
que fumen y hasta para quitarles el 
tabaco que lleven encima. 
¿No tendüá imitadores esta ley? 
Porque resa'Lta vey^onzoso ver por 
esas mllesvy plazas á mozalbetes de 
doce y oatorce años en lucha heróica 
con un "cazador" ó una "breva" , l u -
cha que generallimesnte termina por 
demostrar al fumador ineipieníte su 
poca resstenciia. 
Buena falta haoe en iQuba i r toman-
do nota de semejantes leyes, por si á 
miestros legisladores se les ocurriere 
hacer algo en pró de nuestra juventud, 
enfermiza á fuerza de querer v iv i r 
con excesiva vidoeidad. 
•% 
E l eoinreo ¡australliano trae una no-
ticia peor demás ánteresante, sobre l a 
que han guardado profundo silencio 
las agencias telegráificas. 
Parece que el Vicealmirainte Sh'u-
minura, jefa de una escuadra ja -
pomesa que visitaba el puerto de MeU 
burne, eorrespondra á los agasajos do 
que había sido por el pueblo austra-
liano con una recepción organizada á 
bcxrdo de su buque, invitando á las au-
toridades civiles y militares y á cuan-
tas personas de signifiieación hab í a en 
la capital. 
E l senador y ex-ministro M . Daw-* 
son excusó su asistencia á la receip-< 
ción enviando una carta a l Viceal-
mirante japonés que la prensa aus-
traliana ha (reproducido y que dice 
a s í : 
" N o ex t rañé i s que no acepte vues-
t ra atenta invi tación; pues si yo estre-
chara vuestra mano, os sonriera ama-
blemente, comiera los manjaresm de 
vuestra mesa y bebiera los licores con 
que nos obsequiáis, const i tuir ía todo 
esto un acto de gran hipocresía por 
mi parte. 
" A d m i r o á los japoneses como un 
pueblo inteligente, bravo y progre-
sista, pero jamás he tenido n i t end ré 
la menor confianza en vosotros. 
"Tengo el conveneimiento de que 
Australia maldecirá algún día aquél 
en que os cubrió de ñores L a his-
toria d i r á con él tiempo si tengo ra-
zón ó estoy equivocado." 
Naturalmente, esta carta produjo en 
el marino japonés el proáo efecto que 
una ducha inesperada, tanto más, 
cuanto que se trata de una personali-
dad principalísáma, que ha sido Pre-
sidente del Consejo de Quesland y 
que formó parte del giaJbinete federal. 
La recepción á bordo del buque al-
mirante japonés te rminar ía probable-
mente bajo un frío digno de las zonas 
glaciales y el termómetro del senti-
miento popular, en 'loó, festejos que se 
siguieron, tampoco debió marcar una 
temperatura muy elevada. 
¡ Estos australianos soca el demonio I 
Telequino. 
E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DET* TIL O 1 <f> TX t O C i a ® l « t S IQ. O C5 13L C5 » 
HOY A LAS OCHO: J - * ^ C f U S L e 
A xas nueve-. e i T r i u n f o d e l B o l e r o . 
Después de cada tanda Cínematosrrafo, 
103S4 8 Jl 
Q u é v a á acabarse, m i e n t r a s las p l u m a s fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las p l u m a s s in r i v a l . 
E l qne pe embarque v el que se quede, todos, todos, neces i tan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resu l ta l a me jo r d e l m u n d o , 
y sus c e r c a n í a s ! 
L a C a s a d e W í ! s o b i ? O b i s p o 5 2 , T e l é f . 7 4 2 , 
es l a que vende esta m a r a v i l l a *de c o m o d i d a d y p r á c t i c o pro* 
vecho. 
E L ESTABLECIMIENTO D E 
de la calle OBISPO 113, quedó instalado en el nfimero 101 do la misma cuadra, lo que partiti-
Cipa a sus clientes y al público en general. 
Esta rasa llama la atención á todas 
en todas las telas de verano. 
Muselinas bordadas, íiaas, de 4 rea-
les á 2 reales vara. 
Orgamlís fíoreados de 4: reales íl 2 
reales vara. 
Etaminas estampadas de 4 reales íl 
2 reales vara. 
Clanes de hilo puro á real. 
Madapolán superior á 22 rls. pieza. 
Crea de hilo puro í í centén, con 3 0 
varas. 
Gasas bordadas, de líintasia, de G 
realev á 40 cts. vara. 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A, 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
A L A S F A M I L I A S 
SAN RAFAEL NUM. 18 
las familias de la gran rebaja lieclia 
Warandol gran novedad íi 4 0 centa-
vos vara. 
Org-andís estampados á 7 centavos 
vara, 
Olanes franceses, de hilo puro, de 4 
reales íi 2 reales. 
Completo surtido de cintas, encajes 
y perfumería de todos los fabri-
cantes , A PRECIOS JS'UNCA 
VISTOS. 
TELEFONO 1 2 0 1 - B L A N O O Y N E C R O — S A N RAFAEL 18 
> 1555 alb 4t-21 
1445 
ESPEJUELOS Y 
LENTES de cuantas 
clases se conocen. 
GEMELOS E IM-
PEKTIJ^ ENTES muy 
elegantes. 
BAÍÍOMETROS y 
TEKMOM I .TKOS. 





Precios sin c o w t e í a 
Sie gradúa la vista gratw. 
1-J1. 
O I 
OXL U X 8 
13 U i 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la CmüTa T í g r a i s , y E t w í i t a í e a f é 
o t a d a 
DIARIO DF. L A MARINA.—Edición cíe la tarde.—Agoste 2 cíe i m . 
Tío admitido, en reciente polémica, 
como verdad probada, que hay en 
Cuba obreros, que han leido muy po-
co porque su triste condición no les 
ha permitido leer más, que 'están 
profundamente convencidos de la inu-
til idad de todas las religiones y hon-
damente penetrados de que el pro-
greso social, la libertad eívica y la 
paz espiritual, dependen de la absolu-
ta negación de los dogmas que cons-
tituyen la fe de los pueblos maes-
tros: Alemania, Inglaterra, Suiza, Es-
fados Unidos, Suecia y la misma 
Francia. 
'Convenido que, educado ' nuestro 
pueblo en la pesada atmosfera de la 
Colonia, sin bastantes escuelas, ayu-
no de vulgarización científica; obli-
gado el traibajador á buscar en pe-
nosas ocupaciones el pan de cada día 
y prohibida hasta el otro día, como 
quien dice, la propaganda de otró'^ 
bultos/creencias y dudas; convenido 
que en esas condiciones fatales para 
la conciencia pública, ha podido sur-
•gir, no de las aulas universitarias, si-
no de las galeras de tabaqquería , una 
legión de inteligencias, 'Capaces de me-
dir en toda su inmensidad elevados 
problemas de psicología, y segura de 
•haber encontrado el camino que con-
duce derechamente 'á la perfectibili-
dad de la especie. 
No 'hemos de discutir si es posi-
ble fenómeno tal de evolución cien-
táfíca. 
Lo que deseo yo es que todos y 
cada uno de esos convencidos de la 
verdad y poseídos de la civilización 
legítima, puesta la mano sobre sus 
corazones, me digan ¿se han despo-
jado ya, por completo, de los pre-
juicios y las supersticiones del ham-
pa, para poder discutir con Balmes y 
Pascal, y aun con Tarde y Spencer, 
acerca de ios fines y desenvolvimien-
to 1e la existencia espiritual? 
Tengo para mí que, de pronto, to-
dos responderán que sí. Pero no ha-
brán llegado á sus hogares, de vuelta 
del taller, sin rendirse á un prejui-
cio, alimentar una superstición y re-
velar la inconsistencia de sus decan-
tadas convicciones. 
Uno de ellos lo negará todo, y cree-
rá que la enfermedad de su niño pro-
viene de que fué celebrado por una 
vieja que tiene la propiedad de ha-
cer mal de ojo. E l otro tendrá mal 
día, porque se tropezó de mañana con 
un tuerto. Quien temerá por el pa-
riente enfermo, dado que una lechuza 
graznó al posarse sobre la cumbrera 
de la casa. 
Todos han leido, y por propia ex-
periencia saben, que en Cuba no hay 
insectos dañinas ni reptiles veneno-
sos, ya que n i el escorpión ni la ta-
rán tu la matan. Ellos, sabios y fuer-
tes, que n i á Dios temen, tiemblan 
al ver una lagartija, birlen en pre-
sencia de una rana, y por nada del 
mundo cojerían entre sus manos una 
culebrilla. Tan enérgicos, tan valien-
tes contra los terrores ultra terrenos, 
tórnanse mujerzuelas al contacto de 
un bicho inofensivo, según calificación 
de la ciencia y la experiencia. 
¿Es que su dominio de los nervios 
no es completo? ¿Es que reminiscen-
cias de antiguas supersticiones, es que 
antipat ías instintivas, entorpecen la 
perfección de su espíritu, solo devo-
to de las verdades axiomáticamente 
demostrables? 
Pues si la verdad íntegra no resi-
de en ellos, n ingún derecho tienen 
•á exigirla en los demás ; luego bien 
pueden otras almas abrigar creencias 
heredadas, simpatías instintivas, cul-
tos y afecciones. 
En la variedad de las opiniones es-
tá la armonía humana; en la educa-
ción sola descansa tocio el progreso 
de los pueblos. 
Temen unos hombres al infierno y 
otros á la cucaracha; y la fortaleza 
del espíritu no existo. 
Puedo creerse que es un mal la 
confesión auricular, y aún la4contri-
ción íntima que no dice á otro hom-
bre, sino á Dios, lo que por la con-
ciencia pasa. Pero no hay que creer 
en que un brujo puede echarnos da-
ñ o " . Y muchos espíritus creen en 
él. Los más varoniles, negando que 
baiste enterrar las groseras bartijas 
cabe el umbral de la puerta, pero ad-
mitiendo que se lo administren á uno 
en el café ó en la sopa, sin que lo ad-
vierta el paladar. 
Este admite la v i r tud de los jima-
guas, aquel la curación de hernias 
trazando el pie del enfermo en la 
corteza de un árbol ; el de más allá 
lee en lo porvenir con el auxilio de 
una mesa de espiritismo, y el otro 
acusa á la devoción agena de remor-
dimientos por el mal causado. 
Tiene su tlaco cada una de estas 
sólidas naturalezas, que forman su 
criterio anti-espiritualista, oyendo leer 
las opiniones de unos y negándose á 
escuchar los argumentos de otros; 
porque en nuestros talleres general-
mente ocurre eso: lo que de pronto 
no gusta á la mayoría de los oyentes 
se rechaza de plano. 
Por eso esa supuesta convicción 
descansa en lo que todos los fana-
tismos: en la proscripción del crite-
rio. Así es efímera y falsa. 
Contado será aquel de los creyentes 
de la incredulidad, que no haya se-
guido al " d i a b l i t o " en a lgú> día de 
Reyes, que no haya pasado horas 
viendo bailar el tango de los negros, 
que no se extasíe con las contorsio-
nes lúbrir/is de la " rumba" , ó no se 
haya disfrazado de " n e g r i t o " en al-
guna noche de carnaval. 
Y yo les pregunto ¿qué son esos 
cantos y esos trajes, sino manifesta-
ciones clel fetichismo africano? ¿Qué 
son ellos sino desahogos de la fe de 
una raza, reminiscencias de supers-
ticiones groseras; qué si no un estado 
psíquico de clases incivilizadas? 
La fortaleza del carácter adquiri-
da al calor de la ciencia, no habría 
de impugnar cultos que revisten á 
la Divinidad de caracteres sublimes 
de piedad y amor; para aceptar su-
persticiones de tribus bárbaras que 
sostienen la eficacia de amuletos, "ele-
van ídolos indignos y adoran á un 
Dios que preside los combates y san-
ciona la esclavitud corporal. 
Casi puede asegurarse que no hay 
cubano alguno que no tema á algo, 
que no se horrorice de algo, que no 
transija con alguna debilidad. En-
tre Los obreros, menos que en otras 
clases sociales, podría encontrarse esa 
cabal serenidad del juicio, que se lo 
explica todo en la vida por el de-
senvolvimiento preciso de las leyes de 
la materia. 
Obrero he sido y soy .Jamíás he te-
mido á nada de eso, supersticioso y 
vano. Pero ¿qué queréis? Suelo te-
ner temores inexplicables de algo más 
inexplicable todavía ; presentimien-
tos, mi l veces realizados; remordi-
mientos acusadores, esperanzas vivas 
de algo que no se parece á todo lo 
que conozco. 
¿Sabéis, materialistas convencidos, 
sabéis por qué? Porque he leido á 
Darwin y á Pascal; á Newton y á 
Balmes. Y, ya que no lo afirmo to-
do, no lo niego todo. Creo algo, y 
vivo. La eterna desesperanza, la ca-
rencia de estímulos, la persuación 
completa de que todo lo que nos ro-
dea es sucio y deleznable; la seguri-
dad de que -el talento es un azar, la 
inteligencia una propiedad inútil , la 
gloria una quimera, la v i r tud un ca-
pricho; obrar bien lo mismo que 
obrar mal ; la creencia de que todo 
es egoísmo convencionalismo, imposi-
ción social, cálculo y costunubre, y na-
da para el alma, nada para la con-
ciencia, nada para el instinto genero-
so, no sería vida, sino esclavitud cruel 
y martirio insoportable. 
J. N . Aramburu. 
J U L I O 
En Sevilla.—Reproducción del incen-
dio.—Robo de importancia.—Hundi-
miento. 
Sevilla l l . 
En la planta baj adel eidficio incen-
diado, donde estaban instaUn * ¡ las 
oficinas de la Diputación Provincial, 
En la planta baja del edificio incen-
diaod, donde estaban instaladas las 
oficinas de la Diputaeióji Provincial se 
reprodujo esta mañana el fuego con 
tanta violencia, que en pocos m o m e n -
tos las l l a m a s invadieron el despacho 
del secretario y las demeás dependen-
cias. 
Los cuadros de propiedad del Mu-
seo, que se guardaban en el salón de 
descanso y en el de sesiones de la Di -
putación, fueron trasladados á lugar 
que ofrecía seguridad. 
Esta mañana, cuando los empleados 
y los diputados provinciales fueron á 
sus respectivas dependencias, vieron 
que los muebles y los estantes que ha-
bían quedado allí—porque, según los 
técnicos, el. fuego no llegaría á -aque-
lla parte—estaban descerrajados, ig-
norándose por quién, y de ellos falta-
ban documentos y efectos de impor-
tancia. 
E l Presidente y el Depositario de la 
Diputación abrieron la caja de cauda-
les, sacando de ellas los valores que 
contenía por valor de cuatro mil lá-
minas intrasferibles y trece mi l pese-
tas en metálico, valores que fueron de-
positados en el Crédito Lyonais. 
A úl t ima hora de la tarde se desplo-
mó con gran estruendo toda la parte 
del piso principal, en donde tenían sus 
habitaciones el delegado de Hacienda 
y las oficinas. 
A l ocurrir el hundimiento se halla-
ba sobre la parte hundida un bombero, 
que se salvó de la muerte arrojándose 
por una ventana al jardín . 
Las distintas dependencias que ha-
bía en el edificio de San Pablo han 
quedado instaladas en los locales que 
decía en mis telegramas anteriores. 
Globo que se escapa 
Guadalajara 12. 
Durante todo el d ía habían estado 
hoy los ingenieros practicando ejerci-
cios de paso de obstáculos con el globo 
cometa " M a r í a Cris t ina" y en el mo-
mento de haber pasado ya la carretera 
y la vía férrea, aí dirigirse al barra-
cón del polígono para verificar el des-
censo, serían las ocho menos cuarto, 
rompióse una maroma que iba unida 
al cable metálico, saliendo el globo 
con gran celeridad y llevando en la 
barquilla al primer teniente Herrera. 
E l efecto del accidente en todos 
cuantos presenciaron la rotura fué de 
gran estupor, pues desprovistos los 
globos-cometas de las necesarias con-
diciones para elevarse libremente, solo 
una serenidad grandísima y una habi-
lidad pasmosa pueden evitar una ca-
tástrofe. 
A la impresión primera sucedió una 
relativa tranquilidad, toda vez que 
pudo verse á los pocos segundos cómo 
se elevaba el globo tranquilamente en 
dirección al Mediodía. 
Desde abajo distinguíase á la escasa 
luz crepuscular cómo maniobraba de-
nodadamente Herrera para_ conseguir 
dominio sobre el globo y evitar que el 
fuerte viento diese en tierra con él. 
Seguidamente salieron en seguimien-
to del globo fugitivo varios de los je-
fes y oficiales que presenciaron el ac-
cidente, marchando también uno de 
los furgones al mando del primer te-
niente Fernández Mulero. 
Guadalajara 12. 
A las 12 de la noche regresó sin ha-
ber sufrido, por fortuna, el menor per-
cance el primer teniente Herrera, 
acompañado de los oficiales de su 
cuerpo Navarro, Fernández Muicro, 
Ramis y Pintos, y del primer télente 
ele arti l lería, Montón, que fué el pr i -
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
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mero que lle^ó ni sitio en que descen-
dió el «'lobo cerca del pueblo de Alo-
vera. ¿ ' V i ^ Herrera encuéntrase absoluramente 
tranquilo. 
Dice que al romperse el cable, noto 
un brusco movimiento, advirtiendo á 
los pocos segundos la importancia del 
accidente. f 
Inmediatamente asióse a la cuerda 
de la válvula, teniendo que hacer gran 
ilísimos esfuerzos hasta conseguir que 
aquella se abriese dando salida al g-as. 
La gran cantidad del cable metálico 
que pendía del globo y que media unos 
200 metros, con un peso de 50 kilos, fa-
voreció grandemente la. estabilidad del 
aeróstato, y á esto se debe que no se 
pusiera del revés la barquilla n i ocu-
rriese una catástrofe. 
A los cinco minutos de ocurrir el ac-
cidente inicióse el descenso, verificán-
dose en las cercanías de Alovera, don-
de el teniente Montón llegó con tiem-
po suficiente para auxiliar á Herrera. 
E l descenso se hizo felizmente, mer-
ced á ser dicho globo el único de los 
cometas que lleva banda de desgarre. 
Los ingenieros militares de la com-
pañía aerostát ica muéstranse muy sa-
tisfechos por el feliz resultado del ac-
cidente, el cual .sirve de provechosa 
enseñanza, toda vez que en España río 
se había elevado en ascensión libre 
n ingún globo-cometa. 
Herrera ha sido muy felicitado. 
Importante robo á un Ayuntamiento 
To-ledo 14 . 
Comunican del pueblo de Lagartera 
que al abrir 'la caja de caudales del 
Ayuntamiento se vió que estaba 'le-
vantada una tabla por donde se ha-
bían sustraído en billetes 33,000 pese-
tas. 
La eaja csta;ba en una alhacena, no 
habiéndose encontrado señal alguna 
de fractura en las puertas. Las cerra-
duras también estaban intactas. 
Ignórase quiénes sean los ladrones, 
que por cierto se dejaron en la caja 
dos sacos llenos de plata y otro de 
•calderilla. 
Ha sido detenido el Secretario del 
Ayuntamiento por recaer sospechas en 
él. 
Eil Ayuntamiento de Lagartera es 
de los más ricos de la provincia. 
Explosión en un taller de pirotecnia— 
Dos muertos. 
Castellón 14 
En la casa del pirotécnico don Joa-
quín Aragó, residente en Valí de lJxó, 
ha ocurrido á las cuatro y media de la 
madrugada de hoy una terrible ex-
plosión, que ha derrumbado el edifi-
cio sepultando á sus moradores. 
Se han ex t ra ído con vida al piro-
técnico y á su mujer y cadáveres á 
dos hijos de éstos. 
La 'causa de la explosión no se cita 
en el telegrama oficial. 
Un presidio alborotado.—Fuga y cap-
tura de presos.—Grave insubor-
dinación. 
Tarragona 14 
A l anochecer diez penados intenta-
ron fugarse del cuartel de Milagro, 
levantando varias tejas, logrando 
guarecerse en los lavaderos, desde cu-
yo sitio solo tenían que saltar una ta-
pia de poca altura por hallars-e en 
campo libre. 
Los empleados se dieron cuenta de 
la fuga, logrando por el momento 
capturar á siete de los fugitivos y 
más tarde los tres restantes, que esta-
ban escondidos en los tejados y que 
se entregaron sin resistencia. 
Algunos de los fugitivos llevaban 
cuichillos. 
E l Gobernador se p-ersonó en el pe-
nal, presenciando el recuento de los 
reclusos y recomendando que se ejer-
ciera extrema vigi'lancia. 
Próx imamente á las once de la no-
che, un griterío infernal comenzó á 
oírse en edificio, á la vez que 
varias detonaciones de arma de fuego, 
golpes en puertas y ventanas, queji-
dos, exclamaciones, gritos de ¡ fuera! 
y silbidos, formando un conjunto en-
sordecedor. 
Hasta pasadas dos horas no fué po-
sible saber la verdad de lo ocurrido. 
A l llegar el director del penal or-
denó el castigo de los reclusos que 
hab ían intentado evadirse. 
La población penal, complicada en 
•la fuga, ante el castigo impuesto á sus 
compañeros, se insubordinó en forma 
tan violenta y levantisca, que ofrecía 
verdaderamente inponentísimo as-
pecto. 
Los empleados se retiraron y queda-
ron cerradas las cuadras y los dormi-
torios, no «calmándose los ánimos n i 
con amenazas. 
E l jefe de la guardia, que lo era el 
primer teniente Coronado Ferrer, con 
un valor rayano en temeridad, se puso 
al habla con ilos reclusos, y con prome-
sas de que no serían nuevamente cas-
tigados y amenazándoles con que si 
no deponían su actitud da r í a la voz 
de ¡fuego! Jogró reducirlos á la obe-
diencia. 
Acudieron el Gobernador y fuerzas 
de la Guardia Civi l de cabalería é 
infantería y dos compañías de Alman-
sa. 
E l intento de fuga tiene gran im-
portancia, pues existe el temor de 
una evasión de reclusos en Pedrera, lo 
que hace suponer que los del Milagro 
estaban confabulados con aquéllos 
para realizar su propósito, aprove-
chando la ocasión de no haber -centi-
nelas en el recinto exterior, en donde 
solamente hay un retén. 
'Si los 4G3 corrigendos albergados 
en el penal del Milagro hubieran lo-
grado salir al patio, como intentaban 
i a mayoría de ellos se hubieran fuga-
do. 
Los obreros pensionados.— Exposi-
ción de sus trabajos. 
E l d ía 14 se abrió en el J a r d í n Bo-
tánico de Madrid la exposición de 
trabajos gráficos y manuales prepa-
rada por los obreros españoles pen 
sionados para trabajar en el extran 
jero. 
Cuando la junta encargada de esco 
ger los oficios y elegir los obreros, ter-
minó su difícil tarea, un obrero inte 
ligente, de los del jurado, dec í a : " L i e 
van ustedes un 35 por 100 de gente 
que aprovechará el tiempo, van bien 
preparados; los demás no sé lo que 
• larúa" "Hemos querido comple-
tar el número de ellos, hemos revuelto 
todas las instancias, se ha discutido 
nombre por nombre y mandamos, por 
fin, los 65 restantes con buen deseo, 
pero sin seguridades". 
Pues bien, la Exposición dice cla-
ramente que la proporción que con su 
franco criterio anunció aquel conoce-
dor, es más del doble de lo que él ga-
rantizaba, y que al pasar la frontera 
muchos, cuya labor era incierta, la 
han afianzado y hoy dan muestras á 
sus compañeros de lo que saben ha^er 
en tierra extranjera icuaudo encuen-
tran medios y estímulos. 
En 'ks paredes de la Exposición 
del Botánico hay colgados una serie 
de cartones con más de 500 dibujos, 
que dicen por sí solos mucho más de 
lo podría decirse en un artículo para 
demostrar nuestra afirmación. 
Allí están clasificados por oficios y 
liasta por obreros, dentro de una mis-
ma especialidad los trabajos gráficos 
que á ¡La salida del taller, sin reparar 
en la fatiga, han ido acumulando los 
pensionados estos últ imos meses, con 
verdadero entusiasmo, para mostrar 
á sus compañeros de España las lec-
ciones recibidas del contramaestre 
francés ó belga, el apunte tomado en 
la clase nocturna. Puede verse par-o á 
paso en muchos de ellos, cómo han 
•conseguido asimilar el procedimiento 
moderno, cómo han ido mezclando la 
práct iea del nuevo taller con la ad-
quirida en España y cómo, por fin, 
han combinado una y otra para pre-
sentar concepciones que más de una 
vez, por lo ajustado de su ejecución 
y proporciones, honrar ían la firma 
de un ingeniero. 
Los trabajos manuales de los cua.-
renta y cinco oficios diferentes que 
presentan los obreros del hierro, de 
la madera, electricistas, tejedores, de-
coradores, etc.; han sido hechos en 
tres meses; algunos en los talleres, 
otros en casa, del obrero, cediendo la 
cama su plaza al banco del trabajo. 
Esta labor en la mayoría, dé los ca-
sos representa, además de un induda-
ble mérito, una buena voluntad liona 
de noble estímulo, en la que los pen-
sionados han reconcentrado todas sus 
ilusiones para mostrar á sus camara-
das de taller, á sus antiguos maestros, 
y á su patronos que aquellos certifica-' 
dos de aptitud que les libraron para 
representarles en el extranjero h;m 
servido do sagrada bandera durante 
su ausencia, y al volver á España 
i rán engalanados con nuevos trofeog 
de trabajo, ganados en lid a&ierta cu 
Francia y Bélgica. 
Basta para demostrarlo describir 
escuetamente el 'conjunto armóníeol 
i-que presentan los trabajos que expo-
Ine un grupo de los pensionistas, los 
'de la industria de tejidos, por ejem-
plo, sin que ello signifique predilec-
ción de este grupo de obreros á los 
restantes. 
Dos tejedores, un hilador, un tin-
torero y un dibujante en tejidos, for-
man el personal que representa esta 
industria. 
E l dibujante y un tejedor han cur-
sado en Lyon dos años completos, tcó-
rico-práeticos,y ellos solos,primero en 
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byon y luego en el Botánico, han mon-
tado sn telar intrinoado, han picado 
m interminahle icinta de cartones y 
han tejido en seda, primorosamenté, 
el retrato del Re/y Alfonso y de la Rei-
na Victoria. 
E l otro tejedor, junto con el hila-
dor, mantienen en la escuela de Ru-
baix la, bandera de la patria, ganando 
el primero el 'número uno en la pro-
moción de 1905, y ambos, al terminar 
su pensión, de simples obreros pasa-
rán á verdaderos ingenieros de teji-
dos. 
Por último, el tintorero en Reims 
entró por esfuerzo casi insuperable 
del Cónsul de España en una fábrica 
importaíitísima, donde por su correc-
ción y .amor .al trabajo, consiguió lle-
gar al gabinete de química que guar-
da icozao oro en paño los procedimien-
tos de la casa, y ta l s impatía desper-
tó su afán de aprender, y tanta con-
fianza su práct ica y procedimientos, 
que al ano de ni gresar como simpl 
obrero le nombraban contramaestre 
de la fábrica. 
^Por último, el ahorro y el despren-
dimiento del obrero español puede 
sintetizarse en esta ex t r aña amalga-
ma que un fundidor presenta. A l ter-
minar sus dos años de pensión tiene 
en depósito ahorrados quincena por 
quincena cinco m i l quinientos fran-
cos. E l año pasado, dias antes de la 
visita ;á Par í s del Rey de España,, este 
obrero se presentó en la*s oficinas de 
la expedición para pedir quinientos 
francos de su depósito. 
, — ¿ P a r a qué necesita usted esa can-
tidad? se le preguntó.—Sé que algu-
nos compañeros dedifjfm recuerdos á 
S. M . y yo quisiera fundir su busto en 
bronce; tengo ya un escultor que lia-
rá el modelo en barro y yo lo fundiré 
en cera perd ida" . . . í lúbo natural-
mente que acceder y admirar su des-
prendimiento. 
Aquel busto, por desgracia,, no se 
fundió porque el escultor extranjero 
que modeló a l Rey ise equivocó por 
completo en el boceto; pero este fun-
didor, orgullo de la expedición, con-
siguió en casa deBomvillan f undir una 
pieza en la que los obreros franceses 
llevaban perdidos 4,000 francos en en-
sayos sin resultado. 
Nueves oficiales de caballería 
Valladolid 15 
Por haber terminado sus estudios 
en la Academia del arma, han sido 
propuestos para el empleo de segun-
dos tenientes de Caballería, D. Rami-
ro de Borbón, D. Valeriano "Weyler, 
D. José Durango Pándini, D . Maria-
nô  Galobardo Torre, D . Eduardo Guz-
mán Ruiz, D. Ramón Bermúdez de 
Castro, D. Salustiano Laga, D . Ra-
fael Granados Mangados, D. José 
Raygada Rodríguez, D. Carlos Ro-
mero García, D. Antonio Tartalo San-
ta María, D . Dámaso San Mart ín , D. 
Enrique Fernández Rodríguez, D . Jo-
sé Gutiérrez Torres, D. Francisco Ya-
quetto, D . Antonio Tormo Benjumea, 
D. Salvador San Doval Cutoll, D' 
Juan Azpiroz Mugueiro, D. Luís Ra-
mos "Winthyssen, D . Francisco Mejía 
Cuesta., D . Domingo García Fe rnán-
dez, D. Julio Iñigo Bravo, D. Carlos 
Vi tor ia García, D. Jenara Carvajal 
Quesada, D. Ricardo Pasarón Arcíia.-
ga, D. José Pereda García, D. Salva-
dor Marín Gómez, D. Luís Rubio Mén-
dez, D. Antonio Carrall Zargallo, D. 
Aquilino Eleta Palacios, D. Ramón 
Franchis Alisedo, D. Humberto Ma-
r iá tegui Pérez, D . Jaime Samaniego 
Martínez, D. Francisco Contreras Go-
banteis, D. Eduardo Pérez Nickiman, 
D. León •Sauz Cano, D . José Monaste-
rio I tuart , D. Eduardo Molta Mig i -
miolle, D. Juan López Letona, D . Ra-
fael Ecihevarría Cueto, D . Ar turo J i -
ménez Martínez, D . José Ortiz Mon-
ta.lbán y D. Miguel Manso de Zúñiga. 
Total cuarenta y tres. 
Dos banquetes.—Uno en honor de A l -
varado y otro en honor de Ar-
miñán. 
La colonia Canaria de Madrid cele-
bró el 16 un banquete en houor de su 
paisano el Ministro de Marina, D. Juan 
A l varado. 
Asistieren representaotes en Cortes 
[•de Huesca, por cuya proivincia es d i -
putado, pasando de seseutá los co-
, mensales y subiendo á un centenar con 
las 'adhesiones. 
Entre éstas se 1 eyerou expresivos te-
legramas, entre otros los de los seño-
res Pérez Gaklós, León y Castillo y 
Poggio. 
É n nombre de la Comisióu organi-
zadora brindó el Sr. Ruíz y Benítez de 
Lugo, y prO 'niinciaron entiisiastas pa-
labras Domínguez Alfonso, Weyle'r 
(D. F.) Wfuigüennert y, en represeu-
tación de Huesca don Jerónimo del 
Moral. 
. mismo cüa unos ciont-! 
de Luís Armiñán, se m i 
ro y DriiJante testimonio do simpatía, 
de .afecto, de consideración personal. 
" E l caso de Luís Armiñán no es, 
por desgracia.—'dice un colega ma-
costumbres políticas. Su ráp ida y ele-
Sazgo u ^ T u h í t r fga^s ino^ i í a l e a l -
Periodista insigne, modesto de 
nobles enitusiasmos, orador sincero, 
nervioso, vigoroso en la deefnsa y leal 
en el ataqife; hombre de gran cora-
zón, cuenta con la unánime simpat ía 
de amigos y adversarios. 
" E n la polít ica y en el periodismo, 
pocos hombres hab rán conquistado en 
tan poco tiempo, tantas adhesiones y 
tantos afectos. 
" L a fiesita, de ayer no fué el agasa-
jo á un político, Siino el homenaje á 
una persoaialidad que ha combatido 
siempre en favor de lo justo y de lo 
noble. 
"As í , los amigos que agasajaron á 
Armiñán ipentenecían á diversos par-
tidos, . y aún algunos de ellos á nin-
gún partido determinado Esta'bau 
sólo unidos por un cordial y efusivo 
entusiasmo "hacia el amigo que t r iunfa 
porque lo merece." 
Aguilera, Cañellas, Soldevilla, Pon-
ee de León, Martínez, Campes (don 
Arsenio), Weyler (don Fernando),, 
dedicaron á Luís Armiñán sentidas pa-
labras de cariño. 
E l festejado fué calurosameinite 
aplauidiido al terminar las breves fra-
ses de gratátud, en que la oportuni-
dad fué tau admirable como la mo-
destia. 
•Como los comensales erau tantos, 
muchos tuvieron que comer en otra 
sala, y á .ella paso luego Armiñán reci-
biende nuevos testimonios de respe-
to y de afecto á los cuales una vez más 
unimos el nuestra muy smeeramente. 
E l maestro Veiga 
En Madrid dejó de existir el ins-
pirado compositor gallego. 
E l tesoro de músiea popular ence-
rrados eu las románt icas y pintorescas 
comarcas de Galicia dió rico caudal á 
la musa de Veiga. 
Melodías sencillas conservadas tra-
dicionalmente de oido al sucederse las 
geueraioiones, llegaron á ser obras de 
magnífica armouizacii'óai y con forma 
art íst ica definitiva, menced al talento 
y el trabajo del ilustre maestro. 
Entre las obras suyas que m á s se 
han popularizado, están la "Albora-
da , " que todo el mundo músical co-
noce. 
Era profesor del Conservatorio Na-
cional desde el año 1892. 
La muerte de Veiga ha sido senti-
da por sus paisanos, sus linnumerables 
admiradores y cuantos le conocierou, 
representando la idesaparición de tan 
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se nei cielo ne sus cu ataros el ocre 
tista no tieíie nada que ver con el im-
tsta no tiene nada que ver cou el im-
presionismo, pero es increiblemento 
¡.niprcsioinante." 
hijos de Soroüa á cal)alio,, dice luego 
iioehefort que cuesta t rabajó oonteneir 
nn grito de emoción. Sorolla lleva en 
los ojos la llama del sol de Oriente, y 
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ma de l^a (.Tuarcüa, aouae í u ü prcuiui-
do su valor con el grado de Coman-
dante 
Siguió el 77 en operaciones, asás-
tiendo cutre otros á los importantes 
ño, Al zuza, Iluarte, Mira valí es, Ori-
caín, Altamilaren y Aurascularín. 
A l termimar' la guerra, además de 
las gracias antes citadas, obtuvo el se-
ñor Govautes la Cruz Roja de prime-
ra clase de Mérito Mi l i t a r y el empleo 
de comandante del Ejérci to . 
Después, y en distintos empleos, fué 
profesor de la Academia de su Cuer-
po, Oficial de la. Dirección General del 
mismo. Director del Parque de Gero-
na y del de Tarifa, Comaudante mi l i -
tar de aquella plaza y Gobernador de 
esta úl t ima. Jefe eu un Negociado de 
la Inspección General de Arti l lería é 
Ingenieros, Secretario de la Coman-
dancia General de Art i l ler ía del Pr i-
mer Cuerpo, Jefe de Negociado en el 
Ministerio de la Guerra y Director del 
Parque de Art i l ler ía de Madrid. 
En 1903 se le confirió el mando del 
quinto regimiento moriítado, que ejer-
ció con gran acierto hasta su ascenso. 
Lleva cuarenta y seis años de efec-
tivos servicios y se halla eu posesión de 
cruces 'blaincas de primera y segun-
da clase del Mérito Mil i tar , roja de 
primera de la ¡misima ondeu, cruz de 
Isábeil la Católica, cruz y placa de San 
Hermenegildo y medallas de Alfonso 
X I I , Bilbao y Alfonso X I I L Era aho-
ra el número uno de l a escala de su 
arma 
E l ascenso del señor Govantes ha 
sido muy bien recibido por la opinión 
militar. 
Un gran pintor español.—Sorolla en 
Par ís 
E l éxáto de iSorolla en Par ís , ha 
sido ccusagrado por los trabajos que 
la prensa de aquella capital ha dedi-
cado á la obra del insigne pintor es-
pañol. 
Entre ellos citaremos un artículo de 
Enrique Rochefort, publicado en 
' ' L 'Intransigeant ' ' : 
Rochefort, todo el mundo lo sabe, 
es uu entusiasta; pero es un indepen-
diente en política como en el arte, y 
es sahido tambaén que en arte no es 
solo un ferviente aficionado, sino ade-
más un crí t ico notable. É l arte es 
para Rochefort un sedaute, un retiro 
eu el que descansa de la® luchas sin 
cuartel, apasiouadas, vioilentas, que él 
plantea á sus adversarios todos los 
días . 
Enrique Ro'ehefort ha visitado mu-
chas veces, él nos lo dice, la Exposá-
ción Sorolla, y ol resumen de sus im-
presiones es tá en las dos primeras lí-
neas de su art ículo ya aludido. 
" H a nacido u n magnífico pintor. 
DesOTaeiadamente no ha sido en Fran-
c i a . " 
Y añade más adelaute: " N o conoz-
co pinicel que conteuga tanto soil. Na-
die como Sorolla sabe hacer destacar-
maest 
Este pintor—agrega— que es un 
i piülor y que será la gloria de su 
, no obedece á fórmula alguna y 
to ve con estupefaciente 
2 talento—de genio estoy 
por decir—que es uno de los mayo-
res encantos de la sensacional reunión 
de. maravilias de la galería Pet i t . " 
En prueba de imparcialidad Roche-
fort nniñera las obras que no le gus-
tan de esa Exposición. 
Hay un interés patr iót ico siu duda, 
en propagar estos elogios de Soroilla, 
hechos por Rccliefort y á él respoude-
mos copiaudo lo que antecede, y ce-
lebrando como es natural, ese t r iun-
fo en Pa r í s del arte español contem-
poráneo. 
La Combinación diplomática 
E l cable nos viene hahlando de la. 
combinación diplomática que proj^ecta 
hacer el Gobierno español cuando re-
grese el Rey de Inglaterra. He aquí 
á título de indicac!Íó.n, lo que 'sobre el 
asunto encontramos en " L a Epoca": 
" L a combá'nación tendrá por base, 
como varias veces hemos dicho, las j u -
bila c iones de los Embajadores en Ber-
lín y en el Quirinal, señores Ruata y 
Duque de Arcos. Esos dos puestos y 
las Legaciones en Lisboa, en "Washing-
ton y en Bruselas, hoy vacantes, son 
los que han de proveerse. 
"Para la emibajada en Berlín, ci-
tan los peTOÓdicos al Marqués de Tovar 
pero en esto ha de haher un error, 
porque si á Londres ha de ir, como pa-
rece seguro, el ex-Mmistro de Estado, 
y ex-Embajador en Viena, señor V i -
Uaurrutia, será preciso traslaidair al se-
ñor Polo de Bernabé, y para n ingún 
otjo puesto parece éste más indicado 
que para el de Betrlín. Para la Em-
bajada en el Quirinal se indica al se-
ñor Pérez Caballero, y si biem algunos 
creeu que es la del Vaticano la que al 
fin se le adjudicará, es de esperar que 
se confirme lo primero. 
" A Lisboa irá, según se dice, el 
Duque de Bivona, y para la Embajada 
en el Vaticano, se habla del señor V i -
centi, si bien esta úl t ima indicación 
parece una broma, y por estimarla así, 
omitimos por hoy, los eomentarios.que 
tal nombramiento había de inspirar-
nos. 
"Quedan las Legaciones en Was-
hington y en Bruselas. Para la pr i -
mera estaba acordado por el ante-
r ior Gabinete, y creemos que el ac-
tual man tendrá el acuerdo, el nombra-
miento de uno de los jefes de sección 
del Ministerio de Estado, persona dis-
cretísima, muy inteligente y muy ac-
t iva, que seguramente pres ta r ía muy 
buenos servicios, como los viene pres-
tando eu el cargo que hoy desempe-
ña. A Bruselas no se sabe a ú n quién 
irá. 
" H a y que tener en cuenta que en la 
combinación ha de entrar el Marqués 
de Valdeterrazo. 
"Se ve, pues, qije, de ser todo eso 
cierto, sigue dommaindo el criterio de 
disiponeir de los altos puestos de la 
diplomacia para premiar servicios po-
líticos, lo cual es perjudicial é injusto. 
Perjudicial, porque los hombres polí-
ticos á qienes se agracian con emba-
jadas ó plenipotencias, no suelen, sal-
vo contadas excepciones, entender una 
palabra de política exterior, n i cono-
cen el personal diplomático extranje-
r o ; de modo que no hacen nada, que 
no pueden hacerlo, que las negociacio-
nes se resienten y que los Ministros 
de Estado carecen de las informacio-
nes que necesitan para fijar su línea 
de conducta. ] Cuántos errores no se 
han cometido precisamente por la fal-
ta de informes y de noticias, que no 
pueden comunicar los representantes 
políticos viviendo en un forzoso y 
completo aisil amiento! Pero ade-
más, es injusto ese sistema, porque 
priva del ascenso á los plenipotencia-
rios de primera clase de carrera. ¿Es 
que hombres coono el señor Ojeda, co-
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or su largo servicio llegar 
es? ¿Por qué una y otra 
impedir su ascenso las 
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I colegas.'' 
La sucesión á la Corona 
Con este tí tulo publica " L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a " , la siguiente 
noticia: 
Una carta particular del Real Si-
tio de San Ildefonso da con visos de 
entera verdad la noticia de que S. M . 
la Reina Victoria se halla en estado 
interesante. 
" L a nueva es fausta, porque ase-
gura la sucesión directa en la Corona 
de España . 
"Suscribe la carta referida una 
dama de aquella colonia, que suele 
pasar los veranos en la Granja.' 
Hoy» jneves, debutará el famoso ci-
clista W. A. Broad realizando sensa-
cionales ejercicios en el * «Círculo de 
la muerte.'* 
Habrá fuegos artificiales, función 
por el circo "Esperanza" y retreta 
por la banda Palatino. 
raiw m m m 
La de los Duques de Denia 
La ilustre dama que ostentó du-
rante muchos años todos los t í tulos 
y honores de la casa ducal de Me-
dinaceli, tuvo siempre especial predi-
lección por las bellas artes, y ya en 
el moderno y suntuoso de la plaza 
de Colón, los artistas m á s eminen-
tes han sido el núcleo de sus habi-
tuales reuniones. 
E l malogrado artista Horacio Lon-
go, el ideal pintor de las palomas, 
dirigió la úl t ima fiesta celebrada en 
la anterior residencia de la Duquesa 
de Medinacelir-la duquesa Angela 
como la llamaban sus amigos;—aque-
llos "cuadros v ivos" en que las más 
renombradas y aris tocrát icas bellezas 
de la Corte representaron el "Carna-
val de ayer y el Carnaval de hoy" , 
ante un concurso selecto del que for-
maban parte los Reyes de E s p a ñ a y 
sus augustas hermanas. 
Pocos años después la Duquesa tro-
caba sus t í tulos por el de Duquesa 
de Denia, que hoy lleva, y emprendía 
los preparativos para trasladar su re-
sidencia al magnífico palacio que hoy 
es uno de los más artíst icos y ricos 
de la Corte, si no de Europa. Antes 
se habían iluminado los salones y la 
fachada del viejo caserón del Carde-
nal de Lerma para festejar al insig-
ne Peral, el mismo cuya familia po-
bre y olvidada, ha sido socorrida no 
hace muchos meses por la espléndida 
Duquesa y su hija la Condesa de Vál-
delagrana. 
Para decorar y embellecer el pa-
lacio nuevo, aun lío completamente 
terminado, han concurrido los artis-
tas más eximios; Mélida se ha coro-
nado de gloria en la capilla, que es 
una creación verdaderamente fan tás-
tica; Benlliure y Susillo, en la mo-
numental escalera; Muñoz Degrain, 
en el "medio pun to" del salón de 
fiestas... Pero no es nuestro ánimo 
laper aquí una descripción detallada 
del palacio, que tiempo y ocasión ten-
dremos de dar á conocer á los lec-
tores. 
Hablemos de las tertulias ín t imas 
que diariamente allá se celebran. Sue-
len ser precedidas de suntuosas q o -
midas que se verifican en el come-
dor de diario, á las que sólo por ex-
cepción asisten algunas damas—la 
Marquesa Viuda de Molins, la Con-
desa de Castañeda entre las habitua-
les;—y esas comidas, presididas por 
la Duquesa de Denia, casi siempre 
vestida de blanco, su color favorito, 
y en las que figuraban como comen-
sales Moren^ Carbonero y Benlliure 
entre los artistas, Ferrar i y Grilo en» 
tre los poetas, generales como el Mar-
qués de Estella y Echagüe , Ministros 
y ex-Ministros, políticos de todos los 
partidos y eminencias en todos los 
órdenes del saber, son agradable pre-
paración de las veladas que luego sf* 
celebran. 
Porque en el palacio de los Duqueá 
de Denia ocurre á menudo que, como 
feliz consecuencia de la reunión de 
literatos y artistas, surgen cuando me-
nos se esperan interesant ís imas vela-« 
das en las que no es ex t raño oir 
citar poesías á Ferrar i con entonacióii 
potente, y á Grilo con su dulce me-
lodía, ó deleitarse escuchando' en el 
piano á los hermanos Rodas ó en el. 
violín á Bordas, esos inimitables y 
aristocráticos ' \ virtuosos' 
Entre tanto, en una de las salá^ 
contiguas, el Duque de Denia ha for-
mado ya su habitual partida de tre-
sillo, en la que diariamente figuran 
el ex-Director de Penales y conse-
cuente romerista señor Enlate, y con 
mucha frecuencia los Condes de M u n 
ter y de Peñalver , los generales Pr i -
mo de Rivera y E c h a g ü e ; el Marqués 
de Ovieeo, el señor Retortillo y algu-
nos más. 
É n el palacio de Denia, como en 
el de los Duques de Alba, la servi-
dumbre viste habitualmente librea 
blasonada, calzón corto y empolvada 
peluca, detalle que sólo se observa eu 
los palacios de los grandes señores. 
Monte-Cristo. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la tle L.A 
TKOPICAL. 
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José Pérez, Calimete. 
Razón temía José Pérez, e.1 de Cali-
tóete, para decir que el cultivo del 
¿aáiz gigante en Cuba, no era' sntis-
factorio. 
hos "agricultores de ú l t ima^ho ra" 
•aplaudieron con frenesí el cultivo del 
tnaiz gigante: este maíz salvaría la en-
xis azucarera; en los ..periódicos sostn-
A-iri-on polémicas, queriendo rebatir la 
opinión de los viejos agricultores que, 
Syemdos en el rudo trabajo de labo-
ral ' h tierra, ino soñaban en tamisas ilu-
siones. 
A José Pérez, campesino 'laborioso, 
lo invitaron por ' ' L a Discusión", pe-
riódico de la capital, para que. por 
fin momento, abandonara su casita de 
campo de Calimete y viniera á comer 
í la Habana unos ricos tamales, que 
«crían confeccionados con el maravi-
lloso maíz gigante de La leyenda, cose-
chado en la Quinta de los Molinos; es-
ta es la hora en qué, José Pérez, toda-
vía espera ansioso esa invtación para 
'poder saborear el magnífico "tamal-
g i g a n t e ' ¿ P o r qué no se de ha invi-
tado? 
La respuesta la dá el mismo perió-
dico, que, en su número del día 30, le 
dice desde Baez, su corresponsal: 
" E n este barrio se han hecho ensa-
yos sembrándolo—se refiere al maiz 
gigante—en Marzo, Abr i l y Mayo, y 
si bien en las tres épocas, no han sido 
'cual si les faltara algo,>no han llegado 
lia habido algunas matas que han des-
arrollado bien a l principio, pero luego, 
satisfactorios Jos resultados en general 
á 'espigar y mazorcar; otras matas, 
aumque pocas, han logrado desarrollar 
dos y hasta tres mazorcas, sembrán-
dolo "á fin de Mayo, y otras plantas 
•han dado en brotar eomo ramas, lo que 
•demuestra que no es apropiada la tem-
peratura, ni quizás el cul t ivo" . 
Y con respecto al arroz de secano 
del Japón , eon cuyo cultivo tampoco 
está conforme el señor José Pérez, d i -
ce también el mismo corresponsal de 
dicho periódico en Baez: 
" E n cambio, el arroz japonés de se-
cano parece dar buenos resultados, 
pues conservando la tierra «limpia, se 
desarrolla bien y produce una espiga 
abundante en granos y bien defendi-
da por lo que considero recomendable 
su cul t ivo" . 
¿Se l iabrá equivocado José Pérez en 
su pronóstico de que el cultivo del 
arroz de secano tampoco era satisfac-
torio?- Veremos quién está en lo cier-
to, si él, ó el Corresponsal de " L a Dis-
cus ión" en Baez. 
Pero no olvide José Pérez, de Cali-
mete, que Cuba es un país de una fera-
cidad sin igual, y que. teniendo esta 
inmejorable condición á su favor, no 
será extraño que produzca arroz japo-
nés de s-ecano. 
José García. 
Guanajay, Agosto 1 de 1906. 
Hoy, jueves, debutará el famoso ci-
clista W. A. Broad, realizando sensa-
cionales ejercicios en el "Círculo de 
la muerte." 
Habrá fueg-os artificiaJes, función 
en el circo "Esperanza" y retreta 
por la banda de Palatino. 
En los espaciosos salones del Centro 
Asturiano, se reunieron anoche en 
Asamblea convocada por una Comi-
sión, gran número de maestros de am-
bos sexos, estando representadas la 
mayoría de las localidades de la Repú-
blica. 
E l señor Génova Zayas en nombre 
de la Comisión, saludó á. los concurren-
tes quienes fueron alentados más tar-
de por el Sr. Ruiz Ta mayo, cuyo señor 
explicó así mismo el objeto de la 
Asamblea, á la que recomendó pruden-
cia á fin de que los acuerdos que se 
tomasen fueran meditados. 
Habiendo renunciado el Presidente 
de la Comisión organizadora, por indi-
cación del delegado del Camagüey le 
fueron ratificados sus poderes. 
A propuesta del Sr. Montón, fué 
aceptado como Presidente de la Asam-
blea el señor Ruiz Tamayo, cuyo señor 
fué aclamado al tomar posesión del 
puesto. 
> Los señores Aguilar y Massana, de-
signaron como Secretarios de la Asam-
blea á los señores D. José Vidaurreta 
y E. Aparicio. 
Abierta la sesión, el Sr. Tamayo dió 
cuenta del programa, que se componía 
de cuatro puntos á discutir, tocándole 
el turno en primer término al de los 
sueldos de los maestros. 
Concedida la palabra, habló el señor 
Ramón Guerra en el sentido de que se 
debe aplazar por ahora la campaña re-
ferente al aumento de sueldo, cuya 
gestión convenía confiiárse'la á una co-
misión, facultándola, para iniciar la 
campaña cuando lo estime convenien-
te, y para que no cese en su empeño 
hasta que no haya hecho buena la pro-
mesa del Sr. Estrada Palma. 
E l Sr. Estézez Travieso abogó por 
una campaña activa y enérgica en pro 
del aumento de sueldo á los maestros. 
E l delegado de Matanzas está con-
forme con la anterior opinión, propo-
niendo (pie los sobrantes de las Escue-
las^ de Verano, vuelvan á los maestros. 
E l Sr. Montón, opiua que la campaña 
debo aplazarse, y esperar á (pie se 
cumpla el ofrecimiento espontáneo he-
cho por el Jefe del Estado. 
Por unanimidad se acordó el nom-
bramiento de una comisión encargada 
de gestionar dicho aumento y dar 
cuenta. 
Discutido después el segundo punto, 
ó sea el que se refería á IftnnamovHi-
<dad de los maestros, y el abandono del 
contrato fué aprobado, acordándose 
una adición en el sentido de que se so-
licite del Secretario del ramo, oiga á 
los maestros cuyos contratos dejan de 
renovarse. 
Para tratar del. anterior particular 
con el Secretario referido, fueron 
m-mbrado los señores Vidaurré ta , Gil 
Gaieerán y Guerra. 
Fué aprobado sin disensión el tercer 
punto, ó sea el que se refiere al estu-
dio y promulgación de una Ley Es-
colar. 
E l cuarto y último punto discutido 
fué el que se refiere á la supresión ó 
modificación de los procedimientos de 
las Escuelas de Verano. 
El Sr. Lago opinó que aquellas de-
ben suprimirse. 
El Sr. Vidaurreta entiende que solo 
deben modificarse los procedimientos 
por otros más ventajosos, calificando 
de inmorales los que en dichas Escue-
las se siguen actualmente. Este señor 
fué muy aplaud/ido. 
El señor Aguüar después de abun-
dar en las ideas sustentadas por el se-
ñor Vidaurreta, hizo una larga histo-
ria de lo que son las Escuelas de Vera-
no, y de las ¡ud vicisitudes que sufren 
gran número de'maestros para acudir 
á ellas teniendo en cuenta la mezquin-
dad del sueldo que disfrutan, y des-
pués de calificarlas de inmorales como 
su antecesor, concluyó diciendo que en 
ellas nada se enseñaba. (Grandes y 
prolongados aplausos.) 
E l Sr. Montón combatió débilmente 
los argumentos aducidos por los seño-
res Vidaurreta y Aguilar y después de 
haber terciado en el debate el delega-
do de Matanzas, se levantó la sesión á 
las once y veinte minutos, sin haber 
llegado á una conclusión, convinién-
dose por todos en que la misma Comi-
sión que ayer convocó á los maestros, 
los vuelva á citar para tratar de un 
modo concluyente ese particular. 
" d í m o v i n c i a s " 
P I N A R D E L RIO 
Fábr ica de tabacos en Guanajay 
Es tán ya muy adelantados los tra-
bajos de reparac ión del edificio Calix-
to García y Herrera, propiedad de 
don Jacinto V . Cinta, edificio en el 
cual ha de quedar instalada en breve 
la gran manufactura de la Ha vana 
Tobacco Company.' ' 
E l señor Valdés Cinta se propone 
construir varias casas para obreros en 
los terrenos que tiene al fondo, y por 
la calle de Herrera, el gran edificio 
de su propiedad. 
M A T A N Z A S 
E l Gobernador 
Ü b martes por la tarde par t ió para 
Pedro Betancourt, el doctor Lecuona, 
continuando después viaje para Ja-
güey, con objeto de enterarse de las 
necesidades de di'chos pueblos, á fin 
de remediarlas y socorrer á los peque-
ños terratenientes y propietarios per-
judiicados por las grandes lluvias de 
Mayo y Junio últimos. 
Hasta esa fecha, el Gobernador ha-
bía •invertido todo el tiempo que ha-
bía faltado de Matanzas, en atender 
á lo que respecta á los pueblos y lu-
gares de los Términos de Colón y Mar-
tí , que detenidamente ha recorrido é 
inspeccionado en toda su extensión. 
Para la dis tr ibución de socorros, ha 
formado en cada centro rura l juntas 
de respetabiles vecinos, los cuales des-
pués de oir á los perjudicados y de 
eomprobar los daños experimentados, 
p ropondrán la cuantía del socorro que 




E l Gobernador Provincial, haciendo 
uso de la facultad que le confiere el 
art ículo 108 de la Constitución, ha 
suspendido los acuerdos adoptados 
por los Ayuntamientos de Palmira y 
Santo Domingo, relacionados con la 
concesión para el establecimiento de 
Plantas Eléctr icas en dichos pobla-
dos. 
Enferma 
Desde hace algunos días se encuen-
tra guardando cama, á consecuencia 
de haber sufrido*un ataque de hemo-
tisis, la señora Gertrudis Monteagu-
do, hermana de nuestro particular 
amigo el General José de Jesús Mon-
teagudo. 
Deseamos su pronto1 restableci-
miento. 
La estatua de Mar t í 
E l lunes comenzaron los trabajos 
de colocación de la estatua de Mar t í 
en el eentrjo del Parque de Recreo, en 
Cienfuegos. 
En todo el mes de Agosto deberá 
quedar terminada la obra. 
Para la Casa de Salud 
En los salones del Casino Español 
de Sagua han sido expuestos los pla-
nos del proyecto de obras que deben 
realizarse en la Casa de Salud, y que 
se real izarán en breve si, como es de 
esperar, la Directiva, apoyada por to-
dos los miembros de la institución, ob-
tiene el resultado que se propone en 
los planes que viene estudiando. 
Explosión 
E l domingo por la tarde, mientras 
funcionaba el "carroussell" que -e 
encuentra situado al costado de la 
iglesia, en Caibarién, parece que hubo 
de sufrir la maquinilla de vapor la 
rotura de dos fhises, produciendo un 
estampido que alarmó á la población, 
principalmente á las madres de fami-
lia que tenían á sus hijos en aquel en-
tretenimiento. 
Los niños se arrojaban del "ca-
rroussell", que iba á toda velocidad, 
y es providencial que no hubiesen ocu-
rrido desgracias. 
La urbanización de Guayos 
Según " E l F é n i x " , de Sancti Spíri-
tus, dentro de ocho ó diez días llegará 
á aquella ciudad el rico propietario 
espirituano licenciado Ignacio Cancio 
y Rodríguez, Registrador de la Pro-
piedad del Distri to Oeste de la Haba? 
na, con objeto de inspeccionar las di-
ferentes posesiones que allí tiene, á 
fin de procurar no sólo obtener de 
ellas mayor producción, sino 'de con-
tr ibuir de ese modo al desenvolvimien-
to de la riqueza del término. 
Accediendo el señor Cancio á las 
solicitudes de numerosos amigos y 
paisanos, ha decidido urbanizar una 
caballería de tierra de las que posee 
en el poblado de Guayos. 
Ya el señor Cancio ha pasado aviso 
á un agrimensor de Sancti Spír i tus 
para que le acompañe á su llegada á 
hacer el reparto, y una vez hecho, 
acudirá al Ayuntamiento para que au-
torice dicha urbanización. 
Dícese que el señor Cancio contri-
buirá además á realzar la importancia 
del poblado construyendo un precio-
so chalet", que dedicará á su resi-
dencia de verano. 
— — — — • • — 
Buenn, Inieuu, buonn es la com!«In, cuando 
In comida e» buenn, y representa unn de las 
mnyoreM «MitlHÍacciones de la vida. Pero asi 
como el iioistre cm im conn»lciuento de los 
plato» inertes, asi tamblffn el tabaco es «na 
proIonKaclAn, para el hombre, de la comida. 
Pero si el tabaco no es bueno, ¡adiós, co-
mida! Por eso loa que tienen í j u s í o procu-
ran los iiscomparable» caladores de "P.I 
Guardlfiu,*' de "A. Fernfindez García," que 
fabrican en Jícptuuo 170 y 172. II. Fernflu-
der. y Coinpnflla. 
I H O S J A E I O S , 
En Palacio 
E l concejal señor don Antonio Boch 
y Arteaga estuvo hoy en Palacio, á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
A l General Montalvo 
Los propietarios y vecinos de la ca-
lle 23 (Medina), entre D y E y E y F, 
suplican al señor Secretario de Obras 
Públicas se sirva ordenar una inspec-
ckm en el tramo expresado de dicha 
calle, la cual se encuentra intransita-
ble hace más de un año, siendo una 
constante alarma para los vecinos los 
grandes lodazales que se forman con 
el más ligero aguacero. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Colonia Española de Pinar del Río, 
el señor Felipe Ruisánchez. 
Oficial segando 
Ha sido nombrado oficial segundo 
del Departamento de Estado el señor 
don Napoleón Arregui, en lugar del 
señor don Miguel G-arcía Alvassés, que 
renunció dicho cargo. 
Renuncia 
Ha renunciado el cargo de Secreta-
rio del Ayuntamiento de Trinidad el 
señor don José M . González. 
Carretera 
Han sido aprobados por la Secreta-
ría de Obras Públicas los pliegos de 
condiciones para sacar á subasta la 
construcción de 6,700 metros de la ca-
rretera de Bejucal á Batabanó. 
Cobro de Censos del Estado 
La Adminis t ración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente 
mes es tará abierto el cobro de los rédi-
tos de censos del Estado que vencie-
ron en los mese de Junio y Julio del 
corriente año sin recargo alguno, y 
transcurrido este plazo, incurr i rán ios 
deudores en el 5 -por 100 de recargo, 
procediéndose al -cobro por la vía de 
apremio. 
Quedan desde luego excepituados los 
propietarios de fincas rúst icas cuyos 
réditos les han sido condonados por la 
ley de 16 de Julio próximo pasado, 
pñiblicada en la "Gaceta Oí ic ia l" del 
mismo día, los •cuales habrán de acre-
ditar, en la forma dispuesta, que reú-
nen las eondiciones previstas por 
dicha Ley. 
Carros de trasporte 
A fin de evitar los perjuiciovS consi-
guientes á .los dueños de carros de tras-
porte de dos ruedas que aún no han 
procedido á contramarcar sus vehícu-
los según está dispuesto; con esta fe-
'Cha he temido á bien prorrogar hasta 
el d ía 15 d© Agosto próximo el pla-
zo concedido al efecto, en la inteli-
gencia de que se ordena á los agentes 
de policía, que exijan se llene este 
requisito en todo catiro de dos ruedas 
que circule por este término. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. é 
Habana, Julio 31 de 1906. 
Eligió Bonaohea, 
Alcalde Municipal. 
Martin, profesor veterinario, rexeíénte 
á qfte al bajarse anoche á las once de 
un t ranvía eléctrico en la calle de la 
Línea esquina i % h 1o« l)üeos momei i -
tos de tomiar esta última calle para 
dirigirse á su dumicilio, al llegar Bren-
te & loa terrenos del elub "Habana 
se enfrentó con un individuo de la ra-
za de color, que le pidió candela y al 
entregarle el cigarro que fumaba, Fué 
sorprendido por otro individuo, quien 
poniéndosele por la espalda le amena-
zó con un cuchiUo, ordenándole que 
levantase los brazos, y se estuviera 
qi.ieto. 
Seguidamente el moreno que le pi-
dió candela le registró y despojó del 
dinero que llevaba eimima, consistente 
en una moneda de oro americana de 
diez pesos, un billete de dos pesos, y 
además cierta cantidad de dinero en 
plata. 
Los ladrones después de despojar al 
Sr. San Martín, le obligaron á que con-
íiiMiase su (-amino sin que mirase para 
atrás , so pena ele ser herido. 
La policía practica diligencias en es-
clarecimiento de este hecho. 
<le Idiomas, Taquigrafía y Mecanosrrafia. 
D I R E C T O R : L O 8 S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
Clases de 8 de la maiiana á y>á d-J ia aooha. — 56 admiten interno-!, madiointorno? ta r-
cio internos v externos. 10712 alt 13-1U 
Ha sido puesto á disposición del Juz-
gado de Instrucción del Este, el con-
ductor de Correos de la Habana á Cár-
denas, Joaqu ín Cardonell, á v i r tud de 
la acusación que se le hace por el Jefe 
de los Inspectores de Correos señor 
Maestri,, y el Inspector Sr. Siol ele ha-
berlo sorprendido conduciendo corres-
pondencia sin franqueo que contenía 
billetes de la lotería de Madrid, para 
varios individuos de Matanzas y Cár-
denas. 
Cardonell fué precesado. exigiéndo-
sele 400 pesos para poder gozar de l i -
bertad provisional. 
En la casa Villegas 89 altos, se sui-
cidó ayer D. Rafael Serpa Salazar, na-
tural de la Habana, 'de 30 años y de 
estado casado, quien se disparó un t i ro 
de revólver en la sién derecha. 
La policía ocupó dos cartas una di-
rigida á la esposa del suicida, y la otra 
al Sr. Juez del distri to. En esta últi-
ma decía que se mataba porque le da-
ba la gana. 
El cadáver fué remitido al Necro-
eomio. 
NOTICIAS VARIAS 
E l ofiéial de servicio de carpeta en 
la novena estación de policía, dió tras-
lado a Sr. Juez de guardia, de la de-
nuncia formulada por I ) . Julio San 
Ayer se presentó ante el Sr. Juez 
Correccional del segundo distrito, don 
José Santaballa, el cual se encontraba 
reclamado por dicha autoridad jud i -
cial en causa por juego prohibido. 
E l Sr. Santaballa quedó en libertad 
mediante fianza de cien pesos moneda 
americana. 
En el Centro de speorros del primer 
distrito fué asistido ayer de una heri-
da contusa en la cabeza y fenómenos 
de conmoción que sufrió casualmente 
Mr. Berch, vecino accidental del hotel 
"Pasaje", al caerse de una sila en el 
café de la calle del Prado esquina á 
Teniente Rey. 
Dicho individuo filé remitido al hos-
pital. 
Por el yigilante 298 fué detenido ayer 
en la calle del Prado esquina á San 
Rafael, po rhabérsele hecho sospecho-
so, el blanco Cayetano Uz Hernández, 
ocupándole un billete entero de la lo-
tería de Madrid para el sorteo del día 
10 del actual. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correcccional 
de distrito. 
. A l castigar con una fusta el menor 
Juan Andino Barrea, á un caballo que 
estaba parado frente á la bodega calle 
de San Ramón y Fernandina, éste le 
dió una coz, causándole una lesión gra-
ve en el parietal derecho. 
D. Camilo Rodríguez sufrió lesiones 
graves con el carretón que conducía, á 
causa de haberse espanta'do la muía 
que tiraba de dicho vehículo, al entrar 
en el establo situado en la calle Cerra-
da núm. 30. 
Telegramas por el catle. 
— — 
SEIÍ VICIO TELEWIUÍ'ICC 
D i a r i o d o l a M a r i n a 
AL DIAKIO OE I.A M.4UÍNA. 
HABANA. 
Serv ic io de la Precaa A s o t á s d o . 
La meretriz Marta Brnzón Portillo, 
vecina de Desamparados 32, fué agre-
dida por un moreno desconocido que 
con una navaja le causó heridas leves 
en la mano y oreja derecha. , 
E agresor no fué habido. 
A l caerse 'de un carretoncito en su 
domicilio, sufrió la fractura de la cla-
vícula izquierda la menor Concepción 
Alvarez, de 4 años de edad, vecina de 
Valle 26. 
E hecho fué casual. 
DESLINDANDO 
1 í B 81H) N S A B11 j1 D A D E S 
Madrid, Agosto 2. — Los generales 
españoles que intervinieron en la ren-
dición de Santiago de Cuba, han con-
testado á los ataques que se les dirigió 
en la prensa, anunciando que se pro-
ponen publicar im manifiesto en el 
cual demostrarám que la responsabili-
dad de la capitulación de dicha plaza 
corresponde única y exclusivamente á 
los hombres políticos que estaban en el 
poder en aquella época. 
TRATADO TERMINADO 
San Sebastián, Agosto 2. — Anoche 
quedó definitivamente terminado el 
tratado de comercio entre España y 
ios Estados Unidos. 
L A COTIZACION 
DE L A REMOLACHA 
Londres, Agosto 2.—La cotización 
del azúcar de remolacha cerró ayer á 
8 s. 7y2 d. 
L A L E Y DE VALORIZACION 
D E L CAFE 
Washington, Agosto 2. — Grimson, 
Embajador de los Estados Unidos en 
Río Janeiro, informa á la Secretar ía 
de Estado que la Cámara de Repre-
sentantes brasi leña ha aprobado la ley 
de valorización del café, la que tiene 
por objeto proteger los intereses de 
los productores de aquella república 
que están experimentando grandes 
pérdidas á consecuencia de los bajos 
precios que rigen por dicho grano en 
todos los mercados consumidores. 
Para remediar este mal, la referida 
ley autoriza al gobierno para adquirir 
directamente, y á un precio aproxima-
do, el café de los cosecheros y suje-
tarlo hasta que mejoren las condicio-
es del mercado, realizándolo entonces 
y practicando con los productores la 
liquidación definitiva de cada partida. 
NUEVOS L E V A N T A M I E N T O S 
San Fetersburgo, Agosto 2.—Corren 
toda clase de rumores descabellados 
relativos á levantamientos en Crons-
tadt; con este motivo es muy grande 
la alarma que reina, y está aumentada 
por la nueva interrupción de las comu-
nicaciones con dicha plaza, pues los 
alambres del telégrafo y del teléfono 
fueron cortados otra vez durante la 
pasada noche. 
L A M A R I N E R I A S U BLEV A D A 
Aseg-úrase que han llegado á Crons-
tadt cuatro buques de guerra, cuyos 
tripulantes se han sublevado y que los 
cañones de las fortalezas están apun-
tados sobre ellos; pero aun no ha sido 
abierto el fuego. 
MAS SUBLEVACION 
Viborg, Agosto 2.—Anúnciase que 
los tripulantes de la flotilla que esta-
ba estacionada en Hango, Finlandia, 
se han amotinado también, y después 
de aprisionar á todos sus oficiales, han 
salido en dirección á Sveaborg, para 
unirse á los sublevados de aquella 
plaza. 
L E V A N T A M I E N T O 
E N CRONSTADT 
San Petersburgo, Agosto 2 .— Una 
partida compuesta de soldados, mari-
neros, zapadores y mineros amotina-
dos, se apoderó durante la pasada no-
che de la parte del puerto de Crons-
tadt, llamado de Constantine, del cual 
fué posteriormente desalojada y obli-
gada á rendirse, después de un encar-
nizado combate en el cual hubo cien 
muertos y muchos heridos, hallándose 
entre estos al Almirante Boaklwisheff. 
Algunos de los amotinados lograron 
escaparse á, Finlandia. 
RUIDOSA D E M A N D A 
Nueva York, Agosto 2. — Mr. Ho-
bard Bird, ex-director de un periódico 
de San Juan de Puerto Rico ha de-
mandado á ocho de los principales 
funcionarios americanos, incluyendo 
al actual Gobernador y sus predeceso-
res, á los que reclama $ 100,000 por 
daños y perjuicios; el rócese ha enu 
pezado en el Tribunal Supremo de 
Brooklyn y Mr. B i rd acusa á los do-
mandados de haber hundido su peñó-
dico, arruinado su reputación, obligán-
dole á abandonar la isla. 
Declara, adémás, que dichos funóio. 
narios han obrado en la forma que lo 
hicieron, con objeto de ocultar su pro-
pia corrupción y mala conducta y la 
de sus asociados. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 2.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de este puerto, su-
man hoy 29,989 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 2.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.344,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
D E LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina yratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja do un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los Ierro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bano. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53. Teléfono-lOl) . Habana 
i 
Suplico á ¡as personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
i ^ 
para la alimentación de los niños pobres 
j y desvalidos, que concurren diariamente 
¡ al Dispensario. Harina de maiz, leclieeon 
¡ deusada y arroz, nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . D e l f í n . 
El sábado próximo, día 4, la fiesta de 
Snnto DomiD̂ o de GuKmñn. A las siete y 
media, misa de comunión general, y á las 
9 misa solemne á, toda orquesta. Oficiarág 
los PP. Franciscanos y predicaré, el Guar-
dián de Guanabacoa. El Iltmo. ür. Obispo 
diucesano, asistirá á estos cultos. 
En Santa Catalina se celebrará el día 5, 
la fiesta de >ue«tra Señora dtl Milagro. A 
las 9, misa solemne con sermón por el P. 
Guillermo Campo. 
11.537 3-2 Ag. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
El domingo á las ocho y media, empieza la fiesta de Nuestra Señora del S. C, con sermón por el R . P. Portería. 
3 1.460 4-1 
JHS. 
El viernes primero, Dios mediante, predi» 
cará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 11.327 4-31 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-ra," señor doctor Fellpo Caballero. Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor Eustasio Urra. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre lt>.—"De Minerva," Vn. R. P. Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. 11. P. Carmelita. Noviembre 1.—"Todos los Santos." señor licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor li-cenciado Santiago Garrote Amigo. Noviembre 1S.—"De Minerva," señor Ma-gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. L Catedral," señor doctor Eustasio Urra. Diciembre 8.—"La Purísima. Concepción," Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. Jesucristo," señor (". Penitenciarlo. ADVIENTO 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-viento,' Vn. R . P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, do ad-vl.ento," Vn, R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-viento," Vn. R. P. Escolapio. 
NOTA.—El Coro empieza á las siete y media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-zo que da principio á las 8. 
El Ilustrísimo señor Obispo da y concede 50 días do indulgencia á los fieles .por « arta vez que oigan devotamente la divina pala-bra en los días arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación do la santa fe ca-tólica, conversión de los pecadores, extirpa-ción de las heregías y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Lo» i»eñorc« Predicadores no podrftn encar-ícar s i ih sernionod ñ otro, nin licencia do S. E. I., ni extender mu seruidu mfi» de media hora. 
Pon mandato de S. S. L, el Obispo mi señor. SEVERIANO SAINZ, PbiO. Secretario. 
B l v i e r n e s 3 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e 
c e l e b r a r á n e n l a E ¿ l e s í a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o , s a l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l 
faan b a u t i s t a J Í b ¿ a n e c i o y J Í l o n s o d e l C c t m p O j 
q u e f a l l e c i ó e l 2 2 de J u l i o ú l t i m o . 
Sn viuda, hijos y hermano que suscriben, por sí y á 
nombre de los demás familiarog y amigos, ruegan la 
asistencia, favor que eternamente agradecerán.. 
FÁisa Ablanedo, viuda de Ablanedo. Isabel Ablanedo de R. de Armas. 
Dr. Gerardo R. de Armas. Joaquín Ablanedo. 
DIAEIO DE LA MAR'^* . -Edic ión de la tardo.—Agosto 2 da 1906. 
R. S. M.—La iglesia mayor tlol m\m-
io es la Basílica de San Pedro de Ro-
ma, qeu pide 33,500 varas cuadradas 
inglesas, y caben en ella 45,000 per-
lias. 
La segunda es la catedral de Córdo-
ba, en España, tiene 12,000 varas cua-
dradas inglesas. 
La tercera también está en España. 
Ks la catedral de Sevilla, con 9,500 va-
fas inglesas. 
La cuarta es la catedral de Milán 
con 9,025 varas inglesas. 
Lá quinta es la basílica de San Pa-
Dlo de Roma, 8,000 varas inglesas. 
Y siguen: 
La catedral de Toledo, 7,650 varas. 
La de San Pablo en Londres, 6,400 
jraras, 
La de Bolonia. 6,100. 
La de Florencia, 6,000. 
H. R.—El antiguo reino de Castilla 
Ja Vieja reunía ocho provincias: Avila, 
Begovia, Burgos, Logroño, Palencia, 
(Madolid, Soria y Santander. 
O. Y.—Si la comisión de reclutamien-
to no le declara exento de servicio, de 
nada le servirá al" ciudadanía cubana 
en caso de que Vd. vaya allí. 
B. S.—Las novelas de Pérez Escrich 
las hallará Vd. en la librería de Artia-
ga, San Miguel 3, Habana. 
—El andarín cubano Carvajal se 
embarcó en Génova para Barcelona el 
día 8 de Julio en el vapor '*Buenos 
'Aires". Se encuentra en buenas con-
diciones de salud, lamentando no ha-
ber podido llegar á Atenas. (Estos da-
tos los hemos recibido por una tarjeta 
postal del Consulado de Cuba en Gé-
nova.) 
—Sobre el asunto del signo $ nos 
remiten una nota, diciendo que allá 
en los tiempos de Carlos I I I se implan-
tó el duro con el nombre de peso fuer-
te y para distinguirlo del peso senci-
llo (que era el medio peso de hoy) los 
comerciantes lo anotaban en sus cartas 
y libros con IP, es decir, una p con pa-
lo doble y el lazo de la p solía cruzar 
Jos dos palos semejando el $ de ahora. 
Bien pudiera ser este el origen del sig-
no indicado. 
M. C.—Los que se inscribieron como 
españoles en 1899 necesitan ir al Con-
sulado á sacar su cédula para acredi-
1ar sus derechos de ciudadano español. 
La cédula se la otorgarán sin recargo 
ninguno. 
—Recibimos infinidad de preguntas 
cié individuos que quieren saber si es-
tán ó no comprendidos en el indulto. 
Lean el aviso que publica ahora el 
Consulado de España y aténganse á lo 
que dice. Los prófugos no están com-
predidos en el indulto. 
—La tonelada oficial en España es 
la de 1000 kilogramos. 
—Un billón es un millón de millones 
y no mil millones, como se dijo equi-
vocadamente. 
J. M.—Es difícil que se libre Vd. de 
nn requerimiento si va Vd. á España, 
no habiendo entrado en quintas. 
—Un suscriptor desea saber: en qué 
distintas formas se paga el trabajo á 
los cortadores de caña en la isla de 
Cuba; si es por jornales, ó por ajustes 
ó por arrobas. Se agradecerá la res-
puesta. 
E. M.—El precio de los solares en el 
interior de la Habana no tiene tipo fi-
jo, depende de la voluntad del vende-
dor. 
C. N. Dido.—Las biciciertas son una 
invención muy antigua. Las usaban en 
Egipto hace cuarenta siglos, y en Eu-
ropa datan de 130 años ó más. 
—En Cuba no se importan que yo 
sopa huevos artificiales. Se distinguen 
de los naturales en que tienen la cas-
cara más gruesa. 
F, L.—El río más largo del mundo 
£.s el Nilo, tiene 5,940 kilómetros. El 
segundo es el Mississippí, 5,882 kiló-
metros. 
M. P.—D. José Echegaray nació en 
Madrid y se crió en Murcia. ^ 
—El que nace en la travesía de la 
Habana á España pertenece á la nacio-
nalidad de sus padres hasta que es ma-
yor de edad, y entonces puéde optar 
por la nacionalidad que más lê  guste. 
R. P.—En España es fiesta oficial el 
"día de Santiago, 25 de Julio y lo es 
para los pueblos católicos; En Cuba el 
Estado no reconoce más fiestas de ca-
•racter religioso, que el jueves y viér-
nes santo y Navidad. 
B. A.—La velocidad del sonido va-
ría según el estado de la atmósfera, 
según la dirección del viento, y según 
jel fluido que atraviesan las ondas so-
noras. Por eso no concuerdan exacta-
mente todos los experimentos sobre la 
velocidad del sonido, que es en un pro-
medio de 350 metros por segundo. 
Terosiere.—Para bácer versos si-
quiera medianos hay que prepararse 
con un buen tratado de Retórica y Poé-
tica. Vd. no se ha ocupado en eso, ó al 
menos no se le conoce. 
Tilibin.—Sus versos tienen sustan-
cia, y valen la pena de ser analizados. 
Espere un poco. 
—Las hectáreas, áreas y centiáreas 
equivalen respectivamente á 10,000, 
100, y un metros cuadrados. Señalan 
medidas superficiales. Un metro- cua-
drado es una centiárea ó sea un espa-
cio de tierna cuadrado cuyo lado es un 
metro. Ampliando á 10 metros el lado 
del cuadrado tendremos 10 por 10 qiv^ 
son 100 metros cuadrados ó sea cien 
centiáreas igual á una área (medida 
tipo) y alargando á 100 el lado dei 
cuadrado será 100 por 100 es igual á 
una hectárea equivalente á 10,000 
metros cuadrados, que son cien 
áreas, hecto en griego significa cien. 
No hay medidas superficiales del siste-
ma decimal que no se cuenten de cien 
en cien, porque han de ser cifras cuya 
raiz cuadrada sea una unidad seguida 
de ceros. La raiz cuadrada de 1000 es 
31,6228 y como no representa una can-
tidad decenal exacta, no existe en el 
sistema métrico una medida de mil 
áreas sino de 100, 10,000, 1.000,000; 
etc., aumentando siempre dos eofeos. 
A Santos Komano. 
I 
Vivo queda en mi memoria 
el panorama de Llanes 
que retrata sus hechizos 
en el azul de los mares. 
Aún siento la fresca sombra 
de castaños colosales 
que desde Ribadesella 
custodian al caminante 
regando de niveas flores 
los pueblos de Nueva y Naves. 
Miro el puente de tres arcos 
lanzado sólido y grave 
sobre el alegre riachuelo 
que riega campos y valles. 
El ovalado reducto 
de la Torre, con sus grandés 
foso y puente levadizo; 
los restos de las gigantes 
murallas, bien almenadas, 
•que paso dan á las calles 
de la Villa, por tres puertas; 
el gótico templo que abre 
su cancel á los piadosos 
y tranquilos habitantes. 
La antigua Casa del Conde 
de la Vega; los ramales 
de cordilleras que encierran 
cañadas, sotos y valles, 
que fecundan los riachuelos 
que al Sella dan sus derrames. 
El regio mar de Cantabria 
que las bellas costas lame, 
tributando himnos de gloria 
á mil hechos inmortales. 
I I 
Entre tantos puebleeillos 
que le forman como á Llanes 
y que son en su Concejo 
joyas de valioso esmalte, 
como el señorial Pendueles, 
que nunca podré olvidarle, 
porque allí pasé las horas 
más gratas que puedan darse; 
entre Póo, Barro, Posada, 
Celorio, La Arquera y Alies, 
que surge por pintoresco 
entre peñas y altos árboles 
•con aquel, templo magnífico, 
rico tesoro del arte ' 
que Juan de Mier y Villar 
fabricó en aquellos lares, 
desde Méjiéó mandando 
ricos y vastos.caudales. 
Entre Pancar, La Carguera, 
y los vérdes castañares 
de la Pereda; delante 
de Soberrou; levantado 
como un mirador del parque 
ó Vega de la Portilla 
que es entre la Arquera y Llanes 
el favorito paseo, 
en centro más elegante 
donde en las fiestas de Pascua 
rumbosas y memorables, 
«e juega en bolos indianos 
la sidra y el chocolate; 
está el pueblo en que naciste, 
en donde viven tus padres, 
el nido de tus recuérdos, 
el siempre risueño Parres. 
I I I 
Desde Parres se divisan 
doquier los azules mares; / 
¡ cuán pintorescas sus casas 
•con tejas como granates! 
1 Qué alegres aquellos huertos 
que perfuman azahares 
de limoneros frondosos 
y de naranjos fragantes! 
¡Cómo se esconden los muros 
entre vides y nogales! 
i Cómo fingen las cerezas 
rojos botones de sangre 
y se destacan las guindas 
en quimas que todo invaden 
mientras ostenta el manzano 
sus pomas de grana y jalde! 
¡Qué Primavera tan rica 
sus dones allí reparte 
dándole á flores y á frutos 
matiz y olores suaves 
para deleitar los ojos, 
para embalsamar el aire! 
IV 
En aquel tranquilo pueblo 
en dulce paz envidiable, 
pensando én tí á todas horas 
viven tus amados padres. 
En su hogar han transcurrido 
oc'ho inviernos sin mirarte, 
con tu recuerdo en el alma 
fijo, indeleble, inmutable! • 
Yo, que tengo una hija ausente 
allá detrás de los mares, 
sin saber si acaso un día 
podré á su lado encontrarme, 
comprendo la inmensa angustia 
que por tí sufren constantes, 
su afán de volver á verte 
y en sus brazos estrecharte 
y curar con tu presencia 
sus más secretos pesares. 
Yo conozco esa amargura, 
yo estoy bebiendo ese cáliz 
y más que nadie comprende, 
pues ya lo sé como nadie 
lo que te extrañan y adoran 
dos corazones en Parres! 
Quiera Dios que cuando vuelvas 
sanos y fuertes los halles, 
•que no hay amor como el suyo 
ni más santo, ni más grande, 
ni más dulce, ni más tierno: 
¡lo sabrás cuando seas padre! 
Juan de Dios Peza. 
Méjico, 18 de Julio de 1906. 
CATEDRALES 
Acerca de un libro de 31. Charles Huay. 
¿Qué es una catedral?—me pre-
gunto, en tanto miro, remiro y admi-
ro un espléndido volumen editado en 
Boston: ' ' The Cat'hedrals of Northern 
Spain", por Ohariles Rudy.—¿Qué es 
una catedral? 
Existen muchas cosas cuya repre-
sentación tenemos en la mente y que 
sin embargo, no podemos definir cuan-
do se nos requiere de pronto. El dic-
cionario, en estos trances, nos pres-
taría eficaz ayuda. Tal pensamos al 
menos. Yo acudo al de la Acade-
mia. "Catedral: adjetivo". ¡Caram-
ba! exclama el curioso lector. Y si 
no dice "caramba", de seguro es por-
que apela á otra exclamación más vi-
brante y estruendosa. ¿Catedral ad-
jetivo? "Véase iglesia". Y se va 
á ver iglesia. "Iglesia Catedral: Igle-
sia principal en que reside el obispo ó 
arzobispo con su cabildo". Eso no, 
—ataja uno sin poder contenerse.— 
En mi pueblo hay una catedral y en 
ella no reside el obispo, ni muchísimo 
menos su cabildo. Y luego de apartar 
con suave desdén este volumen folar, 
que de cierto habrá engañado á mu-
chos individuos en cuyos pueblos no 
hay catedrales, requiero el "Vocabu-
lario de términos de arte" que ha tra-
ducido del francés el señor Mélida. 
y en el cual se lee: "Catedral: iglesia 
episcopal de una diócesis." Y nada 
más. Yo no dudo de que una catedral 
sea la iglesia episcopal de una dióce-
sis; pero aun cuando no lo fuera, ¿de-
jaría de ser catedral por ello? SI 
mañana ó pasado, por cualquiera d¿ 
esos antojos poco serios que tiene la 
musa Clio, se deseatolizara el género 
humano, y los obispos con sus cabildos 
se convirtieran en especies pretéritas 
y curiosas, ¿no habría ya catedrales, 
aun cuando continuaran esas recias fá-
bricas, puras y espirituales, sobre sus 
cimientos centenarios? Preciso es con-
venir en que una Catedral es algo 
más complejo de lo que se figura el 
señor Mélida. ¿Podemos imaginar que 
este señor Rudy—al cual le hacemos 
provisionalmente norteamericano por 
haber impreso su libro en Boston— 
haya venido de extrañas y luengas tie-
rras sólo por el capricho de ver don-
de residen, con sus cabildos, los obis-
pos del Norte de España, el de Bur-
gos, el de León, el de Oviedo, etc. etc.? 
Porque el señor Rudy ha pasado tam-
bién por Oviedo, y el que anda á vuel-
tas con estas divagaciones arquitectó-
•nico-eclesiásticas es de Oviedo y ha 
sentido correr su infancia a'i amparo 
sonoro y adusto de uno de esos gran-
des y misteriosos seres de piedra lla-
mados catedrales; digo, pues, que ho-
jeo el libro con cierta emoción y ar.'-
si edad. 
En las primeras páginas se da el 
léctor de cara con esta dedicatoria 
honda y sencilla: " A todos los Ver-
daderos amantes de España, por otro 
nombre hispanófilos". Y cuando aun 
está el alma imbuida de una grata 
blandura de agradecimiento, tropie-
zan los ojos con unas líneas del pre-
facio, que dicen así : " M i amor á 
España es infinito. Tan grande como 
mi amor á este pueblo, es mi despre-
cio para quienes siendo sus hijos, lo 
injurian. ¿Quienes son? Ellos lo sa-
ben mejor que nadie." Leyendo es-
tas palabras, la gratitud se acrecien-
ta, y sentimos cómo nace dentro de 
nosotros una gran simpatía que se 
convierte en afecto hacia el señor 
Charles Rudy, que suponemos nortea-
mericano, mientras no podamos supo-
nerle otra cosa. ¿Y no sugiere gran-
des ideas el hecho de que el señor 
Rudy, que dice amar á España con 
amor infinito, visite nuestras catedra-
les, y acerca de ellas escriba con evi-
dente preferencia? Algo más verá en 
ellas que simples moradas episcopa-
les y canónicas; algo semejante á sun-
tuosas petrificaciones de una edad bár-
bara y religiosa, sellada con el gesto 
mudo, sólido y duradero de nuestra 
raza, que no satisfecha con domeñar 
y conquistar el haz de la tierra, arre-
mete cielo arriba y se apodera de él 
con muchedumbre de pináculos dora-
dos por el sol de los siglos, y legión 
de santos resplandecientes de inmor-
talidad gloriosa. Quizás el señor Ru-
dy haya advertido una paridad ó se-
mejanza entre el naciniiento de los 
pueblos y el de los individuos, á tiem-
po que paseaba por esos claustros oji-
vales, húmedos y frondosos, á donde 
llegan los últimos hados de inciensos 
rituales, los más tenues y místicos, y 
que invitan al recogimiento y á con-
sideraciones ultraterrenas; pues así 
como el hombre ha menester de vivir 
recluso en el claustro materno, susten-
tándose de la sustancia de la madre, 
los pueblos, torpes, violentos é incons-
cientes, en aquellas edades remotas de 
turbación espiritual, palpitaron años 
y años al cobijo de los dilatados 
claustros de piedra profusamente es-
culpida, en el seno maternal de la 
Iglesia. Yo no diré si esto estaba 
mal ó estaba bien; pero así fué. Las 
catedrales en la Edad Media tuvie-
ron tanto carácter civil como religio-
so. Era la fe, por aquel entonces, 
el gran propulsor de todos los actos 
y el hogar de todos los cerebros. "La 
fe que transporta montañas, eleva ca-
tedrales", ha dicho Izamam. Las cate-
drales son, á la manera de muebles 
antiquísimos, que guardan las mansio-
nes de luenga prosapia conocida; me-
sas fornidas, en donde se regalaron 
ahitadamente antecesores pantagruéli-
cos; lechos en donde consumaren sus 
nupcias generacion.es y generaciones 
de abuelos rudamente enamorados. 
Catedrales tiénenlas solamente los 
pueblos que poseen ese ademán hi-
dalgo de aristocracia que da la histo-
ria: un solar legendario en el tiempo. 
¿Y qué son estas exaltadas moles de 
piedra viva sino puntales de los si-
glos, vigías de las edades? Ellas pre-
senciaron los inocentes regocijos del 
pueblo en días feriados, cuando los 
instrumentos toscos tañían altos y ba-
jos y se cantaban rondeles y cesan-
tes; se estremecieron en sus entrañas 
con los aromas sagrados y los himnos 
ingénitos; contemplaron el boato su-
persticioso de los magnates, según ve-
nían á misa de tercia, las trompetas y 
chirimías delante, tocando. Algunos 
días sus íiniestras puntiagudas alber-
gaban al obispo, al deán, á los canó-
nigos, á muchos pobres y muchas da-
mas de prolijos tocados. En la plaza 
de la catedral jugábanse armas. Un 
señor aparecía en su facanea, muy 
linda y bien guarnecida, un jaez dora-
do, arnés de piernas, jaqueta corta 
de damasco, amaróla en la cabeza, en 
la mano un bastón, y una batalla bien 
gruesa de hasta setecientos caballeros 
á la zaga. 
¿No habrá pensado todo esto el se-
ñor Charles Eudy cuando se encami-
nó á España con determinación de 
visitar sus catedrales? Me atrevo á 
sospechar que sí. El no lo dice, ni 
había para qué decirlo. Limítase á 
dar muy doctas referencias de carác-
ter técnico; pero á través de su cien-
cia de arqueólogo yo descubro cierto 
trasporte lírico. Cuando menos, y en 
virtud de sucintas anotaciones histó-
ricas, induce á desenfrenadas fanta-
sías. Y en este fantasear discurre 
el tiempo, hasta que la mano distraí-
da abre el libro por la parte en que 
aparece la catedral de Oviedo. De 
ella dice el señor Rudy: "No se con-
cibe nada más grácil que la famosa 
torre de la catedral de Oviedo, la cual 
es un soberbio gótico "fleche" de 
muy proporcionados elementos, lite-
ralmente cubierta é incrustada de me-
nudos pináculos. Aun cuando no pue-
da compararse en belleza fantástica 
con la de León, ni en magostad con 
da de Burgos, es sin embargo una 
de las más ricas de estructura gótica 
en España, especialmente por »p que 
respecta á la decoración del interior." 
¿Cómo no revivir, al llegar á este 
punto, circunstancias casi olvidadas de 
la vida : el misterio sonoro de la gran 
nave esbelta; la diafanidad de los po-
lícromos ventanales; la frivola devo-
ción de las niñas provincianas en la 
misa de doce; la frescura y reposo tá-
cito á las horas de siesta; y las ca-
vilaciones peripatéticas á través de la 
jirola ó deambulatorio, en tanto los 
canóniíjos cantaban vntinariamente: y 
las ascenciones á la torre, con "La 
Regenta" en la mano, para compro-
bar las descripciones del Maestro? Na-
die como Clarín anjó aquella torre 
maravillosamente esbelta - nadie como 
él describió la vida íntima del gigan-
te. D13 ella dijo, en cierta ocasión, 
que parecía una inmensa bótela de 
Champagne. Acaso sean oso todas las 
catedrales; pero el vino dorado y dul-
ce que las llenaba, ese vino que da 
divina embriaguez porque tiene es-
puma de ensueño, cada día se agru 
más y pierde su f ierzi, 
Ramón Pérez de Ayala. 
C O M P L A C I D O 
EGIDO 2 
He aquí una noticia sensacional é in-
teresante para, las damas que quieren 
unir á la elegancia la economía, que es 
la base de las riquezas. 
EL YUMURI, Almacén de sedería, 
quincalla y perfumería de Fernández 
y Compañía, sito en Egido 2, recibe 
directamente novedades en accesorios y 
adornos par embellecer las toiletes.— 
Preciosos juegos de peinetas de con-
chas y de carey, pasadores de cabeza, 
guarniciones para sombreros y obje-
tos de fantasía.—Cuellos bordados 
con cordones de seda; seda de encaje 
y encajes de Valencien y Orientales.— 
Infinidad de efectos aplicables para el 
uso doméstico, tanto en curiosidades 
para embellecer el hogar, como en ob-
jetos de fantasía.—Gran surtido en ju-
guetería y perfumería inglesa y fran-
cesa, de los mejores fabricantes. 
E l Ynimiri, Egido n. 2. 
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¡ i HAY MS E1EDI0! 
Cuando el calzado sé rompe 
y los dedales asoman 
su forma blanca ó morena 
por la punta de las botas, 
—no hay más remedio que ir pronto 
á la tienda y comprar otras. 
Cuando la mujer se pone 
majadera y murruñosa, v 
que no hay cristo que la aguante 
con sus celos y sus cosas, 
—el mejor de los remedios, 
es el cambiarla por otra. 
Y aunque yo jamás cambiara 
por nadie, á mi buena esposa, 
que mis caprichos aguanta 
y mis pesares soporta, 
me han dicho algunos amigos... 
que el cambio es una gran cosa 
¿Y qué remedio nos queda, 
si se nos rompe la ropa, 
que ir á la casa revuelta 
para cambiarla por otra, 
si es la casa más barata v 
v la tela más famosa? 
NINGUNO. 
C 1652 2 T-
CUANDO SE ENCUENTRE VD. CANSADO 
Y P A D E Z C A D E L A C A B E Z A , B E B A 
f o r t a l e c e l o s n e r v i o s , d a v i d a á l o s m ú s c u l o s y d e s p e j a 
e l c e r e b r o . 
N o l i a y n a d a q u e l e i g u a l e , es e l m e j o r q u e se conoce, 
s e m m m m t o d a s p a r t e s d o n d e s e v e n d e n r e f r e s c o s . 
c2Ul 12 Jl 
r , O X i . I - i E ! T , X J S r 13 
nóvela h is tór ico-soc ia l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de Maucci. Barcelona, se halla de venta eu "JoA MODERNA POESIA, Obisno 135). 
(COMT1NUA) 
—Por el contrario, vieja y fea. Us-
te<l sin duda se refiere á la icondesa 
Üilibcrto, la inqiiilina del primer piso. 
Enrique proouró disimular su erao-
sión. 
—¡ A h ! . . . s í . . Gilberto—^exclamó. 
—Esa es la señora que busco, pues 
tengo que tratar eon 'ella de un asun-
to importantísimo. 
Da orlada pareció turbarse, y fi-
|éndo su a.guda mirada en el joven: 
- Dispénseme— dijo con eortedad. 
—¿Es usted el señorito Enrique? 
El joven, al oir su nombre, sintió 
que su rostro se •enrojecía, y contestó 
emoeionado: 
—¿Quién le lia diclio á oisted que 
así me llamo? 
—-jAh! ¿Con qne es usted? ¡Gra-
cias á Dios! Tengo que entregarle nna 
carta que ia condesa Gilberto me en-
tregó misteriosamente para dársela á 
um señor que iría á visitarla, y cuyas 
señas, que me describió detalladamen-
te, .coinciden en todo oon las de usted; 
de manera, que no me «ngaño. 
—¡Démela! 
—No la llevo conmigo, ia dejé don-
de la puso la condesa Gilberto, en el 
tocador. Si usted gusta, sígame y se 
la entregaré. 
Se detuvo, pues vio que el joven, 
en extremo pálido, se apoyaba em la 
pared dé núa casa. 
—¿Qué le ocurre? ¿Se pone usted 
male 1 
—No, nn ligero vahído. Ya pasó. 
¿Qué dirá la condesa cuando me 
vea ? 
—No la verá usted. Esta noche, al 
volver del teatro, d conde dispuso 
que los criados hicieran el equipaje y 
»e marcharon. 
Enrique creyó morir, y mostró á 
la criada, un semblante demudadó. 
—¡Se han marchado! ¿Es posible? 
Luego, pasándose la mano por la 
frente: 
—¡Ah! no me perdonaré el haber 
vuelto á casa—añadió.—^Cuando al fin 
la encuentro... ¡ Óh, desgraciada 
Eveiliúa! 
La criada le miraba sorprendida, 
no comprendiendo la causa de su 
aflicción, pero sospechando que se tra-
taba de un misterio de amar. 
—Quizá—dijo con bondad,—la se-i 
ñora le diga en la carta, á dónde ha 
ido. 
Brilló la esperanz'a en el semblante 
de Enrique. 
—Cierto,— cierto— balbució mien-
tras se llenaban sus ojos de lágrimas. 
—Vamos en seguida por esa carta. 
Ordenó al cochero que la siguiera, 
y se acercó de nuevo á la mujer. 
—¿Sintió la condesa la imprevista 
partida ?—preguntó Enrique. 
—No. . . al menos no lo parecía 
estaba muy tranquila. En cambio, el 
señor conde tenía un humor endiabla-
do, y no cesaba de reñir á los criados, 
diciendo repetidamente: 'Simón, date 
prisa". 
—¿ Qué elase de hombre es el conde 
Gilberto? 
La criada miró al joven visiblemen-
te sorprendida. 
—¿No le conoce usted? 
—•No—contestó secamente. 
—Es hombre muy amable, pero al-
go extravagante; tan pronto está r i -
sueño como enfadado; á veces es frío 
y duro; á ratos ríe como una icriatura. 
Lo positivo en él es que quiere mucho 
á su mujer, y que ella le adora. Créa-
me, señorito, jamás vi una mujer tan 
enamoi'ada de su marido como la con-
desa Evelina. Un día la sorprendí 
arrodillada en un reclinatorio, delan-
te de él, con las manos juntas como si 
le venerara cual á un Dios. 
Frío sudor corría por la frente de 
Enrique; dolorosa sensación oprimía 
.su alma; con los dientes se mordió los 
labios hasta que brotó sangre; brilló 
en su mirada un relámpago amenaza-
dor, y su corazón y sus sienes latieron 
con desordenada violencia.. 
Se .hallaban delante de la casa en 
que vivió Evelina. La criada hizo en-
trar á Enrique en el primer piso, y 
abrió la puerta del cuaijío. 
Al poner allí los pies Enrique, ere-
yó desmayarse, y se pasó rápidamente 
la mano por la frente, inclinando con 
pena la cabeza. 
—Tengo que ser fuerte—murmu-
ró. 
El cuarto era pequeño, pero alha-
jado con exjuisito gusto. Era un nido 
de dos recién casados. 
La criada introdujo á Enrique en la 
alcoba, y allí, alzando una cortina de 
terciopelo, 3e mostró el tocador de 
Evelina. 
Era una habitación cuadrada, tapi-
zada de raso; un espejo de magnífica 
luna ocupaba toda la pared, y en una 
esquina hallábase ¡un mueble de ébano 
lleno de mil chucherías, de frasqui-
tos de cristal esmerilado ó ele color. 
Evelina, en su precipitación, olvi-
dó en aquel mueble un pañuelo de ba-
tista con sus iniciales, impregnado de 
esencia de rosa. 
Enrique; se apoderó del pañuelo, y 
la criada vió que lo besaba eon trans-
1 porte. 
Hizo un gesío singular, y acereán-
j dose: 
—Aquí está la carta, caballero—di-
jo;—la misma condesa la colocó en 
este mismo sitio. 
—Gracias — murmuró Enrique, to-
mando enterneeido la, carta, en cuyo 
sobre se leía esta' sencilla dirección: 
" A l señor Enrique". • 
Antes de abrinla, el joven se dirigió 
á la eriada para decirle: 
—'¿Sabe el conde Gilberto que su 
mujer me escribió esta earta ? 
—Sí, estaba presente cuando me la 
entregó.-
lEnrique se mordió los labios y ras-
gó con furia el sobre. 
La criada, por delicadeza, se mar-
chó. 
Primeramente, Enrique no distin-
guió en el pliego más que caractoivs 
confusos, que bailaban ante su vista. 
Luego leyó: 
' ' Querido primo: 
"¿Por qué te obstinas en perseguir-
me? ¿Es culpa mía si sólo siento por 
tí el afecto de una hermana? ¿Te en-
ga.né alguna vez? 
"Enrique, amigo mío, no te enojes 
conmigo, te lo ruego; perdóname co-
mo me perdonó mi padre. 
" A estas horas, si no fuera por tí, 
mi marido y yo estaríamos al lado 
papá, que nos daría su bendición, co-
mo nos bendijo el sacerdote de la go-
leta que á Francia nos trajo. 
"Pero mi mismo padre me aconseja 
seguir ausente de mi patria, porque 
temes el primer ímpetu de tu cólera. 
¿Por qué me sigues? ¿Es que soy cul-
pable á tus ojos? 
"Tiemblo por Gilberto; si le mata-
ras, no le sobreviría.. . 
"Lanzas sobre él una acusación in-
justa, falsa. Gilberto no me sedujo ni 
me engañó. Fui yo la que, adorándole 
con todas las fuerzas de mi alma, con-
sentí en seguirle. El se hubiera mata-
do antes que ofenderme, y cuando 
pienso que en aquella noche, si no me 
despierto á tiempo, me encuentro á 
mis pies su cadáver, corren escalo-
fríos por mi cuerpo, y le abrazo como 
si le 'amenazara un gran peligro del 
que yo pudiera, salvarle. 
"Anoche, cuandó oí t i ; voz y vi 
brillar tus ojos en la portezuela del 
coche, creí que el miedo me anataba. 
No temblaba por mí, sino por Gilber-
to, que me dijo empuñabas un revól-
ver. ¡Dios mío! ¿Qué intentabas ha-
cér? Por fortuna, el coche echó á co-
rrer y me separó de tí. 
"Gilberto quería afrontar tu cóle-
ra, pero yo me arrodillé ante él y le 
supliqué que huyéramos, para sus-
traernos á tu furor. Moriría de espan-
to y de dolor si os viera al uno frente 
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N O T A S T É A T R Á L E S 
P R O X I M O S D E B U T S 
L a e m p r e s a de l a s Undas de v a r i e -
ftades que a c t ú a en A l b i « u , toa r e c i -
b i d o a y e r u n cab'le de N u e v a Y o r k , 
l a n u n c i á n d o l e q u e . e m b a r c a b a n los no-
i t a b í e s a c r ó b a t a s (hermanas Herzongr, 
¡las ((iie p r o c e d e n t e s de E u r o p a f u e r o n 
c o n t r a t a d a s p o r A l f r e d o M i s a . 
L a s c u a t r o 'bermanas H e r z a n g , h a n 
t r a b a j a d o e o n g r a n é x i t o tn l o s m á s 
a i n i í o r i a n t e s t e a t r o s de V a r i e d a d e s de 
¡las c i u d a d e s e u r o p e a s , y ú l t i m a m e n t e 
ieh eü i e a t r o - c i r c o ' T r i c e " de M a d r i d 
a (¡i-mi H i p ó d r o m o d « N u e v a Y o r k . 
' Hoiy j u e v e s n u e v a s v i s t a s en «1 •cine-
m a tó j í i -a ío , . ademiáis de Jos n ú m e r o s de 
(var iedades y l a s r o m a n z a s y j o t a s p o r 
e l t enor J a i m e C a s a ñ a . 
M a ñ a n a v i e r n e s , f u n c i ó n de m o d a , 
icón v a r i a d o p r o g r a m a y r e g a l o de u n a 
a r t í s t i c a f i g u r a d e terra.-eotta, de m u -
c h o gusto. 
H s á b a d o es cas i s e g u r o debute l o s 
P a i s a j e s c u b a n o s " , .cuadros t í p i c o s 
d e l p a í s , s i endo l o s p r i m e r o s " L a 
K u m b a " y " E l B a t e y " . 
M i s a e n s u s deseos d e c o r r e s p o n d e r 
al favor q u é el p ú b l i c o le d i s p e n s a , no 
e s c a t i m a s a c r i f i c i o s p a r a d e c o n t i n u o 
p r e s e n t a r a lgo n u e v o . 
H o y , .i t ic v e s , d e b u t a r á e l f a m o s o c i -
c l i s t a W . A , B r e a d , r e a l i z a n d o s e n s a -
c i o n a l e s e j e r c i c i o s e n e l " G í r e n l o d e 
l a m u e r t e . " 
H a b r á f u e g o s a r t i f i c i a l e s , f u n c i ó n 
e n e l c i r c o " E s p e r a n / a " y r e t r e t a 
p o r l a b a n d a d e P a l a t i n o . 
C a ñ a q u e m a d a y 
E n e l i n g e n i o " L o t e r í a , • * J a r u e o , 
se q u e m a r o n amas siete m i l a r r o b a s d e 
¡ caña . E l hecho s e s u p o n e i n t e n c i o n a l 
y se p r a c t i c a l a c o r r e s p o n d i e n t e i n -
[ v e s t i g a c i ó n . ' - ' ; ' • 
H u r t o 
E n M a y a r í i i a s ido d e t e n i d o J o s é A n -
ide!, p r é i s u n t o a u t o r d e l h u r t o d e p r e n -
ídas y d i n e r o á u n v e c i n o de d i c h o 
l u g a r . " ' - - • 
L e s i o r s s 
E n V i c t o r i a d e l a s T ú n a s , f u é de-
í i o n i d o E s t e b a n I n f a n t e s , p o r l e s iones 
á M a n u e l E s t r a d a . 
. E l J u z g a d o conoce d e l l i e cho . $ M 
C a p t u r a V 
D e la. c á r c e l d e A l a c r a n e s , se f u g ó 
«el p r e s o A n t o n i o C a s t i l l o B a r r a n c o , 
c o n t r a q u i e n se s i g u e c a u s a p o r r o b o 
ty s i e n d o c a p t u r a d o en e l d í a de a y e r 
e n l a finca " V i j a " , ( C a b e z a s ) . 
U n c a d á v e r 
E n u n a c a s a d e l p o b l a d o de P a l m a -
O-ito, ( O r i e n t e ) , h a s ido . encontrado e l 
( ¿ a d á v e r de u n i n d i v i d u o . 
E l J u z g a d o conoce d e l h e c h o , y se 
r p r a d i r . i l a c o r r e s p o n d i e n t e i n v e s t i g a -
telón.. 
C a i d a ": •;:-!: ' 
E n C a l i c i t o s u f r i ó l e s iones a l c a e r s e 
ide un .caballo, e l m e n c r F r a n c i s c o 
¡ Q u e s a d a . Q u e s a d a . 
¡Se dio cueaita a l J u z g a d o c o r r e s -
iwondiente. 
E n v e n e n a m i e n t o 
E n C a n d e l a r i a m u r i ó e n v e n e n a d a 
lia s e ñ o r i t a R o s a J e l l o u y C r e s p o , igno-
r a n des c s i se t r a t a de u n s u i c i d i o . 
E l J u z g a d o c o n o c e d e l h e c h o . 
R o b o 
E n G ü i n c a h a s i d o d e t e n i d o J o s é 
I n é s C a m p o , p r e s u n t o a u t o r d e l r o b o 
d e l a c a j a de c a u d a l e s d e l s e ñ o r d o n 
• R a m ó n B l a n c o , v e c i n o de S a n N i c o -
l á s . 
E l d e t e n i d o q u e d ' ó á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o e o r e s p o n d i e n t e . 
H u r t o d e u n c a b a l l o 
E n S a n L u í s ( P i n a r d e l R í o ) f u é 
d e t e n i d o R u f i n o A l v a r e z S u á r e z , a c u -
sado d e l h u r t o de u n c a b a l l o . 
B i l l e t e s de L o t e r í a 
E n C i d r a ( M a t a n z a s ) f u é de t en ido 
R o s e n d o S o l e r , p o r e x p e n d e r b i l l e t e s 
de l o t e r í a . 
E l d e t en ido q u e c l ó á d i s p o s i c i ó n d e l 
J a z e a d o . 
E L T I E M P O 
E n l a o f i c ina de l a E s t a c i ó n Meteo-
r o l ó g i c a de l a R e p ú b l i c a , se nos h a n 
f a c i l i t a d o los s i g u i e n t e s datos s o b r e e l 
e s tado d e l t i e m p o d u r a n t e e l d í a de 
a y e r : 
H a b a n a , A g o s t o 1? de 1906 . 
Májc. Mín. Med. 
T e r m t . c e n t í g r a d o . 3 0 . 6 2 3 . 0 26 .8 
T e n s i ó n d e v a p o r 
de agua , m . m . . . . . . 21 .17 1 8 . 8 9 2 0 . 0 3 
H u m e d a d r e l a t i v a , 
tanto p o r 100 92 6 3 77 
B a r ó m e t r o c o r r e g i -
do m . m . , 10 a. m . . 762 .61 
I d . i d . , 4 p . m 760 .64 
V i e n t o p r e d o m i n a n t e E . 
S u v e l o c i d a d m e d i a : m . p o r 
s egundo ^ j ^ , ^ * . 3 ,3 
T o t a l de k i l ó m e c r o a 288 
L l u v i a M—, 0.0 
COMLADOJE ESPM 
A V I S O 
D e s d e e s ta f e c h a h a s t a e l 31 tde D i -
c i e m b r e p r ó x i m o se r e c i b e n e n el C o n -
s u l a d o de E s p a ñ a , S a n P e d r o n ú m . 24, 
l a s i n s t a n c i a s que los mozos i n c u r s o s 
e n las p e n a l i d a d e s e s t a b l e c i d a s p o r l a 
L e y de R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o 
d e l E j é r c i t o , d e b e n p r e s e n t a r p a r a a c o -
gerse á l o s benef ic ios d e l i n d u l t o con-
ced ido p o r R e a l decre to de 6 de J u n i o 
ú l t i m o . 
E s t e i n d u l t o a l c a n z a á todos los que 
e n c u a l q u i e r concepto h a y a n e l u d i d o 
e l s e r v i c i o m i l i t a r , s a l v o los deserto-
res , que q u e d a n e x c l u i d o s , y no s ó l o 
e x i m e de l a p e n a en que c a d a u n o 
h a y a i n c u r r i d o s e g ú n los casos , s i n o 
que, a d e m á s , c o l o c a á, los m o z o s en 
i g u a l s i t u a c i ó n , r e s p e c t o de l a s L e y e s 
m i l i t a r e s , á l a en que se e n c u e n t r e n 
los de s u s m i s m o s r e e m p l a z o s que h a -
y a n s e r v i d o ó s i r v a n a v t u a l m e n t e en 
l a s filas. 
L a s i n s t a n c i a s s ó l o p u e d e n c u r s a r s e 
p o r c o n d u c t o de los C o n s u l a d o s de 
E s p a ñ a á que c o r r e s p o n d a n la s po-
b l a c i o n e s en que se h a l l e n los i n t e r e -
s a d o s ; t i e n e n que s e r h e c h a s e n u n 
p l i e g o de p a p e l s e l l ado e s p a ñ o l d e l 
a ñ o en c u r s o , t i m b r e d e u n a pese ta , ó , 
á f a l t a de é l , a b o n a r en m e t á l i c o en e l 
ac to de l a e n t r e g a a q u e l l a c a n t i d a d y 
u n c e n t a v o m á s p o r r e i n t e g r o de l a 
p ó l i z a . S e d i r i g i r á n a l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , e x p r e s a n d o e n 
e l l a s : n o m b r e y ape l l idos , l u g a r y fe-
c h a e x a c t a d e l n a c i m i e n t o , d w o m i c i l i o 
a c t u a l y e l A y u n t a m i e n t o e n que los 
mozos f u e r o n ó d e b i e r o n s e r a l i s t a d o s . 
L o s s o l i c i t a n t e s q u e p o r s u e d a d de-
b a n s e r t a l l a d o s y r e c o n o c i d o s , se so-
m e t e r á n a l d e los f a c u l t a t i v o s que este 
C o n s u l a d o señal^i irá á c a d a i n t e r e s a d o . 
L o s h o n o r a r i o s que a q u e l l o s d e v e n -
g u e n les s e r á n s a t i s f e c h o s d i r e c t a m e n -
te p o r e l que t e n g a que s u f r i r e l r eco -
n e e i m i e n t o . 
A l h a c e r s e l a e n t r e g a de l a i n s t a n -
c i a se p r e s e n t a r á l a c é d u l a de n a c i o -
n a l i d a d c o r r i e n t e ; los que n o l a t en -
g a n d e b e r á n p r o v e e r s e de e l l a . E s t o s 
d o c u m e n t o s d e v e n g a n a l E s t a d o u n 
d e r e c h o d e $ 0,70 l a s de t e r c e r a c lase 
( d e p e n d i e n t e s de comerc io , a r t e s a n o s , 
e t c é t e r a ) y $ 0,47 l a s de c u a r t a ( b r a -
ceros , s i r v i e n t e s , e t c . ) , m o n e d a a m e r i -
c a n a . Q u e d a n c o n d o n a d o s los derechos 
a t r a s a d o s . 
E n este C o n s u l a d o so f a c i l i t a r á n 
cuanto's o tros m á s datos ó i n f o r m a c i o -
nes d e s e e n l o s i n t e r e s a d o s a c e r c a de 
los p a r t i c u l a r e s e x p r e s a d o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n y t r a m i t a c i ó n de 
l a s s o l i c i t u d e s d e i n d u l t o es e n t e r a -
m e n t e gratu i ta . . 
H a b a n a 23 de J u n i o de 1906. 
D í a 29 
N A C I M I E N T O S 
Dltitrlto Norte.—1 varón blanco legi-
timo. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas leg í -
timas. 
Distrito Ocnte.—3 hembras blancas l eg í -
timas; 1 hembra mestiza natiiral; 2 hem-
bras blancas l e g í t i m a s ; 1 hambra blanca 
nq^ural; 1 varón blanco natural, 
MATRIMONIOS C I V I I / K S 
Distrito Kste.—Miguel Lui s Valenzuola, 
con Generosa Cordobí; Julio Lamas, con 
María del Pi lar Dagis; Perfecto Cao, con 
Generosa González; ISduardo Brito, con Car-
men Rulz. 
Dintrito Oeste.—Alfredo Marino Díaz, con 
María Ketené . 
D E F U N C I O N E S 
Dintrito Norte.—Joaquín Mendoza, fil 
años, Cuba, Aguiar 41. Cáncer de la 
boca. 
Distrito Sur.—Manuel Fernandez, 5 me-
ses. Habana, Monte 159. Meningitis. 
Distrito Oeste.—Atilano Martínez, 34 años, 
Cruz del Padre, " L a Covadonga" Septi-
cemia; J o s é Pizarro, 2 meses, Habana, Ato-
cha 21. Debilidad congén i ta ; Antonio F e r -
nández, 11 meses, Habana, Canteras 3. I n -
d iges t ión; Caridad Hernández , 17 años. Ha-
bana, Cañas 6. Eris ipela; Sergio Castillo, 
13 meses. Habana, Jesús del Monte 211. 
Bronquitis; Juan Pérez, 30 años , España, 
" L a Covadonga". Hepatitis; Isidro Cos-
ta, 28 años . Pinar del Río, Quinta Depen-
dientes. Encefalit is . 
R E S U M E N : 
Nacimientos 11 
Matrimonios Civiles . . . . ¡, . 5 
Defunciones n •'"«.•• 9 
D í a 30 
ALIVIA C N S C G U I D A 
A H O G O 
L-vs-
OPRESION ENFISEMS - -PULWGHAR - • 
CURA » TIENE CONSTARCU 
IW06ÜEVIÍI Í5MHA De t«bU «Im 
„ í Ki«.«i««r» tí r« (ircwnla d MO* 
uRBIb-1! oieg-rwjfc <iw Mtd uiriit Dt««lM« 
< cd buo «« Im diarüa Ai nU faplttl 
^ ~ M O P A L T E - ^ 
u M^BwMi. i*>>ii 
«itd*u>r« «rti «Miilllbrtiift f»t «a rife 
iMírtu f t»f *l <»Ur. Cttdi n MUaa|;« y 
orítart ta Mijito», RBnni, rts. - - - -
Una cuokáráAi todtn Us mañanas, 
rturwt* los.oalores de 
S A R R A 
B» • ! mifc tttfftirD vfrB«rtra.Uvo de los . 
'al otro. P o r q u e s i •rnuolio amo á GM-
•bento, no p o r eso t s o d i o á t í ; q u i e r o 
v e r o s a m i g o s . ¡ A h ! ¡ q u é f e l i c i d a d m e 
Juibrifis propcir c i ó n a d o s i e n l a c a r t a 
ide m i p a d r e I m b i e r a s t ú a ñ a d i d o u n a 
p a l a b r a d e p e r d ó n ! 
' í j Q u é d i c h o s a v i d a p a r a m í p a s a n -
•duia r o d e a d a de m i p a d r e y d'e G ñ -
¡ber to , y c o n e l a fecto t u y o , m i p r i m o , 
ó .mejor d icho , m i l i e r m a n o ! 
N o d e s t r u y a s m i e s p e r a n z a . T o r n a 
lá ser e l E n r i q u e de s i e m p r e . J a m á s 
lo l iv idaré el 'amor q u e m e p r o f e s a s t e . 
Has p r u e b a s q u e de t u c a r i ñ o t engo re -
•cibidas. C r é e m e , n o f u é c u l p a m í a s i 
no p u d e icomp-artiiLa como t ú meíre -
•ces. 
IgílOiPo 'en q u é ' lugar n o s oeu l tare -
mos , p e r o s i m e vamas y t i e n e s p i e d a d 
d e m í , n o i n t e n t e s d e s c u b r i r l o . N o m e 
•despido d e t í p a r a s i e m p r e , p o r q u e es -
t o y s egura , d e que t u a l m a g e n e r o s a 
Ó-Q a l b e r g a r á odio e o n t r a m í y m i m a -
r i d o . M e c o n s u e l a .la i d e a d e r e c i b i r 
d e u n m o m e n t o á or to i m a c a r t a t u y a 
p e r d o n á n d o m e . B a s t a r á que p o n g a s 
e n e l s o b r e : E v e l i n a , G Í l b e r t } P a r í s " 
p a r a que l l e g u e á m i s m a n o s . 
' T e r o s i t u od io c o n t i n ú a , s i c o n s i -
gues d e s c u b r i r m i p a r a d e r o , en n o m -
b r e d e m i p a d r e , que c o m o íi h i j o te 
c o n s i d e r ó , e n n o m b r e .del a m o r que rae 
(tuviste, te i m p l o r o p e r d ó n p a r a G i l -
i b e i ' t : . . . y p a r a m i n i jo, 
' S i e n t o que s o y m a d r e , y m i m a t e r -
n i d a d l a e o n s i d e r o e o m o u n a n u e v a 
b e n d i c i ó n d e l c i e lo que m á s m e l i g a á 
m i m a r i d o . 
" S í , p o r m i l i i j o , que t o d a v í a n o h a 
v i s to l a l u z , ( in tercedo; le e n s e ñ a r é á 
q u e r e r t e y r o g a r é p o r t í . 
" A c a b o l a ea ir ta s u p l i c á n d o t e que 
no te o f e n d a n m i s p a l a b r a s , y q u e en 
i a t i e r r a y a ú n i c a m e n t e m e f a l t a t u 
p e r d ó n p a r a s e r •oompletamente d i -
c h o s a . 
" T e q u i e r o como á u n l i e r m a n o . 
R e c u e r d a , , E n , r i q u e , que n u n c a te e n -
g a ñ é . A d i ó s . -
m E v e l i n a G i l b e r t " . 
S á t á n b l a i n t e r r u m p i ó s u l e c t u r a . 
T e n í a l o s o jos e n c e n d i d o s y e l p e c h o 
j a d e a n t e . 
— ¡ O h ! m a d r e m í a , — m u r m i u r ó t r i s -
t e m e n t e . — ¿ C ó m o te e n g a ñ ó ese h o m -
b r e , q u e p o r d e s g r a c i a e s m i p a d r e ? 
I C ó m o e l a m o r c o l o c ó t a n e spesa v e n -
d a en t u s o j o s ? ¿ T a n g r a n d e e r a t u fe 
e n ' G i l b e r t o p a r a p r e s t a r c r é d i t o á 
l a s c a l u m n i a s que c o n t r a E n r i q u e f o r -
j ó ? 
¡ Q u é r e d d e m é n t i i r a s , i n f a m i a s é 
i n t n i g a s ! ¿ Q u i é n es m i p a d r e ? ¿ S e -
r á n c i e r t a s l a s sospec l ias que t o r t u r a n 
m i v i d a y que E n r i q u e e o m p a r t e ? . . . 
¿ G i l b e r t o f u é e l ases ino de m i m a d r e 
y y o s o y h i j a de l m a t a d o r ? 
N A C I M I 13 N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca na-
tural. % 
DiNfrlto Sur.—1 hembra blanca natural; 
2varones blancos l eg í t imos . 
DlMtrito Ente.—3 hembras blancas legi-
timas. 
DlNtrKo Oeste.—1 varón blanco l eg í -
timo. 
D E F U N C I O N E S 
Dintrito Snr.—.Cecilio Martínez, 76 años . 
Habana, Lealtad número 176. Arterio E s -
clerosis. 
Dintrito Ente.-—Jesús López, 7 meses. 
Habana, J e s ú s María 11. Meningitis sim-
ple. 
Distrito Oente.—Enrique Japón, 13 días, 
Habana, San Rafael 127. Nacimiento pie-
maturo; Lucio Fernández , 14 meses. H a -
bana, Vehlzquez 9. Bronquitis capital; 
Francisco Medina, 1S años. Habana,' Je sús 
del Monte 151. Tuberculosis; Manuel F e r -
nft,ndez, 25 años, España, Espada 1. Fiebre 
infecciosa; Manuel Montiamivarro, 29 años, 
Ckmfuegos, Crist ina y Concha, Apendici-
tls; Antonio Armas, 6 meses. Habana, Be-
lascoaín. Debilidad congéni ta ; Concepción 
Fernández , 1 año, Habana, Salud 136. Me-
ningitis; Inocente López, 20 años, Haba-




D í a 31 
N A C I M I E N T O * 
Distrito Norte.—1 varón blanco natural; 
1 varón blanco l eg í t imo . 
Distrito Sur.—3 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca legí t ima. 
Distrito Este»—2 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 hembra negra natural; 2 hembras 
blancas l e g í t i m a s ; 1 varón mestizo natu-
ral ; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO CíVIIi 
Distrito Este.—Julio Pérez, con María 
Teresa Castañeda. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur—Del ia Cato, 3 meses. Hn-
bana. Lealtad 190. Meningitis simple; M';-v-
dalena Morales, 10 meses. Habana, Revi l la-
gigedo 14. Bronquitis crónica; Juan de 
Dios Santa.marina. 42 años. Matanzas, A l -
cantaril la 2. Cirrosis a lcohól ica; Francisco 
Gamendi, 10 meses, Habana, Arsenal 44. 
Encefalitis. 
Distrito Este .—María Teresa Movuelo, 14 
meses. Habana, Cuba 103. Enteri t i s cró-
nica. 
Distrito Oeste.—Casiano Palau, 30 años. 
Habana. Altarr iba 5. Tuberculosis; P r u -
dencio Rabell , 70 años, España, Carlos I I I 
161. Cáncer del pu lmón; Enriqueta L a -
millar, 22 años . Habana, Carlos I I I 8. T u -
berculosis; Bienvenido Sánchez, 4 meses. 
Habana, Santiago 21. Bronquitis; Dolores 
Minzal, 12 días. Habana. Ferrer 8.1|2. De-
bilidad c o n g é n i t a ; José Díaz, 62 años . Can-
tón, " L a Misericordia". Pará l i s i s ; Carmen. 
Lazo, 1 mes. Habana. Príncipe Asturias 5. 
Atrepsia; Fel ic ia Villaverde, 35 años, E s -
paña, "C. San Rafael". Pericarditis; Ma-
nuel Marín, 10 meses. Habana, Santo Suá-
rez 201. Castro enteritis; Sebast ián Seis-
dedos, 40 años, España , "Quinta Depen-
dientes". Mura del e s t ó m a g o ; Bonifacio 
BsQUtvél, 14 meses. Habana, Salud 6. Bron-
co n e u m o n í a 
R E S U M E N ; 
Nacimientos i s 
Matrimonio Civ i l i 
Defunciones 16 
olU.45 
M U I 
alt 13t-2 l3in-3 
i 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
K u o n o s A i r e s u . U H í i b a u a . 
L a sífiles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 1-J1-
Dr. C . E - Finlay 
Especial ista en enl'ermert«des «le los ojos 
y de l«»s oídos. 
Gabinete Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio. 7a jCalzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
D r . J u s t o V e r d u g o 
MCdico Círnjano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
Par ís por el aná l i s i s del Jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
1392 1-JI. 
1 T A V 0 LOPEZ 
Einfermedadcfl ijel eerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
1383 - 1-J1. 
D E . G U S T A V O 3, D Ü P I E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás uúm. 3. Te lé fono 1132. 
' 1365 l - J l . ¿ 
Dr, J o s é A- Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático i>or oitosieifiu de la Facnltntl 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ü u . 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
1378 kJA-_ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cüínica de Enfermedades de los ojo*. 
Para pobres $1 ui mes la inseripcidu. 
M.Mur3<jue 73. entre San Rafael 
>• San José .—Teléfono 1334. 
1375 l - J l . 
a r ¿ £ 
ABOGADO" 
S A X I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11 
11.11$ 26-26 J l 
Dr. J . A. Trémols 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
P. D. D0D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero do Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
A b o g a d o s 
Han trasladado el bufete á, l a calle de 
Aguiar núm. 81, altos del o i ^ n ? 1 . 
Horas de Oficina; do 8 á %Jfc.#5Í:«yi aj* 2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
C 1471 Ji<: „ 
DE. E. FERNANDEZ SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna—Con-
sultas do 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaclonoa rápidas por sistemas moderní . 
simos. 
.ICNÚS María 01 
1361 De 12 á 8. 
l - J l . 
26-1 Ag. 
D r . P a l a c i o 
CiruRia en s e n e r a l . — V í a s iirlnnrinK — - E n -
fermedailes de «efiorn«.~< o/inuMas de XI » 
a. San JLAznru 310.—Teléfono 134i. 
1379 1~J1- -
D R . F . J Ü S T I N I A N ! C H A C O N 
Médico-Clrujano-Dout l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1387 W l . _ 
A D O L F O 6 . D E B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International fie 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G • 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en loa trabajos y ope-
raciones. . , 
1407 l - J l -
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórteos y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas do 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
R A M I R O C A B R E R A 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 
_^10.0S3 78-10 J l . 
d I g o h z a l o a r o s t e g u i 
.'dúdico de la Casa de 
Menefieeacia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á. 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S24. 
1373 ; 1-JI. 
D E N T I S T A 
Consultas y operucionts de 8 á 11 de la 
mañana y do 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 l - J l . 
o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de áKeüora.s. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S529 78-13 Jn. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 1Ü. 
1377 . l - J l , 
A g o s t o Io 
N A C I M I E N T O S 
IKKtrKo Morte.—•! hembra blanca l eg í -
tima. 
Distrito Sur.—2 varones blancos Jegfítl-
mos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; ?, va-
rón mestizo natural. 
Distrito Oeste.—1 varón mestizo natu-
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Norte.—Mariano Graupera Mnrín, 
con Bárbara Scull Zayas. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Dintrito Este .—José .Méndez Fernández , 
con Clotilde Martínez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—María L u i s a Granados, 84 
años. Habana, San Miguel 39. Senectud; 
Pong Wuey, 70 años . Cantón, Zanja 6. E s -
trechez aórt ica. 
Distrito Oeste.—Leandro González, 40 
días, Habana, San José 140. Meningitis; 
Amador Junquera, 2 años . Habana, Be-
neficencia. Enter i t i s tuberculosa; Norberto 
Sabio, 1 mes. Habana, A. Hacendados. H i -
dro pericarditis; Manuel Herrera, 40 años . 
Habana. Hospital 142. Tuberculosis: Car-
men Ochagarla, 2 años . Habana, Concor-
dia 191. Meningitis; Isolina Blanco, 32 
años. Puerto Príncipe , Crist ina y Concha. 
Embolia Cardiaca. 
R E S U M E N : 
Nacimientos •. . . 8 
Matrimonio Civ i l l 
Matrimonio Religioso 1 
Defunciones 8 
Y a h o r a 'dime s i D i o s p e r c k m a r á 
t a n t o s ' c r í m e n e s y s i d e b o d a r l e s a -
g r a d o npmbire de p a d r e . N o , n o , n a d a 
d e ' c o m ú n e x i s t e e n t r e los dos. J a í m á a 
' p r o c u r ó v e r m e , y no contonto c o n des-
p r e c i a r m e , s e t i ñ ó l a s m a n o s en t u 
s a n g r e é i n t e n t ó m a t a r m e . N i n g ú n d a -
ñ o Le J i id imos . P u e s b i e n , s i D i o s p e r -
m i t i ó que e n p a r t e r e a d i z a r a s u c r i -
m e n , D i o s m e c o n s e r v ó l a v i d a p a r a 
que s u f r a d e m í m i s m a e l m e r e c i d o 
c a s t i g o . 
Sa i tane la , v í c t i m a d e ext iremec i -
m i e n t o s n e r v i o s o s , se o p r i m i ó l a f r e n -
te c o n l a s m a n e s . S u t u r b a c i ó n d n r ó 
pocos s e g u n d o s , a l icabo d e los c u a l e s 
r e a n u d ó s u i n t e r r u m p i d a lectuira . 
E l s o b r e r o t o 
A l l e e r E n r i q u e l a c a r t a e s c r i t a 
p o r E v e l i n a , s e q u e d ó c o m o s i l e f u l -
m i n a r a u n r a y o . E n l a i n t e n s a p a l i d e z 
que le i n v a d i ó e l s e m b l a n t e , s e p i n t a -
b a e l t e r r o r y l a a m a r g u r a . 
E v e l i n a c r e í a que s u p a d r e e s t a b a 
v i v o , que l e e s c r i b i ó p e r d o n á n d o l a , y 
• h a l l á b a s e p e r s u a d i d o d e que E n r i q u e 
l a p e r s e g u í a p n r a m a t a r á G i l b e r t o y 
á e l la . 'S in d u d a , este, que i n v e n t ó l a 
i n f a m e p a t r a m i . e r a el autoir de l a 
f a l s a ' e p í s t o l a d e l s e ñ o r de O a l m o n . 
E n r i q u e , p r e s a de u n pamoxismo fe-
b r i l , « e puso á d n r por l a h a b i t a c i ó n 
a « r i t a d o s paseos . T o r n ó é l eer la, c a r -
t a d e t o n i d a r a e n t e , y ac inel la vez s u r -
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
o » . : o . j s t i i i m i V L I C I 
INGENIERO 
Tonlrafisía de líaíjuinaria para Inícnios de azúcar. 
New York, 92, Wil l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Tabie.—New Y o r k y Havana, 
C 1465 26-4 J l . 
D r . Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno lOí y 104. 
10.564 26-17 J l . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico 
Quirúvgea de la Habana, P R A D O 105 
1396 l - J l . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l O I a t T o s t n s i , ü . l i o 
G a l i a n o 79 . 
1382 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i . 
i-ji. 
Dr. A. F . Odoardo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarias de 12 & 2. 
Zaragoza 8.—.Cerro. 
9932 * 26-6 J l . 
Pol¡carpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar SI , Banco EspaSoL principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
mm 8. DE BÍMMM'E 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra-—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono SGS. 
7416 156ra my 15. 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vlasas y de la Piel , (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 l - J l . 
Ramón J, Martínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1363 l - J l . 
B R , J U A N J E S Ü S V A L D E S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Regente del Cabiente Dental de Ion 
si icosore» del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
S O L O Y S A L A Y A L 
i i . h r 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha heohn ,.,>„„,. 
uevamente de su hnUlo.~^ntn c\n^ ^ 
Telé fono 839. De 2 i 3 
1 ^ l - J l . 
D R . D E H 6 C U É S ~ ~ 
O c u l i s t a 
ConaultaH y e lecc ión de lentes, de l a n 3 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 174q 
J í ü l 78-3 J l 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ Í Z A R S S 
MC-dieo del Honpltal Snn Fraaclneo de I»,.. • 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 & 2 
Salud núm. 55. Te lé fono í O'B 
10.399 2(M5 Ji] 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1 » ! l -J l . ' 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultns en Prado 105. 
Contado de Vlllannevn 
1 - J l . 1384 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
_ 1304 l - J l . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del cató ' 
mago, hlgrado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 a &> Sautu Clara 2."L 
1381 i-ji. b 
I D I E L . T i A Car JES 
Affuiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. E n í e m c u a d e s propias do la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. 
8088 26-23 Jn . 
11.307 2G-29 J l . 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de l a gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Telefono 1403. 
11.300 78-29 J l . 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 ^ á 1.—Especialmente en-
fermedades do los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
D r . K . O h d m a í 
Tratamiento' especial de Síti les y enfer-
medades venéreas.—CurneiOn rftpida.—Con» 
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. a. (altos). 
1362 1-JI. 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
Snu Miguel 168, «ltn«. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
1385 1-JL 
A R T U R O M A R C O S B E U J A R D I N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, Altos. 
Consultas de 7 & 5 los d ías laborables y, 
de 11 á 3, los festivos. 
11.234 8-28 J l . 
A R M A N D O A L V A R E T e S C O B A R 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de 1 á 4 p . m . 
C 1500 Id. vi 14 
D E 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 18S8) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS penoK. 
Compórtela 5)7, eutte Muralla y Teniente Rrqr 
í l . E N R I Q U E P E E D o i o 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 S. 3. 
1360 l - J L 
1374 l - J l . 
HE. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V e d a d o , c a l l e 17 e n t r e A y B , " V i -
l l a F a r a , " T e l é f o n o 9193. C o n s u l t a s de 
1 á 3 e n s u d o m i c i l i o , e x c e p t o los j u e -
ves que l a s d a r á en P r a d o 34 y m e d i o , 
de 1 á 3 . 9750 26- 3J1-
Polvos dentífricos , e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
g i ó e n s u m e n t e como p a v o r o s a c l a r i -
d a d l a c r u e l s i g n i f i c a c i ó n q u e e n c e r r a -
b a . 
&é e n c e n d i ó s u s e m b l a n t e . 
L a iciriada, que le a g u a r d a b a e n l a 
e s t a n c i a i i i m e d i a t a ; v i e n d o que E n r i -
que no a p a r e c í a , s e p r e s e n t ó e n l a 
puerta , d e l t o c a d o r . 
' — ¿ Q u i e r e a lgo el s e ñ o r i t o ? — p r e -
g u n t ó . 
— ¿ E s s u s e ñ o r a l a d u e ñ a de e s ta 
•casa? 
— S í , s e ñ o r ; es te p i s o lo a l q u i l a 
a u m e M a d o . P o r 'cierto que e l c o n d e 
G i l b e r t o s ó l o lo o e u p ó dos meses y 
p a g ó u n s e m e s t r e a n t i c i p a d o . 
— ¿ Q u é p r e c i o t i e n e ? 
— D o s m i l f r a n c o s m e n s u a l e s . 
— D í g a l e á su s e ñ o r a que , s i se a v i e -
ne á c e d é r m e l o p o r ocho d í a s , l e abo-
n a r é m i l f r a n c o s . P e r o iha de s e r des-
d e e s t e m i s m o m o m e n t o . 
— S e lo d i r é e n s e g u i d a . 
• — S i v a e i l a , d o b l a r é l a s u m a y agre -
g a r é c i e n l i b r a s p a r a u s t e d . 
A l p a s o que l a c r i a d a se a l e j a b a 
p e n s a n d o si t r a t a b a c o n u n loco ó 
c o n u n e n a m o r a d o . E n r i q u e se s e n t ó , 
sumrél ídp'gie e n ¡ t r i s t e . m e d i t a c i ó n . 
I-a. c r i a d a , a l v o l v e r , le h a l l ó i n -
m ó v i l . 
— M i « í í f í o r a a c e p t a — d i j o , — s i u s -
t e d x'vti*-i •; es: a d e l a n t a d o . * 
M t i íb Terapiifa física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectiicidad, 'Rayos 
X , Rayos Finsen, e t c .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitlsmo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Ga lván ica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4, 
O ' R e i l l y é S . T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 J n . 
E n r i q u e s a c ó d e l b o l s i l l o i n t e r i o r 
d e l g a b á n s u •cairtera. 
— ¿ Q u é t engo que d a r ? — p r e g u n -
t ó . 
— M i l q u i n i n e n t a s l i r a s . 
— A q u í e s t á n m á s o t r a s e i n c u e n t a 
que h a r á u s t e d e l f a v o r d e e n t r e g a r 
a l e o c h e r o e u a n d o le 'despida. A q u í 
t a m b i é n t i e n e l a s c i e n l i r a s q ue á 
u s t e d l e p r o m e t í . 
L a e r i a d a se d e s h i z o e n e u m p l i d o s . 
— ¿ Q u é m á s oirdena e l s e ñ o r i t o ? 
—•Necesi to p a p e l d e e a r t a s y so-
b r e s . 
— E n e l ga.binete c o n t i g u o á l a sala, 
e n c o n t r a i r á u s t e d d e todo . V e n g a c o n -
m i g o . 
P o c o s m i n u t o s d e s p u é s E n r i q u e se 
s e n t ó d e l a n t e d e u n a p r e c i o s a m e s a de 
d e s p a c h o , y á v u e l t a s d e r e g i s t r a r l a 
d e a r r i b a á b a j o , e u a n d o se d i s p o n í a 
á •escr ib ir , h a l l ó erntre v a r i o s p a p e l e s 
E n r i q u e se a p o d e i r ó d e é l c o n a n -
s i e d a d y v i ó que p r o c e d í a d e I t a l i a . 
L a d i r e c c i ó n e s t a b a i n c o m p l e t a , pe-
r o e n a q u e l f r a g m e n t o se l e í a c o n difi-
c u l t a d : N o b l e conde . A l l . . P a . . . E l 
resto d e b i ó de q u e d a r en l a o t r a m i t a d 
d e l s o b r e . 
¡ O h , s i E n r i q u e h u b i e r a p o d i d o h a -
l l a r l a ! 
R á p i d a m e n t e e s c u d r i ñ ó todos los 
^rinco-nes d e l •aseri-to.Hn. rGírist.ró los 
SS. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EiitOmaKO £ intestinos, 
exclasivaucnte. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue l a orina, san-
are y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. i 
1376 l-Jl» 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
PTEPTUJÍO 137.. D E 32 4 3* 
1368 l - J l . 
DR. H AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o l l i * 
1367 l - J l . 
DOCTOR GALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l . J l . _ 
Dr.Juan Pab loCarc ía 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s , 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. \ 
1372 l - J l , 
d e m á s m u e b l e s , h a s t a l a s c e n i z a s de 
l a c h i m e n e a , peiro i n ú t i l m e n t e . 
S i n e m b a r g o , u n a v o z i n t e r n a le 
d e c í a que a q u e l l a c a r t a e s t a b a d i r i -
g i d a á G i l b e r t o . 
C o n l a g a r g a n t a a p r e t a d a y el pe-
cho a f anoso, b u s c ó f e b r i l m e n t e p o r to-
d a l a h a b i t a c i ó n . 
A m e d i d a que a d e l a n t a b a e n sus 
p e s q u i s a s , . iban a p a r e c i e n d o e n s u 
f r e n t e p r o f u n d a s a r r u g a s . 
I>e v e z e n e u a n d o p a l i d e c í a , l l e -
v a b a l a m a n o á l a f r e n t e como p a r a 
q u e g e r m i n a r a n e n s u mente cosas 
opoirtunas. E x c e p t o e l p a ñ u e l o de 
E v e l i n a , y e l p e d a z o de sobre , no e n -
c o n t r ó m á s i n d i c i o s d e l a p r e s e n c i a 
en a q u e l l a c a s a d e l m a t r i m o n i o ( l ü -
ber to . 
D p n u e v o s en tado d e l a n t e d e l es-
e s c r i t o r i o , e s c r i b i ó r á p i d a m e n t e en u n 
p l i e g o de c a r t a s l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
" E v e l i n a : 
" M e j u z g a s m a l ó te e n g a ñ a n mise -
•rablemente . E l h o m b r e á q u i e o a d o r a s 
y l l a m a s t u m a r i d o , e s u n v i l s educ-
tor que a b u s a d e t u i n o c e n c i a . No es 
c i e r to que t u p a d r e te h a y a e s c r i t o , 
n i p e r d o n a d o . M i p o b r e t'.), h e r i d o 
m o r t a l m e n t e e n e l c o r a z ó n p o r la tPíU" 
¡felón de s u h u é s p e d y p o r tu f u g a , ea-
v ó e l m i s m o d í a que 1o supo, v í c t i m a 
d e u n a t a q u e a p l o p é t i f t Q . 
í C o n t i n u a r á l . 
VLAKIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — A g o s t o 2 de 1906. 
Mercado monetario 
O AMAS l>Ií O A M I U O 
Habnna, Agosto 2 de 1906, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 96% y 
Calderilla. .(«n oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
ftffiol 4 á 4 > / V . 
Oro a m e r l e a n 0 con-
tra oto español 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra piara española.. . á 13 P. 
Oent^ñes & 5.49 en p ] a ^ 
I« . en cantidades... á 5.50 en plata. í;UÍ8es * 1. 3$ en plata. 
Id . en cantidades... á á. 40 en plata. 
El peso americano 
en j)lata eapañolala. á 1.13 V. 
Ganado importado 
P r o sed en te de V e n e z u e l a , l i a dle^ado 
a.] p u e r t o de T u n a s , el v a p o r " C a m e -
- l imi" , c o n d u c i e n d o m i l y p ieo de reses 
v a c u n a s p;¡ra l a S r a . N a t i v i d a d I z n a -
g a de l V a l l e . 
E s t e g a n a d o se e s t á a p o t r e r a n d o en 
S a n R a m ó n . 
E l nuevo Arancel español 
juzgado por Luszatti 
U n r e d a c t o r del p e r i ó d i c o " L a T r i -
b u n a d e R o m a , h a c e l e b r a lo r e c i e n -
t e m e n t e u n a i n t e r v i e w c o n L u x . z a t t i , 
d e s e a n d o c o n o c e r s u o p i n i ó n sobre l a 
c u e s t i ó n a d u a n e r a , qne en estos mo-
m e n t o s p r e o c u p a á todos los g o b i e r n o s 
de E u r o p a . E l no tab le h a c e n d i s t a i t a -
l i a n o , d e s p u é s de m o s t r a r s e p a r t i d a r i o 
de u n a i n t e l i g e n c i a a d u a i u r a e n t r e l a s 
n a c i o n e s de p r o d u c t o s t e x t i l ? , d i j o lo 
s i gu i en te , r e f i r i é n d o s e á l a ?e+jr,'.id en 
que se h a co locado E s p a ñ a al a p r o b a r 
y p o n e r en v i g o r r e c i e n t e m e n t e s u s 
n u e v o s a r a n c e l e s : 
/ M i r e s p u e s t a — d i j o d i r i g i é n d o s e al 
r e d a c t o r de " L a T r i b u n a " — e s t á con-
t e n i d a en l a m i s m a p r e g u n t a de u s t e d . 
S a n e a r l a c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a , i m i -
t a n d o en esto á I t a l i a , que h a s ido 
l u a e s t r a en lo de b u s c a r medios , p a r a 
t r a n s f o r m a r en b u e n a l a m o n e d a ave-
riíid.'i. l l e g a n d o g r a d u a l m e n t e a l i d e a l 
de s u p r i m i r e l oro, lo c o n s i d e r o como 
u n p r o g r a m a c o n ó m i c o exce l en te , s i -
rp i i era los e x p o r t a d o r e s p i e r d a n l a ga -
n a n c i a que p a r a e l los s i g n i f i c a l a de-
p r e i a e i ó n de l a m o n e d a n a c i o n a l . P e r o 
que al presente , p a r a c o m p e n s a r esas 
p é r d i d a s de los e x p o r t a d o r e s , se c ie-
r r e n los m e r c a d o s e x t r a n j e r o s y a con-
q u i s t a d o s y se r e n u n c i e á los que co-
m e n z a b a n á a b r í r s e l e , es u n a c o n t r a -
d i c c i ó n que los e s p a ñ o l e s no p o d r á n 
e x p l i c a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e . " 
Producción del salitre 
por la electricidad 
E n C r i s t i a n í a se h a f o r m a d o u n a So-
c i e d a d p o r acc iones , c o n u n c a p i t a l de 
s ie te m i l l o n e s de c o r o n a s e s e a n i i n a -
v a s , que se p r o p o n e u t i l i z a r el m é t o d o 
del f í s i c o B i r k e l a n d y d e l i n g e n i e r o 
E y d e , p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l s a l i t r e , 
p o r l a v í a e l e c t r o - q u í m i c a , en g r a n d e 
e s c a l a . 
S e r á d i r e c t o r de l a E m p r e s a , d u r a n -
te d iez a ñ o s . M r . E y d e . L o s o tros m i e m -
b r o s de l a d i r e c c i ó n de l a S o c i e d a d son 
p e r s o n a l i d a d e s n o t a b l e s y de g r a n c a -
p i t a l , de N o r u e g a , S u e c i a y P a r í s , s i e n -
d o c o n s e j e r o s t é c n i c o s e l p r o í e s o r B i r -
k e l a n d y o tros sab ios e m i n e n t e s é i n -
g e n i e r o s . 
L a f á b r i c a debe i n s t a l a r s e en N o t o d -
•den en e l T h e l e m a r k e n , d o n d e h a y 
y a u n f á b r i c a de e n s a y o , i n s t a l a d a p o r 
K y d e . U n a po ten te c a í d a de 45 m e t r o s 
de a l t u r a , l a S v a l g f o s es l a f u e n t e de 
e n e r g í a , y , s i es prec i so , se p i e d é n u t i -
l i z a r o t ras c o r r i e n t e s d e a g u a p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n , de m o d o que los 30,000 
c a b a l l o s c o n que se c o m e n z a r á , p u e -
d e n e l e v a r s e á 300,000. 
C o n v i e n e n o t a r que. e l p r o c e d i m i e n -
to B i r k e l a n d - E y d e no puede e m p l e a r -
se m á s que en p a í s e s que posean a b u n -
d a n t e s c a í d a s de a g u a , y c u y a u t i l i z a -
c i ó n , c a c u l á n d o s e l a p r o d u c c i ó n a n u a l 
p a r a l a f á b r i c a que s é p r o y e c t a , es 
u n a s 20,000 tone ladas , c a n t i d a d que 
a p e n a s c o r r e s p o n d e a l 1 p o r 100 del 
c o n s u m o en el u n i v e r s o , q u á es de 1'7 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s de s a l i t r e . 
C o n este n u e v o p r o c e d i m i e n t o , se 
obt iene el s a l i t r e de l á z o e e x t e n d i d o 
p o r todas p a r t e s , y es i n d u d a b l e qne 
a c a n z a r á g r a n d e s a r r o l l o l a p r o d u c -
c i ó n y m a y o r e c o n o m í a 
Nuevos tranvías aéreos 
L a r e p u t a d a S o c i e d a d a n ó n i m a J . 
P o h l i g , de C o l o n i a , t i ene a c t u a l m e n t e 
en m o n t a j e l a s s i g u i e n t e s i n s t a l a c i o -
nes e s p a ñ o l a s , 
V i d a l e s ( T h e A r d i l l a I r o n O r e C o . , 
L t e d ) . T i e n e 15,474 m e t r o s de l o n g i -
t u d y t r a n s p o r t a r á 70 t o n e l a d a s de 
minera! , de h i ero p b r h o r a . H a y t r e s 
es tac iones , c u a t r o t ens iones i n t e r m e -
d i a s de los c a b l e s r a l l a y 182 co ' lumnas 
t o d a s de h i e r r o . L a f u e r z a m o t r i s ne-
c e s a r i a es de 110 c a b a l l o s . 
E l m o n t a j e de es ta l í n e a , l a m á s i m -
p o r t a n t e de E s p a ñ a p o r l a c a n t i d a d á 
t r a n s p o r t a r por h o r a á t a n l a r g a d is -
t a n c i a , h a e m p e z a d o en S e p t i e m b r e y 
se h a c o n c l u i d o en J u l i o ú l t i m o . 
R i o s a ( S o c i e d a d A n ó n i m a H u l l e r a s 
de U j o - M i e r e s ) . 2,090 m e t r o s de l on -
g i t u d y 44 m e t r o s de d e s n i v e l , ó sea 
u n a p e n d i e n t e m e d i a d e l 21 p o r 100. 
T i e n e t r e s e s t a c i o n e s y 29 c o l u m n a s . 
T r a n s ; p o r t a . r á 50 t o n e l a d a s de c a r b ó n 
p o r h o r a . 
L a f u e r z a m o t r i z s o b r a n t e es de 87 
c a b a l l o s . 
L a c o n s t r u c c i ó n de este t r a n v í a a é -
reo s u p r i m i r á e l empleo de t re s p l a -
nos i n c l i n a d o s y dos v í a s f é r r e a s qne 
u n í a n los p l a n o s e n t r e s í . S e obten-
d r á por c o n s i g u i e n t e u n a e c o n o m í a 
c o n s i d e r a b l e en l a c a p a c i d a d de t r a n s -
p o r t e en m á s d e l doble . 
R e o c í n ( R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a 
de M i n a s ) . T i e n e 3,410 m e t r o s de l o n -
g i t u d y t r a n s p o r t a r á i c a l a m i n a s y 
b l e n d a s desde l a s m i n a s a l f e r r o c a r r i l 
• C a n t á b r i c o , y c a r b ó n en s e n t i d o i n -
v e r s o . H a y dos e s t a c i o n e s y 40 c o l u m -
n a s . 
L a f u e r z a m o t r i z n e c e s a r i a s e r á de 
7 c a b a l l o s . 
Movimiento marítimo 
E l R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a " , e n t r ó en p u e r t o h o y p r o -
cedente de B i l b a o , S a n t a n d e r y C o r u -
l l a , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , co-
r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E l M i a m i 
C o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s fon-
d e ó en p u e r t o es ta m a ñ a n a p r o c e d e n -
te d e l de s u n o m b r e y C a y o H u e o , el 
v a p o r a m e r i c n o " M i a m i " . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
100 ct agna Burlada $¡\4 una. 
150 si harina Princela uno. 
100 sj id. Carmen 16'^ ano. 
5') ci i8\2 ostiones India $6 una. 
10 ci 22 Ib. galletas Hermosa $23. 
50 c[ crama eccao $18 una. 
6 quesos Gruyere §31 qt. 
50 bl. aceite F lor Sevillana $6 uno. 
60 ci vina Jérez A. Blaquez $S una. 
200 It. bizcochos cubano $3 It. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Agosto 2—Riojano, Liverpool. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
2—St Thomas. Veracruz y Tampico. 
,, 2—Prinz Joachim, Coruña y escalas 
„ 8—La Normandie, St. Nazatre. 
n 5—Casilda, Buenos Aires, &a. 
„ fi—Seguranga, New York. 
,, 6—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 6—Ernesto, Liverpool y escalas. 
., 7—Américaa, Bremen. 
„ 15—Antonio López, Colón y eses. 
S A L D R A N 
Agosto 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
,, 2—St. Thoraas, Hamburgo y escalas. 
„ 3—Prinz Joachim, Veracruz, 
,, 4—Mdelberg, Bremen, 
„ 4—México, New York. 
4—La Normandie, St. Nazaire, 
E - C a s i l d a Buenos Aires v «se. . 
6—Seguranofi, Veracruz y Progreso, 
,, 7—Mérida, 'NewYork, 
„ S—Excelsior, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E TRA.VÍSSIA 
E N T R A D A S 
Dia 1?: 
De Filadelfia, en 7 dias, vp, ing. Ax^ir tor , ca-
pitán Spink, ton. 1906, con carbón á Bndat 
Montros y t p, , . TT^. , 
De Nueva Y o r k , en 5>¿ días. vp. alm, « " t ^leil 
cp. Wicke. ton. k O l , en lastre á R. I r u ü n 
y Comp. 
Dia 2: 
De Miami y Cayo Hueso en S horcB, vp. amer. 
Miami, cp. White, tons. 1741, con carga y 
10 pasajeros á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Bilbao y eso. en 14 dias, vp, esp, Kema 
Maria Cristina, cp. Fernandez, tons. 4817, 
con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Dia r; 
Nueva Orleans, vp. alem, Chalmotte. 
Nueva York , vp, alem. Gut Heil. 
Dia 2; 
Cayo.Hueso y Miami, vp. amer, Miami. 
Movimisnto de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Miami: 
Sres. José Ferrial—A. Burrios—R. López r , 
Mora les -G. R u i z - T . S e r r a n - M , P é r e z - ( . , 
Horvod—J. M, Harris—W. M. Reading. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Orleans en el vapor americano 
Chalmette: 
James V. Hamilton—Carlos Aballe—Adela 
P é r e z - M . L a U e n - J . H o u s e - J . V. Masvvel l -
S. Aden—Luis y Gertrudis Alien—C. Wasburn 
—N. htress-C. W. Sheldon—Herbert Anders 
—Adolph M e y e r - D , H a r d w o o d - R , Piñeiro— 
W. B a t l l e - J , D, E r i e — G , García. 
Para Cauo Hueso y Tampa en el vap. ameri-
cano Clinton: 
Sres. J . M, Palomeiro-R. Mendoza—José M 
Rey—E, Coca—Angel Figueredo y 1 de familia 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia IV. 
Cuba, vp. Jul ia , cp. Vaca , con efectos, 
Cabo de San Antonio, goi: Antonia, ptTorres , 
1200 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Margarita, pt. Santana, 1000 sa-
cos oarbón. 
Cabanas, gol. Esperanza, pt. Palmer, 50 me-
tro^ arena. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pt. Carregado, 20 
pipas aguardiente, 
D E S P A C H A D O S , 
Dia V.: 
Saeua, gol, Amalia, pt. Rubiño. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Fabre. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña. y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galvaston, vo. ngo. Tities, por la Compañía 
Cumercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Piacé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
iomp. • 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay , 
Buaues despachados 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martin 
Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
35 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas dulce, 
í bocoy aguardiente. 
150 pipas idem. 
58 cuartos idem. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M, B, 
Kinsbury. 
6 pacas y 
78 tercios tabaco. 
22 bultos efectos. 
79,000 tabacos. 
C»yo Huesoy Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J , Mac K a v , 
23 barriles, 
64 pacas tabaco, 
549 tercios tabaco. 
66 bultos provisiones. 
Nueva York, vp. alm. Gvfc Heil, por R. Trufin 
750.000 galones miel de purga. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Natura les de 
E l próximo domingo d(a cinco del présen-
te mes, á la una de la tarde, en punto, ce-
lebrará esta sociedad en los salones del 
"Centre Catalá," la Junta General ordinaria 
Ui¡e prescribe el art ículo 35 del reglamento. 
Lo que se avisa para general conoci-
miento de los señores asociados, recomen-
dándoles la asistencia. 
Habana 1 do Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
B. D A R D E T . 
C 1650 4 T I 4 M-2 
ii 
DE MATANZAS 
S E C R E T A R I A 
Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta Is la el señor José I. de la Cámara la 
Junta Directiva en ses ión de hoy, ha nom-
brado í'.gente de la Compañía en la Habana, 
al vocal señor Francisco Boada quien des-
empeñará el cargo con \us mismas faculta-
des conferidas al aéñor Cámara y mientras 
dure la ausencia de és te .—Matanzas , Julio 
26 de 1906.—Alvaro Lavastida.—Secretario. 
C 15f3 4-31 
C o m í fls Gas f E M r í i a i 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, do conforlmdad con 
¡o dispuesto en los ar t í cu los 33, 34 y 45 do 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del próximo mes de Agosto, 6 las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la cons ideración de los señores 
accionistas, la reforma del art ículo 3S de 
dicnos Estatutos, 
Lo que se publica, conforme diepone el 
art ículo 35 de les referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del art ículo 
37 de los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. Douiiugu Mémlex C':t¡ioíe. 
C 1547 S-2S J l . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 2 
i l I A C E N E S DE R E G L A , L I M I T A D A 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Aílmintktruclóu Géuwal. 
t iUSTITUCIOX 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y a nartir del día de hoy queda hecho 
cargro de la Adminis trac ión General de e«ta 
Compañía, el señor José Muría de Montal-
ván, vocal del mismo. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
E l . Aminlstrador General, 
R O B E R T O . M. O R R . 
C 1551 1 j 5-29' 
y 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A ^ . 
L a Junta I?.irectiva.,d^ esta Compañíaf en 
ses ión celebrada hoy,; t ía acordado que se 
abone d los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente ano social. 
Todos los días hábi les , de una á, tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden los ¡.-señore» accionistas 
presentarse en la Caíja de' la ConVpañía á 
percibir las cantidades iflue •,les correspon-
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906.-'- ; '' 
E l SecretariQ'.General,. 
Dr. Domingo MCiudez L'npotc. 
C 1548 S-28 
A V I S O A L P U B L I C O 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo 
Valdeón, ex-encargado de la ferreter ía " E l 
Llavín," Gallano- y Neptuno, nos participa 
haberse establecido en-Mural la ĴT, y en el 
mlsmq giro, titulado "HJ Ra^ar," ,1a que tie-
ne él hono í de ofrecer' á pus riumerosas 
amistades. -á los c l ienteá antiguos de'la ca-
sa y al público en general, donde encontra-
ran un gran surtido concerniente al ramo 
y á precios sumamente ventajosos, no duda 
será favorecido por el público habanero, por. 
su trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados. Inteligentes, acti-
vos y de buen trato. . 
C 15.:49 8' M-28 8 T-28 
1406 1-J1. 
Centro t AmM-íarios íe M í a s 
y FnÉos (18 les Mercados íe la Hataa 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art ículo no-
venta y cuatro del Reglamento de esta Aso-
ciación, se cita por este medio para la Jun-
ta General extraordinaria, que ha de cele-
brarse el próximo lunes seis del corriente 
mes. á las siete y media de la noche, en el 
local de esta Secretaría ,calle de los Ange-
les número diez y seis, para tratar de la 
disolución del Centro. 
Habana, Agosto 1 de 1906. 
E l Secretario, 
J O S E R I V E R O . 
11.473 1 T - l 4 M-2— 
y S o c i e d a d e s . 
Grito kM fls GiM 
C o m p a ñ í a de S e g a r e s M u t u o s y P r é s -
t a m o s A g r í c o l a s y P e c u a r i o s . — O f i -
c i n a C e n t r a l . — S e c r e t a r í a . • 
De orden del señor Presidente cito á 
Junta General ordinaria p^j:a el día 6 
de Agosto próximo venidero á las dos p. m. 
en el local de la Asoc iac ión Cuba núme-
ro 53 altos, para dar cuenta del Balance 
anual y lectur^. de la Memoria de los 
trabajos realizados durante el primer ejer-
cicio de 1903 á 1906. 
Y en cumplimiento de lo estatuido que 
determina el Capítulo V H art ículo 50 de 
los Estatutos, hago públ ica esta convo-
catorli . 
Habana, Julio 31 de 1906. 
E l Secretario, 
Francisco I . de Vildósola. 
C. 1651 4-2 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T l t A I N C E N D I O . 
I M m t enlí Bâ Qe el año 185í 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos has ta l a le-
c h a $ 1 5 9 0 . 9 1 8 - 3 0 
Asegura casas de mamposterta extenot-
mente, con tabiquería interior de raampos-
rería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español ñor 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asfeeiito y aunque no ten-
gan los pisos de mader-»., habitadas sola-
mente por familias, á 47 v medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oñcinas 
en su propio edificio, H A B A N A 65 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 l - J l . 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
o m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C IfiOQ 78 - ISMy 
SECRETARIA DE LOS GREM.OS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a .de, V í v e r e s . 7 ' 
Te lé fono 8.—Apartado S95.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1345 26-28 J l . 
A V I S O 
L a Junta Directiva en ses ión de 10 del 
corriente mesj ha ñjado el día 15 de Agos-
to para el pago del segundo dividendo pasi-
vo de 25 por 100 sobre el valor nominal de 
las acciones suscritas. . Lo, que se avisa • á 
los señores" accionistas, quienes podrán 
efectuar el pago en el escritorio'de les se-
ñores Zaldo y Compañía ,Cuba 76 y 78, de 
esta ciudad. 
Habana 27 de Junio de 1906. 
Carlos de Zuldo Presidente. 
C 1556 4-1 . 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e . 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 103 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A & Q U J 5 K U S . 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyer ía " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), aAiinclá á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado fios 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo nñmero es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada tino, de un pllesro, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando busj 
correspondientes recibos firmados por el 
referido a g e n t é y con el sello de la casa. 
Pablo Aransruren. 
11.407 26-1 Ag. 
C L811011 
Banqueros.—Mercaderes 'üt. 
Casa originalmente establecida en LSU 
Giran letras 4 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Üxiidoa 
y dan especial atención. 
TRÁNSFERENCÍAS POR EL CABLA 
U<8 78-1 J l . 
Hijos de R. Arguelles. 
l i A J í Q Ü J E S l l ü S . 
MERCADEltES S6.-HABA XA» 
Teltfonc núm. 70. Cablaj: "Kamoaargnj 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Kemis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valorea públ icos 6 
industrialen.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupone? etc., por 
cuenta agena.'—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
pana. Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751; 16g-l A. 
J. 6ALCELLS Y COMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York. 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cañar: ci 2 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
156-1 J L 
e-svo Í 5 6 F b 11 
145g_ 
N . C E L A T S Y C o r t i D . 
103, Aguiur, 10$, csqtAtiy* 
& Amara uro» 
Eaceu pagos por el cable, facilltao 
oartas de crédito y giraa letRad 
acorta y lartfa visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, R a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe. Toulouse .Venecia, Florencia. T a -
rín, Maslmo .eic. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
España é Islas Cauarias. 
__o71 156-14 Fb 
S S a J - d L o v O £ > . 
C U B A 7 o Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta yiarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, Xew Orleans, 
íS*n Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados b.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con ios s e ñ o r e s F . B . 
Hoilin etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
blf diariamente. 
1461 78-1 J l . 
E 8 Q 0 1 N A A M t í K C A U K K B S 
Hacen pagos por e¡ cable. Fsu'ilítan cavtu 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Or'-eanf». M:lín, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Gibal-
rrar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. MAjico. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cicnfuegos, Sanctí Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, P i -
par del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nuo-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
ANCES Y COMP. 
O B i í á F O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y g ira letras á corta y larga vicia 
sobrp 'as principales plazas de esta Isla y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, puerto 
Rico, China, Japón, ysotre todas las ciuda-
des y pueblos de Esncña , Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
1*60 r s - l J l , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
•(HanMn Aierican Llne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
P R I N Z J O A C H I M 
sa ldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
eobre el 3 de Agosto de 1906. 









( E n oro español ) 
V i a j e á V e r a c r u z en 60 h o r a s . 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
k disposición do los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH. 
S IGNACIO 54. 
C 1538 
A P A R T A D O 735). 
10-25 J l . 
á e la C u p É a 
A N T E S E B 
AUTOmOJLOPES 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z 
silMrfi, para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se nrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, eln cuyo 
requisllo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» . 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
V O N C E , SAN J U A N D E P t l E R T O R I C O , 
SANTA CltUZ D E T E N E R I F E , C A D I Z > 
B A R C E L O N A , sobre el 2 de AGOSTO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
póndéncia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Llmdn, Co-
lón, Sabanilla, Curacno, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga g í n e r a l , incluso tabaco, pa-
r a todos los puer íos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se flramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 31. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
CnpRfin O L I V E R , 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite earga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consigna,tarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores do esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bulto's de su equipaje, su rjombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. • 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos í 
bordo los bultos en los cuales í a l t a r e esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
sa l id i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios raüm, 28. 
1457 78-1 J l . 
ConiMpie Géiiéralí Tmatlaritimie 
lílWBÍS « ¡ O S I M S 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A 3 Í 0 E S 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
de Agosto, 0] rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
Capitán L E L A N C I I O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s eñores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T , M O N T E O S y C a . 
M e r c a d e r e s 35. 
9-29 
Vuel ta Abajo S . S . Co. 
E L V A P O R 
Capilfin MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanaje-
ros, que sale de la Es tac ión de Vilia.nu«va,. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N < con trasbordo* 
L A C A T A L I N A D E GL'ANEJ 
V C O R T E S , 
retornando de este úl t imo punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve üo is. 
mañana para llegar á Batabanó, los d ías si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
Z Ü L U E T A 10, ( b a j o s ) 
1459 78-1 J l , 
8 . en G.; .. •• •• 
SILIDAS M L A l i M U 
DUKANrjr¡3 EL, MES IVE AGOSTO 
V a p o r H A B A Í ^ - ' 7 " ^ 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
Farsi Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo, 
solo á la ida y Sautiagro de Cubilé 
V a p o r JULIA. 
Miércolss 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautáuamo (solo a la ida), Santiago 
de Cuba. Santo Domingo. San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayajjíiez y San 
Juan de Puerto KicO. 
¡ i P B f f l i i i i r a i S B m s j í i i i i o s j . i J i i i O x ü i í . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida' de los vaoores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Agosto de Patabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieuiueíos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, ''Francisco Guayabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 1 
Sábado.. . 4 
Miércoles 8 
Miércoles 15 
Sábado.. . 18 
M i é r c o l e s 22 
Miércoios 29 







Los señores pasajeros que embarquen en lo? vapores de esta Empresa deberán tomar ci 
tren expreso que salo de la Estac ión ae Villanueva iodos los miércoles y los sábados , oáda 
catorca días, A las 9-30 de la noche, el cual los coTiducirá, al costado del vapor. 
L a catga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenen do los F e r r o e a r r i 
les Unidos hasta lo* dos de la tarde de los martes. 
i s. carea para el vapor que saldrá de Batnbanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos dw la tarde de los viernes. 
Los billetes do pasaje se expiden en la Agenoia de la Era prest hasta las c u a W 'a tarde 
del día do. salida del vapor. 
Para más mformeadirigirsoi la A.*3tnia da la B u ina, O MSh'O 35. 
Vapor SANTIAGO DE CDBA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáiiamo, 
(.solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de !a tarde. 
Para Gtoara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánanu), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Karacoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáname 
(solo á la ida» y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Gnautána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME HERRERA 
Todos los dominólos á las 12 del día 
Para Isabela de Sagua y Caibariéa. 
NOTAS 
C A U C A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en dia festivo» 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de Ja tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4,11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de loa días 8,15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el í a 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, l a carga qué 
vaya consignada al '^Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West India Oil 
Reflning Company," y la "Nueva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo i\ 
los respectivos conciertos celebrados con 
l.is mismas. L o que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . e n C ) . 
' S - l .TI 
DIAKIO DE LA MARINA.—Üidicicn do la tarde.—igosto 2 ñe 1908, 
Jrtabaneras 
Días. 
¡Cuántas Angelas en la Habana! 
La señora del Vicepresidente do la 
pepúbfica, la distinguida dama Mana 
Phaple de Méndez Capote, que, según 
leo cu El Popular, de Cárdenas, sera 
objeto de una gran manifestación de 
simpatía por parte de los témpora-
distas del Varadero. 
Tres señoras más. 
Angelita Casuso do Muñoz Busta-
¡mante, Ohiehita Cordovés de Torrien-
ite y Angelita Obregón de Bernal.^ 
También son los días de la señora 
¡María de los Angeles Sequeira, la dig-
31a esposa del querido amigo Delfín 
¡Pedraza, contador del teatro de Pay-
ret. 
Un grupo de señoritas. 
Angela Juanero, Nena Pedraza, 
¡María de los Angeles:Várela, Angelir 
¿a O'Farril, Angelita Vieta, María de 
los Angeles Aballí, Angelita Mejer, 
Angelina Rivera y la genial artista 
Angelina Sieouret. 
(Jna trinidad de Angelas del gran 
muiido. 
La forman Angelita Guilló, Ange-
lita Echarte y Angelita Chomat. 
Celebra también su fiesta onomás-
tica una señorita que acaba de hacer 
su aparición en sociedad. 
ÉJs Angelina Bernal, 
Para saludarla, para felicitarla, no 
Ihay la pobre prosa del cronista, si-
no versos de un veterano que sobrepo-
niéndose al mal que lo recluye en es-
tos momentos en su hogar canta á la 
bellexa de la señorita Bernal de esta 
suerte: 
A ANGELINA 
En el que es tu alegre hogar; 
hogai' que formó el amor 
según puedo reco.rdar, 
un tiempo, te vi vagar 
llena de infantil candor. 
Y hoy, ¡no lo querrils creer! 
al contemiplarte, me asombro 
embargado de placer, 
y niña, & veces te nombro 
y otras mumrmuro; ;mujer! , 
Tu belleza peregrina 
me deja absorto y perplejo, 
¡Ay! que lástima Angelina, 
que al hacerte á tí divina, 
me basa á mí «ú tiempo, tan viejo. 
José E . Trlny. 
No olvidaré á una graciosa é inteli-
gente niña en su días, á Angeles Du-
¡rio, la hija del bueno y popular doctor. 
A todas, mi saludo, y con el saludo, 
«mis votos por su felicidad. 
Una boda anoche. 
Gran boda, de las más elegantes, de 
las más distinguidas que se han cele-
íbrado en lo que va del año. 
La novia, un encanto. 
Es la señorita María Teresa Miran-
da, la espiritual y delicada María Te-
resa, hermana de un amigo queridí-
simo, el señor Luis Kodolfo Miranda, 
segundo administrador de Correos. 
María Teresa ha unido su suerte, al 
(pie de los altares, á la de un joven 
cuyo nombre, el nombre de su inolvi-
dable padre, evoca uno de los orgu-
llos más legítimos de Cuba: Miguel 
tFigueroa. 
Joven \ estudioso abogado el doctor 
Bngueroa, figura ya, con prestigio y 
reputación, en la carrera judicial cu-
ibana. 
¡ Qué feliz concierto de simpatías y 
de méritos! 
El amor, al unirlos para siempre, 
realiza el ideal de dos almas llenas de 
juventud, ilusiones y encantos..»-
Muy interesante la ceremonia. 
La iglesia de Monserrate, abierta 6 
iluminada eapléndidamente, ofrecía el 
aspecto propio de las grandes solemni-
¿ádesi 
El altar brillaba como si un sol le 
«enviase torrentes de luz. 
Parecía un ascua de fuego. 
Así, en el fondo de sus corazones, 
sentirían arder la llama de su amor, 
en la emoción natural del acto, los 
simpáticos novios de anoche. 
La amplia nave del templo apare-
cía invadida por un concurso brillan-
te del gran mundo entre el que sobre-
salían señoras tan distinguidas como 
Luisa María Otero de Merry, Emeli-
¡ná Culmell de Chase, Ana Martos do 
Echarte. María Usabiaga de Barrueco^ 
¡Mande Betaneourt de Betancourt, An-
tolina Gulmall de Cárdenas, Pepa 
Echarte de Franca, Amelia Solberg "e 
Henderson, Margarita Suárez d3 La-
mar. María Córdova de Pizarro y Ma-
ría Galán de Manrara. 
Señoritas. 
Sofía Miranda, Angelita Echarte, 
Cecilia María Franca, Rosita y María 
Hernando, Juanita Culmell, María 
Teresa Otero, Carmeh Suáre/, Loló 
Gohel, Estela y Rogelia Altuzarra, So-
fía y Alicia Onnetti, Teté Campos, Ce-
lia María de Cárdenas, María Teresa 
Zoila, y María Teresa Freyre. 
( Ausente en New York la bella, y 
distinguida dama María Teresa Car-
yajal de Miranda, todos, entre los allí 
congregados, la recordalban cariño-
«samente. 
¡Cuánto hubiera sido su placer, al 
estar en la Habana, concurriendo á, 
tan simpática boda!. 
Padrino de ésta fueron la distin-
guida y muy estimada señora Teresa 
Córdova viuda de Miranda, madre de 
María Teresa, y el hermano de ésta, 
el señor Francisco Miranda, joven 
muy conocido en nuestros mejores 
círculos sociales. 
Testigos. 
Por la nofvia: el doctor Eduardo 
Echarte y el señor Towald C. Culmell. 
Por el novio; el doctor Juan Fran-
cisco O'Farrill, Secretario de Estado 
y Justicia, y el licenciado Antonio 
Mesa y Domínguez. 
El desfile, á la terminación de la 
ceremonia, fué brillantísimo. 
La novia se detuvo un instante, an-
tes de salir, y entregó el ramo que 
portaba á la gentil Nena Otero. 
Ramo precioso. 
Procedía de los jardines de Ar-
mand, en los Quemados, y era de un 
gusto exquisito. 
Gran parte de- la concurrencia se 
trasladó á la- casa de la calzada de 
San Lázaro; residencia de la distin-
guida familia de Miranda, donde, tras 
ser obsequiada con un buffet esplén-
dido, tuvo ocasión de admirar los mu-
chos y muy valiosos regalos ofrecidos 
4 los novios y cuya relación pueden 
ver ustedes al pie de estas Habaneras. 
Alaría Teresa y su feliz elegido par-
tirán el sábado para Matanzas. 
Allí fijarán su residencia. 
Todos sabrán que el doctor Figue-
roa va á hacerse cargo del Juzgado Co-
rreccional de aquella culta ciudad. 
Sonríales toda suerte de venturas,. 
* * 
En perspectiva 
Otra matinée, además de la que 
ofrece en la playa el Casino, habrá el 
domingo. 
Matince infantil que se celebrará en 
la glorieta de los baños E l Progreso, 
del Vedado, y para la que ha hecho el 
doctor Luis Miguel una extensa invi-
tación. 
Promete estar animadísima. 
* * 
De viaje. 
Loló Gobel, la lindísima Loló, sale 
el sábado para los Estados Unidos en 
viaje de recreo. 
Adiós, encantadora! 
Traslado. 
A l nuevo barrio de la Víbora, en la 
calle de O'Farrill entre Libertad y Es-
trada Palma, ha trasladado su resi-
dencia el simpático matrimonio Mamie 




Gran banquete en Palatino en ho-
nor de la oficialidad de la corbeta me-
jicana Yucatán y al que asistirán el 
Ministro de Méjico y el Cónsul de la 
misma nación. 
Una boda. 
La de la señorita Amelia Campos y 
el doctor Estanislao Cartañá, en la 
Merced, á las nueve. 
Un estreno en Payret, el de Angeli-
tos al cielo, en segunda tanda. 
Y las retretas de los jueves, en el 
Malecón, Pálatino y Plaza de Armas. 
Noche animada. 
Enrique Fontanills. 
R e g a l o s d e b o d a 
Muchos y muy valiosos regalos re-
cibieron la señorita María Teresa Mi-
randa y 'el doctor Migueil Figueroa 
•con ocasión de sus bodas, celebradás 
anoche, como pueden verse en las Ha-
baneras, em. la iglesia p-arroquial de 
Monserrate. 
Hé aquí 'la relación: 
Un corazón de brillantes y esmeral-
das, una hebilla de oro, -un abanico de 
nácar y un estuche de tocador, de Te-
resa Córdova viuda de Miranda. 
Una sortija de zafiros rodeada de 
brililantes, Miguel Figueroa. 
Una cadena dé oro y un- véstidor, 
Sofía Miranda; 
Una vajií-Ia de porcelana y nn por-
tamonedas con iniciales de oro. Pan-
chito Miranda. 
Una jarra de cristal y plata, María 
Teresa Carvajal de Miranda. 
Un juego de café de plata. Luís Ro-
dolfo Miranda. 
Un par de aretes de perlas y bri-
llifflftteá. Isidro Fernández. 
Una poricliera de'1 plata,' Gerónimo 
Lobé; 
Uu jarro dé plata, Graziclla Figue-
roa de Lobé; ' 
Un terno de coral, Domitila Cór-
dova. 
Un juego de refresco de iplata, Oscar 
Hetpáñ'déz y señora. 
Un espejo de fantasía con ladornos 
de plata, señoritas Otero. 
Una figura modernista, Evaristo 
Lámar y señora.; 
Uña'licorera de cristal y plata, Teo-
doro Molet y señóm. 
¡i Dos jarras de porcelana de Sevres, 
"W. Merry y señora. 
Un reloj de bronce, Hermann Lut-
tich. 
D I A L O G O C 0 J I D 0 A L V U E L O 
—¡Ola, Joseñnai—¿Qué hay, Matilde? 
—¿Dónde tanto bueno?~Do compras, chica. . 
—Sí? pues mira, yo también. Yo voy ft E L CORREO DE PARIS 4 comprar un vestido 
de warandol de los que estfin liquidando .1 tres luisos. 
—Ah! sí, nllíl voy yo también. Esa es mi tienda favorita, chica. iTo voy á buscar un 
Cor,set de esos nuevos de talle PRINCESA. 
—Pues varaos. Yo no s6 comprar en otra parte. ¡Qu6 telas, qué sncajos y sobre todo' 
qué preciosl 
—Oye, oye, ¿tü viste unas cintas para bandas que reoibloron? ¡Qué lindas, chica! 
—A mí lo que me encanta do esa cosa os que lo que hay allí rara vez se encuentra en 
otra parte. • r , 
—Para, mi no hay tienda como esa. 
Una ensaladera de plata, Dr. Anto-
nio Gordon y Acosta y señora. 
Un tarjetero de plata, Eamón Meza 
y señora. 
Un portamonedas, general Eafael 
de Cárdenas y señora,. 
Un centro de mesa, Francisco Bal-
anaña y señora. 
Un macetero de porcelana, Rafael 
Rodríguez Acosta y señora. 
Dos magníficos jarrones, señoril,, 
Sara Paradela. 
Un bombonier de porcelana, seño-
rita Blanquita Hierro. 
Una jarra y un porta-esencia de 
cristal y plata, señorita Morales. 
Una jarra de porcelana, señoritas 
Sastre. 
Tres jarritas de plata, señorita An-
gelita Echarte. 
Un tarjetero de plata, señoritas Pe-
dro. 
Una ensa'ladera de cristal y plata, 
señorita Elisa Silverio. 
Dos acuarelas, señoritas Súérez. 
Una jarra de plata, señorita AngtíK 
na de Cárdenas. 
Una bombonera de plata, señorita 
María Teresa Zoila. 
Un juego de bacará di? tocadors se-
ñor Culmcill 6 hijas. 
Un pañuelo de 'encaje,-; renaisanse, 
señorita Conchita Goazále^. 
Una blusa de encajes renaisanse, se-
ñorita Cecilia González. 
Una cairtera, Angela Ñapóles. 
Un abanico de mácar, Dr. Federico 
Córdova y señora. 
Una motera de plata, Dr. Luís Cór-
dova. 
Una figura de bronce, Porfirio 
Franca y señora. 
Un par de jarras, señora de Bus-
tamante. 
Un tarjetero de plata, Bernardo Mi-
yares. 
Una sombrilla, señoritas Yaldés Pa-
gés. 
Un par de jarras de porcelaua, José 
Manuel Otero y señora. 
Una bandeja de pkita, señorita En-
carDación Bernal. 
Una licorera de cristal y plata, Die-
go Fernández y hermano. 
Un abanico, señora Edelmira Cul-
mell de Chase. 
Una palmatoria do plata, señoritas 
Mesa. 
Un pasador de oro y brillantes, se-
ñoritas Hernando. 
Una mantequillera de plata, señora 
María Cristina Cabello de Montejo. 
Un juego de café porcelana, Eduar-
do Usabiaga. 
Una figura modernista de terra-
cotta y su columna, Aurelio Morales y 
señora. 
Un abanico de nácar, Dr. Eduardo 
Echarte. 
_ Una motera porcelana, Luisa Victo-
ria Manrara. 
Y una pintura al óleo, Franck Fin-
lay y señora. 
Reiteramos á -los novios de anoche 
nuestros votos <por su felicidad. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
-Ni para mí. 
o i r e o d e P a r í s 
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CDUDIU 
Obsequiando á Amallo Fernández, 
entre un pargo á la mahonesa y un fri-
casé de pollo, propuse yo el fusila-
miento de Hermida. 
Kostia, asintió. 
Don Severo, asintió. 
Intervino Amallo Fernández:—No 
le fusiléis; es mi enemigo; está en mi 
gracia. 
Hermida debió de sentir en aquel 
momento que rozaban sus sienes las 
alas benéficas de un indulto. 
—Vive, Panchón! 
Amallo Fernández se va, se lo lle-
van los yanquis en palmitas, contra-
tado para pintar telones en Yanqui-
landia. 
Modesto Julián, Bcrardo Valdós, 
Manolo Saladrigas, Villarreal, Joaquín 
Pueyo, Fuente villa. Valdivia, Gil del 
Real y yp, habíamos dispuesto que en 
su gracia se desollase el carnero más 
gordo y de él se le sirviese la más 
gorda tajada. No hubo tajadas! 
El restaurant Lus nos sirvió un ban-
quete de pipiripao. Porrúa, Cachipo-
rrúa, que fué tejero, sabe como se sir-
ve de tejas abajo para que parezca que 
se come de tejas arriba. Se brindó, 
(con vinos de la vid de Surah, que 
tiene, según Arólas, la dulzura que les 
dá la ley de Mahoma que lo ha veda-
do) se brindó, digo, por la salud de 
Triay. Don Pepe Triay está enfermo. 
Se brindó por Amallo Fernández. Se 
brindó por Villarreal, que también se 
va para Méjico. . . Un futuro "gachu-
pín 
Kostia, mostraba prisa por acudir á 
un estreno de Alhambra. Esto no obs-
tante, loó como él bien sabe, los bor-
goñones bigotes de Amallo y la respe-
table pera de Estébanez. Se habló del 
buen Estébanez, del republicano sano, 
cuyo retraimiento nos duele. Se convi-
no en que Estébanez autor de "Mis 
memorias" y de "Nociones de geogra-
cía universal" cuya quinta edición, h»-
cha en París, tuve ayer en mis manos, 
debiera entrar en batalla, descolgar la 
péñola y no dejarla enmohecerse en la 
espera. Así sea. 
Kostia, mostraba prisa para asistir 
ep la Allmnibra al esreno de Pa que 
sude! de Federico Villoch. Se dijo que 
la crítica había juzgado muy benévo-
la nu-ute los últimos libros de versos 
publicados. Todos asentimos. Porrúa, 
sirvió el filete, y continuamos obse-
quiando carlfíOsaiüénte á Amallo Fer-
ÜándeJí, (iue se 1108 Pas:l al in01,0'-Modesto Julián dió por terminado 
el banquete de pepiripao. Berardo bal-
dés bendijo ios postres y Gil del Real 
aseguró qué no es compatibe la buena 
digestiori pon la oración final. ^ 
Kostia, impaciente, nos metió en un 
coche y nos depositó en un grillé de 
Alhambra. Se estrenaba Pa que sude! 
de Villoch. Eran las diez de la noche 
por mi Longines. 
A las doce de la noche por mi Lon-
gines sudando, me retiré de Alhambra. 
Continuaba el estreno de Pa que sude! 
IVpiüo Dorado que nos acompañaba 
en el grillé reía y sudaba. Agur. 
Son las ocho de la mañana de hoy 
Mando recado á Regino López, que 
por Dios me diga si se terminó el es-
trono; y á Federico Villoch, que me 
explique porqué ¡o hizo tan largo. 
Regino, no sé lo que contestará. Vi-
Uoch, si; me contestará:—Pa que su-
de! 
Sudo saco él pañuelo y lo agito sin 
cesar diciéndole "Adiós !" á Amallo 
Fernámlez, que so nos pasa al moro. 
Atanasio Rivero. 
Y fiOLOMINiS 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección Dor UN PEfeO 
G A C E T I L L A 
' Los teatros.—En Payret una nove-
dad esta neche. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
de Chapí que lleva por título Angeli-
tos al cielo y en cuyo desempeño figu-
ran la Pastor, la Iris, Heras, del Oam-
po y las principales partes de la Com-
pañía. 
Va á segunda hora. 
Las tandas primera y tercera es-
tán respectivamente cubiertas con La 
peseta enferma y La Czarina. 
En La peseta en fenna, cantará la 
Pastorcito y el señor Heras nuevos 
couplete con alusiones políticas de ac-
tualidad. 
El sábado va otro estreno, el de 
Frasco Lnís, y la función nocturna 
del domingo está dedicada á la Asocia-
ción de Dependientes. 
Sigue la rebaja de precios. 
La entrada general, con derecho a 
ocupar luneta ó butaca, 'Cuesta treinta 
centavos. 
En Albisu tres tandas hoy. 
En las tres toman parte losjartis-
tas más celebrados de la Compañía de 
Variedades que con tanto éxito viene 
aotuando en el papular colieso de la 
Plaza del Monserrate. 
Cantará de nuevo el tenor Casañas 
las romanzas de Tosca, El relámpago 
y La alegría de la huerta. 
También cantará la jota de la Do-
lores. • 
Finalizarán las tandas con exhibi-
ciones cinematográficas. 
VilUoch, el popular Villoch, obtuvo 
anoche ^n Alhambra con el estreno de 
la zarzuela iPa que sude! un gran 
éxito. 
La obra es de las llainadas a 
durar en eü cartel muehísinDas noches 
v A dar siempre muy buenas entradas. 
Está llena de escenas cómicas y 
abundan los chistes. 
La músTuca del maestro Maun, muy 
bonita. . „ 
Hoy se repite á primera hora i r a 
oue sude!, que es lo mismo que decir 
que habrá otro Heno colosal, y después 
va El triunfo del bolero, y en los in-
termedios se exhibirán nuevas vistas. 
Los cineimatógraíos. 
El crucero Yucatán, que esta en 
bahía, lo veremos esta noche en el 
Nacional, en películas, tomado por 
una excelente máquina Pathe de la 
Empresa-Rosas. 
Dicho crueoro pertenece, como a-
brán nuestros lectores, á la Armada 
Mejicana. 
No es solo esto. 
También se exhibirán en el cme-
matógrafo del Nacional muchas vistas 
nuevas. 
Las cuatro tatucas de esta noiche en 
Actualidades están combiinadas con 
grandes atractivos. 
¡Cuántas vistas mievas! 
Después de cada tanda se presen-
tarán las dos parejas de baile, la 
andaluza y .la .aragonesa, para hacer 
Lás delicias de los espectadores. ( • 
Pronto, muy pronto, se anunciara el 
estreno de k gran colección de pelí-
culas que acaba de adquirir Ensebio 
A/me para su teatrico de Monserrate. 
Las tres rosas.— 
Plúeole á Dios unir «n tu belleza 
de la rosa encarnada la hermosura 
y de la rosa blanca la pureza. 
E l haga que no empañe tu ventura 
da la roa* amiwrlUa la tristeza. 
M. llamo* CarrlOn. 
Una lección .de geometría.—Mrs. 
John Burns, la mujer del ministro 
obrero, fué presentada íiace poco, en 
sollemnC recepción, al Rey Eduardo 
V I I y á la Reina Alejandra. Lady 
Ilaversham, que tiene su morada en 
eí aristocrático barrio de Grosvenor 
Square, no quiso mostrarse menos l i -
beral que sus soiberanos, y escribió á 
la esposa del minástro del Trabajo, la 
siguiente carta: 
"Querida señora Burns, seré muy 
•Jicliosa en veros en mi residencia. 
Dispensad que no vaya yo misma á 
vuestra casa,'perqué ¡Biattersea está 
tan lejos de Grosvenor .Square!" 
(Battersea es el barrio obrero.) 
Mrs. Burns eontestó por medio de 
la misma persona(que le había llevado 
la carta: 
"Querida lady Raversiham: Acabo 
de comprobar que la distancia que hay 
de Grosvenor Square á Battersea es 
exactamente la misma que hay de 
Battersea á Grovesnor Square." 
Una lección de geometría. 
Y de algo más . . 
Yo no sé si te quiero.— 
Cuando estoy 'á tu lado 
ya nada ansio. 
Cuanto Dios ha croado 
pienso que es mío; 
todo, todo lo encuentro 
donde te veo, 
porque tu eres el centro 
de mi desoo. 
Bástame solamente 
ver y palpar 
que lo que tu alma siente 
yo siento al par. 
Si es así como se ama, 
ó es amistad, 
mi corazón lo llama 
felicidad. 
Llámame como quieras, 
tesoro mío, 
por nombres y maneras 
yo no porfío. 
Amigo, hermano invoca, 
ó -amante fiel: 
cuialquier nombre en tu bocí 
se vuelve miel. 
SUELA MEDIANAMENTE DOBLE 
L a m á s n u e v a c r e a c i ó n 
de l c a l z a d o de v e r a n o 
De charol. Piel Rusia y blanca (limpia 
ble) lona y glacé color obscuro PLATA 
Todos estos calzados son acabados do recibir, y de los más finos que vionon á Cuba. 
E L A G U I L A A M E R I C A N A san r a f a e l l e 
NOTA: Lias veutas son exciusir^WCr'iCe Jil mostrador. 
64cU tá-27 
Para BRILLANTES "bla^ 
eos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Hi-
ela nüm. 37^, altos, esemina a 
Aginar. 
• gen* 
_P0R AÜSEÍiTMSE Sü DUEÑO 
So vende una acreditada y mejor slutada f« 
rreterla. locería y mueblería, en la m¿s f l £ 
til comarca de la Isla y de las mayores ^ 
más prósperas villas do la provincia d© l l 
Habana. Informarán en Monto 113. locerí-, 
-JÍÜ! 1 ^ JJ_M-3 
B U E N A C A B E L L E R A 
Los prodigios del cambio da color en el na 
lo estaban destinados á una grau casa de !•* 
.Udoa de esta capital á ^ 
la más popular do nuestras casas de tejidos, 
G á l i a u o y San Migue l . T e l é f o n o 17fta 
Cualquiera pensará al leer estas líneas qa« 
nada tiene que verla cabeza con una tienda 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la ünica casa en la Habana que reclhm « 
vende la famosa AGUA DUBKAU vetretal 
para reñir el pelo de castaño, rubio y neiíro 
No es perjudicial íi la salud y es la rneior v 
míis exquisita tintura vegetal' de cuantas «ia 
conocen. • 
P í d a s e el A G U A D U B E A U . 
11155 tl-2 
" 1 G i L M G Ü I L Ü F 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 • \. 
4 9 HABA.STA 4 9 
1400 l -JL 
iSólo uno hay que mi orgullo 
rpreferiría; 
ser "tuyo' ' , y siendo tuyo 
illamarte "mía" . 
Que un tirano invisible 
dentro de mí 
murmura: es imposible 
vivir sin tí. 
Rafael Pombo 
La Exposición del Hudson.—Recien-
te aún la Exposición de San Luís, he 
aquí que los americanos se preparan 
á celebrar un nuevo certamen univer-
sa! y con el propósito de que sea el 
más grandioso de cuantos se han vis-
to hasta hoy. 
Nueva York iquiere ahrir esta Ex-
posición y en plazo breve, en 1909, en 
que se cumple el tercer 'centenario del 
descubrimiento del río Hudson. Dada, 
sin embargo, la configuración de la 
ciudad, no es posible que se celebre 
la Exposición en su recinto munici-
pal, ni aún en ninguno de sus grandes 
arrabales. 
El sitio eTiegido por los organiza-
dores, al frente de los. cuales se ha-
lla Mr. Robert Roosevelt, tío del Pre-
sidente, es üa Verplanck'b Point, á 
orillas del citado río, y unos treinta 
kilómetros al Norte de Nueva York. 
Los traisantlánticos europeos po-
drán llegar hasta aíilí. 
Los proyectos acerca de la Expo-
sición del Hudson, son verdaderamen-
te estupendos; se harán grandes par-
ques en las colinas próximas, enla-
zándolos á las instalaeiones centrales, 
por medio de tranvías eléctricos; se 
eonstruirá un gran fuerte destina-
do á defender los importantes esta-
iblecimientos militares de la eomarca, 
um campo de maniobras militares; otro 
para eairreras de automóviles de trece 
kilómetros; un puerto especial para 
los yates abierto en la roca viva; y, 
por fin, en ell centro de la Exposición, 
ui colosial edificio de acero y cristal de 
mil cien pies de altura. ^ 
Es decir, treinta metros más que la 
torre Eiffel. 
De conciencia.— 
•—Ya saben todos los hombres 
como rezan las solteras: 
mirando un poiquito al cielo 
y otro poquito á la tierra. 
Quise sorprender á Irene 
en su examen de coneienííia, 
y cuando con paso suave 
llegué all fin á sorprenderla 
fui yo el sorprendido! 
—Corcho! 
—Porque, la Irene se encierra 
y á solas con sus deslices 
y á solas con sus querellas 
se fuma siempre un cigarro 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
La señora dice á 'la criada que aca-
ba de Ueigar del pueblo: 
—Vete á la 'Carnicería de la esqui-
na y mira si el earnicero tiene patas 
de puerco. 
A l cftbo de un rato vuelve la mu-
chaolra diciendo: 
—Señora, no he podido ver lo que 
usted me ha encargado, porque, el car-
nicero, ¡tenía los zapatos puestos! 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hnsta la 1. 
HOV: Pescado per laut . 
Arroz: bluuco. 
l i i s t é k de h í g a d o , papas soté 
Postre , pan y café . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PID \N. 
1 Recomendamos á los viajeros del interior 
| el Hotel más limpio y económico da la Ha-
1 nana. 
Todas las habitaciones con vista fila calla: 
tenemos habitaciones bajas para los viaisroa 
que lo deseen. 
10251 2r,t-Ji 4 
PAUA OfICINAS—Se alquilan lox hcrmól 
t>os altos de la casa San Ignacio A\, esnul-
na,A-Vbrapía y un cuarto para hombrea 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. " L a 
Esmeralda," San Rafael 
15-T-l 
OCASION,—Puede usted ver en las 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, Ia calidad, que 
realiza á $1-50 cts. 
16-T-l 
¡ Preciosidades en juguetes!—Lo 
más original, nuevo y caprichoso en 
juguetes de todas clases, lo ha recibi-
do la popular quincallería, juguete-
ría y perfumería, 
110, O B I S P O 110. 
Por todos los vapores se reciben 
novedades del giro de los principales 
centros de Alemania, Francia y Esta-
dos Unidos. Especialidad en Perfume 
y Juguete de "Biscuit." Aquí hay de 
todo.—-Precios reducidos.—EL CASI-
ON, al lado de la sombrerería " E l Ca-
sinc," la papular en pajillas panamás,; 
gorras, sombreros, etc. 
. . . 10 T - l 
" HOTEL TROTCHA 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo, 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños' 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Ag. T. 
FILTRO <'BRQWNLQW,, ^ g ™ " 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPP & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, J5. T520 78-26 My 
LAGUNAS 515.—Se alquilan IOH aitón 4 
bajos de esta casa, lün cada uno de sus pi-
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos,, 
otro do criados y demñ,s servicios. Es da 
nueva construcción. Informan en oRina 68, 
Teléfono 1151 de 4 A 5 ó on Aguacate 128, 
do 1 á 3. Teléfono 162. 10.011 6-7 
9991 20 T-7 JL 
pueden realizar su ideal de casarse legal y 
ventajosamente esciibiendo muy formalmen-
te al señor ROBLES, Apartado de Correos de 
la Habana, número 1014.—Mandándole sollo 
contesta á, todo él mundo. « 
H A Y P R O P O R C I O N E S M A G N I F I -
CAS P A R A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O . 
11.320 4 T-30 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello lo nmmo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
• Depósito principal: Muralla 14%. 
11648 alt 8t-2 
